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Inleiding	  	  ‘’Hoch!	   Bademeister	   Piet	   Bedijn!’’1	  Met	   deze	   woorden	   werd	   badmeester	   Pieter	   Bedijn	  (1838-­‐1920)	  op	  21	  augustus	  1906	  gehuldigd	  voor	  zijn	  veertig	  dienstjaren	  als	  ‘badman’	  te	   Noordwijk	   aan	   Zee.	   Na	   lovende	   woorden	   van	   de	   burgemeester	   voor	   deze	  indrukwekkende	  staat	  van	  dienst,	  juichten	  de	  gasten	  op	  de	  Noord-­‐	  en	  Zuidboulevard	  in	  het	  Duits	  hun	  held	  toe.2	  Sinds	  het	  officiële	  geboortejaar	  van	  de	  badplaats	  Noordwijk	   in	  1866,	  had	  Bedijn	  zich	  ingezet	  om	  eerst	  voor	  een	  werkgever	  en	  later	  zelfstandig,	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  de	  opkomende	  ‘badcultuur’.	  Door	  de	  verhuur	  van	  badkoetsen	  zorgde	  hij	  er	  niet	  alleen	  voor	  dat	  badgasten	  ongestoord	  een	  zeebad	  konden	  nemen,	  tevens	  konden	  zij	  in	  gehuurde	  strandstoelen	  genieten	  van	  een	  ontspannen	  dagje	  strand.	  Na	   1813,	  met	   het	   vertrek	   van	   de	   Fransen	   en	   de	   komst	   van	   het	   Koninkrijk	   der	  Nederlanden,	  ontstond	  het	  ‘badleven’	  in	  Nederland.	  Aan	  de	  Nederlandse	  kust	  vond	  een	  heuse	   transformatie	   plaats.	  Dorpen	  die	   eeuwenlang	   van	  de	   visserij	   afhankelijk	  waren,	  veranderden	  in	  badplaatsen,	  waar	  gezondheid	  en	  vertier	  elkaar	  omarmden.	  Zo	  kon	  in	  de	  oudste	  badplaats	  van	  Nederland,	  Scheveningen,	  vanaf	  1818	  niet	  alleen	  een	  zeebad	   ten	  behoeve	   van	   de	   gezondheid	  worden	   genomen,	  maar	   bestond	   er	   aan	   het	   einde	   van	   de	  negentiende	  eeuw	  tevens	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  flaneren	  langs	  de	  boulevard.	  Plezier	  aan	  de	  kust	  stond	  vanaf	  dat	  moment	  voorop.3	  Ook	  Zandvoort	  werd	  in	  1828	  met	  de	  bouw	  van	  een	  badhuis	  gezien	  als	  officiële	  badplaats	  in	  Nederland.4	  Ook	  Noordwijk	  aan	  Zee	  was	  een	  van	  de	  kustplaatsen	  dat	   in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  de	  transformatie	  doormaakte	  van	  vissersdorp	  tot	  badplaats.	  Sinds	  de	  Middeleeuwen	  waren	  Noordwijk	  Binnen	  en	  Noordwijk	  aan	  Zee	  -­‐	  twee	  aparte	  dorpen	  die	   na	   de	   Gemeentewet	   van	   1851	   één	   gemeente	   vormden	   -­‐	   geografisch,	   cultureel,	  economisch,	  sociaal	  en	  demografisch	  gegroeid	  en	  uitgebreid.	  Veel	  gemeentebeslissingen	  werden	   in	   de	   negentiende	   eeuw	   ten	   voordele	   van	   het	   rijkere	   Noordwijk	   Binnen	  genomen.	  De	  economie	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  bleef	  sterk	  afhankelijk	  van	  de	  visserij.	  Dit	  was	   zeker	   tot	   het	   ontstaan	   van	   de	   badplaats	   in	   1866	   het	   geval	   geweest.	   In	   dat	   jaar	  kwamen	  in	  het	  kustdorp	  de	  eerste	  voorzieningen	  die	  het	  badleven	  mogelijk	  maakten:	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  J.	  Kloos,	  Noordwijk	  in	  den	  loop	  der	  eeuwen	  (2de	  druk;	  Noordwijk	  1973),	  349.	  2	  Ibidem.	  3	  Jennifer	  Meyer,	  ‘Badplaatsarchitectuur	  als	  spiegel	  van	  het	  kuuroordtoerisme.	  De	  architectuur	  van	  Scheveningen	  rond	  1900’,	  in:	  Ben	  de	  Pater	  en	  Tom	  Sintobin,	  Koninginnen	  aan	  de	  Noordzee.	  Scheveningen,	  
Oostende	  en	  de	  opkomst	  van	  de	  badcultuur	  rond	  1900	  (Hilversum	  2013),	  84.	  4	  Mariëtte	  Polman,	  Ik	  ben	  vanmorgen	  in	  zee	  geweest.	  Zandvoort	  aan	  zee	  van	  vissersdorp	  tot	  badplaats	  (Haarlem	  1996),	  6.	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kwamen	  badkoetsen,	  er	  werd	  een	  badknecht	  aangesteld	  en	  een	  badhotel	  gebouwd.	  Tot	  1929	  bleef	  de	  badplaats	  zich	  in	  hoog	  tempo	  ontwikkelen.	  De	  groei	  van	  de	  badcultuur	  in	  Noordwijk	   ging	   gepaard	  met	   de	   ondergang	   van	   de	   visserij.	   Door	   de	   verkoop	   van	   het	  laatste	   vissersschip	   in	   1929	  had	  Noordwijk	   vanaf	   dat	  moment	   geen	   eigen	   vloot	  meer.	  Noordwijk	   aan	   Zee	  was	   vissersdorp	   af.5	  Het	   kusttoerisme	   had	   ondertussen	   de	   rol	   van	  belangrijkste	   economische	   sector	   in	   Noordwijk	   aan	   Zee	   van	   de	   visserij	   overgenomen.	  Waarom	  heeft	  Noordwijk	  aan	  Zee	  zich	  van	  1813	  tot	  1929	  van	  vissersdorp	  tot	  badplaats	  kunnen	  ontwikkelen?	  Dat	  is	  de	  onderzoeksvraag	  die	  centraal	  staat	  in	  deze	  scriptie.	  	  
Theoretisch	  kader:	  het	  model	  van	  Butler	  
	  De	   transformatie	   van	   Noordwijk	   aan	   Zee	   van	   vissersdorp	   tot	   badplaats	   kwam	   niet	  zomaar	   tot	   stand.	   Is	  de	  ontwikkeling	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	   tot	  badplaats	  binnen	  een	  theoretisch	  kader	   te	  plaatsen?	  Befaamd	   is	  het	  model	  van	  geograaf	  R.W.	  Butler	  die	  met	  zijn	   Tourist	   Area	   Cycle	   of	   Evolution	   de	   ontwikkeling	   van	   een	   badplaats,	   of	   in	   het	  algemeen:	  een	  toeristische	  bestemming,	  aan	  de	  hand	  van	  een	  evolutie	  beschrijft.	  Volgens	  hem	  maakt	   elke	  bestemming	  een	  aantal	   fasen	  door,	  waarbij	   de	   toeristenplaats	   in	   elke	  fase	  een	  aantal	  belangrijke	  veranderingen	  doormaakt.6	  In	   de	   eerste	   fase,	   die	   van	   verkenning	   (exploration	   stage),	   is	   het	   gebied	   wat	  bezocht	  wordt	  nog	  onbekend	  bij	   toeristen.	  Slechts	  een	  enkeling,	  een	  pionier	  genoemd,	  bezoekt	   de	   plaats.	   Voorzieningen	   voor	   toeristen	   ontbreken	   in	   de	   fase	   van	   verkenning	  geheel	   en	   de	   vreemdelingen	   moeten	   daarom	   gebruik	   maken	   van	   de	  overnachtingsmogelijkheden	  bij	  lokale	  inwoners.7	  De	  komst	  of	  het	  vertrek	  van	  de	  gasten	  heeft	   tevens	   weinig	   invloed	   op	   het	   economische	   en	   sociale	   leven	   van	   de	   lokale	  bewoners.	   	   	   	   	   	  In	   de	   tweede	   fase,	   die	   van	   betrokkenheid	   van	   lokale	   bewoners	   (involvement	  
stage),	  merken	  de	  inwoners	  van	  de	  bestemming	  dat	  de	  stroom	  van	  vreemdelingen	  naar	  hun	   dorp	   toeneemt	   en	   dat	   dit	   financieel	   gewin	   met	   zich	   mee	   brengt.	   De	   toeristen	  bezoeken	  de	  plek	  regelmatiger	  en	  in	  grotere	  mate.	  Daarom	  gaan	  de	  lokale	  inwoners	  aan	  die	  vreemdelingen	  diensten	  verlenen.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  het	  toerisme	  voor	  sommige	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  H.	  van	  der	  Niet,	  W.J.	  Varkevisser	  en	  A.W.	  Weelen,	  Op	  zoek	  naar	  het	  verleden,	  de	  geschiedenis	  van	  
Noordwijk.	  Deel	  II.	  Noordwijk	  als	  vissersplaats	  (Noordwijk	  1983),	  19.	  6	  R.W.	  Butler,	  ‘The	  Concept	  of	  a	  Tourist	  Area	  Cycle	  of	  Evolution:	  Implications	  for	  Management	  of	  Resources’,	  The	  Canadian	  Geographer	  24,1	  (1980),	  5-­‐12.	  7	  Ibidem,	  7.	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bewoners	  een	  voornaamste	  bron	  van	   inkomsten.	  Tevens	  komt	  er	  druk	  op	  de	  overheid	  om	  de	  infrastructuur	  en	  andere	  faciliteiten	  te	  bevorderen.	  	  Deze	   fase	   gaat	   langzaam	   over	   in	   een	   derde	   fase,	   die	   gekenmerkt	   wordt	   als	  periode	   van	   grote	   groei	   en	   expansie	   (development	   stage).	   Buitenlandse	   toeristen	   en	  reisorganisaties	   gaan	   het	   gebied	   ontdekken.	   Door	   reisgidsen	   wordt	   er	   prominent	  aandacht	   aan	   de	   bestemming	   besteed.	   Gasten	   en	   de	   daarmee	   samenhangende	   omzet	  nemen	   in	  deze	  periode	  aanhoudend	  toe.	  Ook	  vinden	  er	  grote	   fysieke	  veranderingen	   in	  het	  dorp	  en	  de	  omgeving	  plaats.8	  Niet	  alleen	  de	  infrastructuur	  wordt	  verbeterd,	  ook	  de	  bebouwing	  van	  de	  toeristische	  bestemming	  zal	  wezenlijk	  anders	  zijn	  dan	  daarvoor.	  Na	   deze	   fase	   van	   expansie	   belandt	   de	   toeristische	   bestemming	   in	   een	  consoliderende	  periode	  (consolidation	  stage).	  In	  deze	  vierde	  fase	  is	  de	  tijd	  van	  alsmaar	  stijgende	   gasten	   voorbij.	   De	   grote	   investeringen	   die	   in	   de	   plaats	   werden	   gedaan,	   zijn	  over.	  Wel	  heeft	  het	  gebied	  een	  gevestigde	  naam	  in	  het	  (massa)toerisme	  gekregen.	  Veel	  gasten	   zijn	   uit	   lagere	   inkomensklassen	   afkomstig,	   echter	   alleen	   als	   hun	   financiële	  situatie	   dat	   mogelijk	   maakt.	   	   Maar	   het	   exclusieve	   karakter	   gaat	   hierdoor	   verloren:	  rijkere	   gasten	   trekken	   naar	   andere	   bestemmingen	   weg.	   Opvallend	   is	   dat	   het	   aantal	  gasten	  het	  inwoneraantal	  overstijgt.9	  	  In	   de	   vijfde	   fase,	   die	   van	   stagnatie	   (stagnation	   stage),	   heeft	   de	   toeristische	  bestemming	   te	   kampen	   met	   nadelige	   gevolgen	   van	   het	   toerisme.	   Hieronder	   vallen	  lawaai,	  verkeersoverlast,	  vervuiling	  en	  vandalisme.	  Op	  die	  manier	  heeft	  de	  bestemming	  nog	   weinig	   aantrekkingskracht	   op	   toeristen.	   Tevens	   trekken	   deze	   naar	   andere	  goedkopere	   toeristenbestemmingen	   weg.	   Het	   plafond	   van	   het	   aantal	   bezoekers	   is	  bereikt.	  	  Na	  de	  vijfde	  fase	  heeft	  de	  bestemming	  te	  maken	  met	  verval	  en	  een	  terugloop	  van	  het	   aantal	   toeristen.	   Hierna	   moeten	   investeerders	   en	   de	   gemeentelijke	   overheid	   de	  handen	   ineenslaan,	  willen	  ze	  de	   toeristische	  bestemming	   redden	  en	  een	   tweede	   jeugd	  geven.	  Zij	  moeten	  het	  gebied	  door	  middel	  van	  investeringen	  weer	  aantrekkelijk	  maken	  bij	  toeristen.	  Dan	  kan	  de	  toeristische	  bestemming	  in	  een	  periode	  van	  opleving	  komen	  (rejuvenation	  stage).	  Doen	  zij	  dit	  echter	  niet,	  dan	  blijft	  de	  bestemming	  in	  een	  periode	  van	  verval	  (decline	  stage).10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Butler,	  ‘The	  Concept	  of	  a	  Tourist	  Area	  Cycle	  of	  Evolution’,	  8.	  9	  Ibidem.	  10	  Ibidem,	  9.	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Noordwijk	  als	  badplaats	  in	  de	  geschiedschrijving	  
	  De	   geschiedenis	   van	   Nederlandse	   badplaatsen	   heeft	   de	   laatste	   jaren,	   net	   zoals	   in	  Engeland,	   Frankrijk	   en	   Duitsland,	   steeds	   meer	   wetenschappelijke	   belangstelling	  getrokken.11	  De	  geschiedschrijving	  over	  het	  kusttoerisme	  loopt	   in	  deze	  landen	  nog	  wel	  voor	  op	  die	  van	  Nederland.	  Naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  heeft	  dit	  te	  maken	  met	  het	  feit	  dat	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaatsen	  in	  de	  bovengenoemde	  landen	  veel	  ouder	  is.	  Zo	  werd	  op	  het	  Duitse	  eiland	  Norderney	  al	   in	  1797	  een	  badplaats	  gesticht.12	  Nederlandse	  studies	   naar	   het	   kusttoerisme	   laten	   zien	   dat	   de	   geschiedenis	   van	   de	   badplaats	   meer	  behelst	   dan	   alleen	   vertier	   en	   toerisme.	   De	   geschiedkundige	   ontwikkeling	   van	   de	  badplaats	   toont	   namelijk	   de	   mentale,	   sociale,	   politieke,	   economische	   en	   ruimtelijke	  geschiedenis	  van	  de	  kustplaatsen	  aan.13	  	  Zo	   schreef	   Jan	   Hein	   Furnée	   in	   Plaatsen	   van	   beschaafd	   vertier.	   Standsbesef	   en	  
stedelijke	   cultuur	   in	   Den	   Haag,	   1850-­‐1890	   één	   heel	   hoofdstuk	   over	   de	   badplaats	  Scheveningen.	   De	   opkomst	   van	   de	   badcultuur	   met	   daarbij	   het	   vertier	   van	   de	  verschillende	   inkomensklassen	   stond	   hierbij	   centraal.	   Ook	   Ben	   de	   Pater	   schreef	   in	  
Koninginnen	  aan	  de	  Noordzee.	  Scheveningen,	  Oostende	  en	  de	  opkomst	  van	  de	  badcultuur	  
rond	  1900	  een	  artikel	  over	  Scheveningen.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  theorie	  van	  Butler	  was	  te	  zien	  hoe	  de	  badplaats	  zich	  daar	  in	  verschillende	  fasen	  ontwikkelde.14	  De	  Pater	  schreef	  in	  samenwerking	  met	  Eelco	  Beukers	   in	  Hollanders	  en	  het	  water.	  Twintig	  eeuwen	  strijd	  en	  
profijt	  ook	  over	  de	  gehele	  ontwikkeling	  van	  de	  Nederlandse	  badcultuur.	  Over	   de	   ontwikkeling	   van	  Noordwijk	   als	   badplaats	   ontbreekt	  wetenschappelijk	  onderzoek.	   Er	   zijn	   wel	   een	   aantal	   boeken	   over	   de	   badplaats	   verschenen,	   maar	   met	  weinig	  wetenschappelijke	   inhoud.	   Tevens	   zijn	   sommige	  werken	   nodig	   aan	   herziening	  toe.	   Zo	   had	   J.M.	   Galjaard	   het	   in	   Pootje	   baden.	   De	   vaderlandse	   geschiedenis	   van	   het	  
badleven	   naast	   Zandvoort,	   Scheveningen	   en	   Katwijk	   ook	   over	   de	   opkomst	   van	   de	  badcultuur	   in	   Noordwijk.	   De	   ontwikkeling	   van	   de	   badcultuur	   werd	   echter	   marginaal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Jan	  Hein	  Furnée,	  Plaatsen	  van	  beschaafd	  vertier.	  Standsbesef	  en	  stedelijke	  cultuur	  in	  Den	  Haag,	  1850-­‐1890	  (Amsterdam	  2012),	  605.	  12	  Sarah	  Bosmans,	  ‘Een	  dagje	  naar	  zee.	  De	  kustplaats:	  van	  kuuroord	  tot	  badplaats’,	  in:	  Joost	  Schokkenbroek	  en	  Ron	  Brand,	  Noordzee.	  Nederlandse	  kustcultuur	  in	  woord	  en	  beeld	  (Zutphen	  2012),	  75.	  13	  Furnée,	  Plaatsen	  van	  beschaafd	  vertier,	  605.	  14	  Ben	  de	  Pater,	  ‘Scheveningen:	  tussen	  aristocratische	  allure	  en	  volkse	  voorzieningen’,	  in:	  Ben	  de	  Pater	  en	  Tom	  Sintobin,	  Koninginnen	  aan	  de	  Noordzee.	  Scheveningen,	  Oostende	  en	  de	  opkomst	  van	  de	  badcultuur	  rond	  
1900	  (Hilversum	  2013),	  27-­‐48.	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beschreven.15	  Een	   uitgebreide	   geschiedenis	   van	   het	   badleven	   van	   het	   dorp	   kwam	  niet	  naar	  voren.	  Een	  sterker	  en	  kwalitatief	  gestructureerd	  werk	  was	  afkomstig	  van	  J.	  Kloos.	  In	   zijn	   boek	   Noordwijk	   in	   den	   loop	   der	   eeuwen,	   uitgegeven	   in	   1928,	   werd	   de	   gehele	  geschiedenis	  van	  Noordwijk	  tot	  aan	  het	  interbellum	  beschreven.	  Kloos,	  een	  Noordwijkse	  historicus,	   head	   een	   apart	   deel	   aan	  Noordwijk	   aan	   Zee	   als	   badplaats	   gewijd,	   daar	   het	  toerisme	   vanaf	   1900	   een	   steeds	   grotere	   rol	   in	   het	   leven	   van	   de	   lokale	   bevolking	   ging	  spelen.	   Zo	   kwam	   er	  meer	   geld	   binnen	   en	   ging	   Noordwijk	   aan	   Zee	   op	   den	   duur	  meer	  belastingpenningen	   afdragen	   aan	   de	   gemeentekas	   dan	   Noordwijk	   Binnen.16	  Alhoewel	  Kloos	   de	   eerste	   taferelen	   van	   het	   badleven	   en	   de	   badplaats	   omschreef,	   was	   het	   boek	  sterk	  verouderd.	  Kloos	  stond	  dichtbij	  de	  ontwikkeling	  van	  Noordwijk	   tot	  badplaats	  en	  nam	  daar	  nauwelijks	  afstand	  van.	  Zo	  had	  hij	  de	   rol	   van	  burgemeester	  Pické	  kritischer	  moeten	  beschrijven.	  	   	   	   	   	  In	   2011	   verscheen	   in	   navolging	   van	   Kloos	   een	   nieuwe	   geschiedenis	   van	  Noordwijk,	   onder	   redactie	   van	   Jeroen	   Salman.	  Noordwijk.	   Aan	   zee	   en	   op	   de	   geest.	   Een	  
nieuwe	   geschiedenis	   van	   Noordwijk	   werd	   in	   de	   gemeente	   met	   veel	   belangstelling	  ontvangen.	  In	  het	  boek	  werd	  de	  gehele	  Noordwijkse	  geschiedenis	  beschreven,	  met	  alle	  aspecten	  die	  daarbij	  horen.	  Echter,	  op	  het	  gebied	  van	  het	  badleven	  en	  de	  badplaats	  was	  het	  boek	  wat	  summier.	  Salman	  bouwde	  vooral	  voort	  op	  het	  werk	  van	  Kloos	  en	  er	  was	  weinig	  vernieuwing.	  Het	  enige	  boek	  wat	  dicht	  bij	   een	  analytische	  beschouwing	  kwam,	  was	   van	  Willem	   van	  Hilten,	   in	   de	   serie	  Op	  zoek	  naar	  het	  verleden,	  de	  geschiedenis	  van	  
Noordwijk.	  Aan	  de	  hand	  van	  vijf	  stadia	  omschreef	  hij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaats	  van	   1866	   tot	   1986.	   Hij	   zag	   in	   de	   badplaats	   een	   aantal	   cesuren,	   die	   de	   groei	   van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  met	  betrekking	  tot	  de	  badcultuur	  typeren.	  Toch	  had	  de	  auteur	  weinig	  gebruik	   gemaakt	   van	   primaire	   bronnen	   om	   zijn	   betoog	   te	   ondersteunen.	   Ook	   hij	  namKloos	   als	   voornaamste	   uitgangspunt.	   Daarnaast	   ontbrak	   een	   theoretisch	   kader,	  zoals	   Ben	   de	   Pater	   dat	   in	   2013	   voor	   een	   analyse	   van	   de	   opkomst	   en	   neergang	   van	  Scheveningen	  als	  badplaats	  bijvoorbeeld	  wel	  had	  gedaan.17	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  J.M.	  Galjaard,	  Pootje	  baden.	  De	  vaderlandse	  geschiedenis	  van	  het	  badleven	  (Utrecht	  1966),	  58,	  106.	  16	  Kloos,	  Noordwijk,	  353.	  17	  De	  Pater,	  ‘Scheveningen’,	  27-­‐48.	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De	  opkomst	  van	  de	  badcultuur	  in	  Europa	  
	  Hoe	   kon	   de	   badcultuur	   in	   Europa	   zich	   vanaf	   het	   midden	   van	   de	   achttiende	   eeuw	  ontwikkelen?	  De	  Europese	  adel	  zocht	  aan	  het	  begin	  van	  de	  achttiende	  eeuw	  naar	  nieuwe	  manieren	   om	   van	   verschillende	   ziektes	   en	   aandoeningen	   te	   genezen.	   Een	  manier	  was	  het	   drinken	   van	   bronwater.	   Door	   de	   consumptie	   van	   het	   water	   dachten	   artsen	   dat	  ziektes	   te	   genezen	  waren.	   Per	   toeval	   stapte	  men	   in	   Scarborough	   over	   van	   bronwater	  naar	  zeewater.18	  Het	  was	  rijk	  aan	  mineralen	  en	  erg	  geschikt	  voor	  de	  heilzame	  werking.	  Het	  zeewater	  werd	  daarom	  als	  purgeermiddel	  gebruikt.	  Daarnaast	  moesten	  de	  patiënten	  ook	  een	  zeebad	  nemen.	  Het	  zoute	  water	  zou	  zo	  van	  invloed	  zijn	  op	  het	  gehele	  lichaam.	  Dit	  laatste	  gegeven	  was	  echter	  geen	  nieuwigheid.	  Als	  sinds	  de	  antieke	  periode	  tijd	  werd	  het	  nemen	  van	  een	  zeebad	  als	  verrijking	  voor	  het	  menselijk	  lichaam	  gezien.	  De	  heilzame	  werking	  werd	  al	  door	  de	  Egyptenaren,	  de	  Grieken	  en	  de	  Romeinen	  onderschreven.	  19	  In	  de	  middeleeuwen	  verdween	  het	  badleven	  echter.	  Volgens	  critici	  zou	  namelijk	  alleen	  het	  lichaam	   en	   niet	   de	   geest,	   zo	   belangrijk	   voor	   de	   Middeleeuwse	   tijdgenoten,	   door	   het	  water	   worden	   gereinigd.20	  Daarnaast	   werd	   het	   strand	   vooral	   gezien	   als	   werkgebied,	  waar	   kustbewoners	   visten	   en	   schelpenvissers	   schelpen	   verzamelden	   voor	   de	  vervaardiging	   van	   kalk.	   De	   mensen	   die	   er	   niet	   woonden,	   deden	   het	   strand	   niet	   aan.	  Volgens	  hen	  was	  de	  zee	  een	  duistere	  plaats	  waar	  onder	  meer	  monsters	  woonden.21	  Rond	  1750	  ontstond	  in	  Groot-­‐Brittannië	  echter	  een	  opleving	  van	  het	  badleven.	  22	  Door	   een	   mentaliteitsverandering	   werd	   zeewater	   weer	   nuttig	   geacht	   voor	   de	  geneeskundige	  werking	   ervan.	  Om	  het	   nemen	  van	   een	   zeebad	   te	   bevorderen	  werd	  de	  badkoets	   uitgevonden.	   Dat	   was	   een	   houten	   hokje	   op	   wielen,	   die	   door	   middel	   van	  paarden	  in	  zee	  werd	  gedreven.	  Hierdoor	  konden	  de	  badgasten	  veilig	  in	  zee.	  In	  1770	  kon	  men	  in	  zowel	  het	  noorden	  als	  zuiden	  van	  Devonshire	  een	  zeebad	  nemen.23	  Ook	  was	  er	  in	  Europa	  een	  mentale	  omslag	  met	  betrekking	  tot	  de	  afkeer	  van	  de	  zee.	  Onder	  invloed	  van	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Bosmans,	  ‘Een	  dagje	  naar	  zee.’,	  75.	  19	  Ibidem.	  20	  Ibidem.	  21	  Ben	  de	  Pater	  en	  Eelco	  Beukers,	  ‘Een	  dagje	  aan	  het	  strand.	  Vijf	  eeuwen	  kustrecreatie	  in	  Holland’,	  in:	  Eelco	  Beukers,	  Hollanders	  en	  het	  water.	  Twintig	  eeuwen	  strijd	  en	  profijt.	  Deel	  II	  (Hilversum	  2007),	  533.	  22	  Orvar	  Löfgren,	  On	  Holiday.	  A	  History	  of	  Vacationing	  (Londen	  1999),	  157;	  Eric	  G.E.	  Zuelow,	  Touring	  
Beyond	  the	  Nation:	  A	  Transnational	  Approach	  to	  European	  Tourism	  History	  (Farnham	  2011),	  1;	  Fred	  Inglis,	  
The	  Delicious	  History	  of	  the	  Holiday	  (Londen	  2000),	  16.	  23	  John	  F.	  Travis,	  The	  Rise	  of	  the	  Devon	  Seaside	  Resorts	  1750-­‐1900	  (Exeter	  1993),	  22.	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de	  Romantiek	  werd	  de	  zee	  niet	  langer	  als	  angstaanjagend	  gezien.24	  Daarnaast	  speelden	  technologische	  ontwikkelingen	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  de	  badplaatscultuur	  in	  Groot-­‐Brittannië	  een	  grote	  rol.	  De	  spoorwegen	  zorgden	  ervoor	  dat	  de	  Engelse	  burgers	  vanuit	  de	   stad	   de	   zee	   konden	   bereiken.	   Vervoer	   werd	   door	   de	   trein	   goedkoper	   en	  comfortabeler	  dan	  voorheen.	  Dit	  werkte	  de	  groei	  van	  de	  badplaats	  zeker	   in	  de	  hand.25	  Eenmaal	  aan	  de	  kust	  gekomen,	  overnachtten	  de	  badgasten	   in	  hotels	  en	  pensions	   in	  de	  kustdorpen.	  	  In	   navolging	   van	   Engeland	   volgden	   de	   kusten	   van	   Frankrijk	   en	   België	   aan	   het	  einde	   van	   de	   achttiende	   eeuw	  met	   hun	   eigen	   badkoetsen	   en	   kuren	   in	   zee.	   Er	   valt	   te	  beweren	   dat	   de	   Engelsen	   wederom	   als	   pioniers	   optraden	   en	   het	   concept	   van	   de	  badplaats	   meenamen	   naar	   het	   Europese	   continent.	   Zo	   verschenen	   in	   Oostende	   en	  Blankenberge	   rond	  1780	  de	  eerste	  badkoetsen.26	  Dat	  er	  echter	   ruim	  vijftig	   jaar	   tussen	  zat	   voordat	   de	   badcultuur	   aan	   de	   Noord-­‐Franse	   en	   Vlaamse	   kust	   echt	   tot	   grote	  ontwikkeling	  kwam,	  had	  met	  name	  een	  externe	  oorzaak.	  De	  periode	   tussen	  de	  Franse	  Revolutie	  (1789)	  en	  het	  Congres	  van	  Wenen	  (1815)	  was	  in	  Europa	  een	  tijdperk	  waarbij	  oorlogen	   en	   internationale	   spanningen	  het	   reizen	   van	  Groot-­‐Brittannië	   naar	   Frankrijk	  en	  Vlaanderen	  tegenhield.27	  Na	  1815	  was	  er	  juist	  een	  enorme	  sprong	  in	  de	  ontwikkeling	  van	   de	   badplaats	   op	   het	   vasteland.	   Boulogne-­‐sur-­‐Mer	   en	  Oostende	  waren	   zo	   plaatsen	  waar	  al	  vrij	  snel	  internationale	  gasten	  naar	  toe	  kwamen	  om	  de	  heilzame	  werking	  van	  het	  zeewater	   te	   ervaren.	   Dit	   waren	   voornamelijk	   welgestelde	   families	   die	   het	   kapitaal	  hadden	  om	  een	  zomer	  aan	  de	  kust	  te	  verblijven.	   	   	   	   	   	  In	  de	  negentiende	  eeuw	  groeide	  de	  badcultuur	  langzaam	  uit	  tot	  kusttoerisme.	  Er	  verschenen	  steeds	  meer	  badkoetsen	  en	  strandstoelen	  aan	  de	  kust	  en	  het	  aantal	  toeristen	  nam	  toe.	  Ook	  waren	  er	  voor	  hen	  meer	  overnachtingsmogelijkheden.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	   negentiende	   eeuw	   werd	   het	   kuren	   aan	   zee	   steeds	   minder	   belangrijk.	   De	  geneeskundige	   werking	   verloor	   langzamerhand	   steeds	   meer	   aan	   invloed.	   Juist	  ontspanning,	  vermaak	  en	  vertier	  voerden	  vanaf	  het	  begin	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  nu	  de	  boventoon	  aan	  de	  kust.28	  ‘Kurhausen’	  werden	  gebouwd	  en	  vooral	  in	  Engeland	  verrezen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  De	  Pater	  en	  Beukers,	  ‘Een	  dagje	  aan	  het	  strand’,	  533.	  25	  Zuelow,	  Touring	  Beyond	  the	  Nation,	  2.	  26	  Bosmans,	  ‘Een	  dagje	  naar	  zee.’,	  77.	  27	  Zuelow,	  Touring	  Beyond	  the	  Nation,	  25.	  28	  Bosmans,	  ‘Een	  dagje	  naar	  zee.’,	  79;	  Rosalie	  Schoof,	  ‘Modieus	  en	  mondain.	  Badgasten	  en	  boulevardpubliek	  te	  Scheveningen	  tijdens	  de	  belle	  époque’,	  in:	  Ben	  de	  Pater	  en	  Tom	  Sintobin,	  Koninginnen	  
aan	  de	  Noordzee.	  Scheveningen,	  Oostende	  en	  de	  opkomst	  van	  de	  badcultuur	  rond	  1900	  (Hilversum	  2013),	  50.	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langs	  de	  gehele	  kust	  pieren	  in	  zee,	  waar	  men	  vol	  belangstelling	  de	  zee	  van	  dichtbij	  kon	  bewonderen.	  De	  rol	  van	  de	  badplaats	  was	  definitief	  veranderd.	  Net	  als	  in	  Engeland	  speelde	  de	  komst	  van	  verbeterde	  spoorwegverbindingen	  eind	  negentiende	   eeuw	   een	   grote	   rol	   in	   de	   commercieel	   succesvolle	   exploitatie	   van	   de	  Nederlandse	   badplaatsen.29	  Na	   de	   aanleg	   van	   de	   Rijnspoorweg	   in	   1856	   werd	   het	  Nederlandse	  spoorwegnetwerk	  in	  verbinding	  gebracht	  met	  het	  Duitse.30	  Op	  deze	  manier	  konden	   Duitse	   gasten	   vanaf	   dat	   moment	   de	   Nederlandse	   kust	   beter	   bereiken.	  Scheveningen	   en	   Zandvoort	   hadden	   met	   Den	   Haag	   en	   Amsterdam	   grote	   steden	   als	  achterland,	  maar	  waren	  sinds	  hun	  ontstaan	  als	  badplaats	  daarmee	  nog	  niet	  door	  middel	  van	   spoor	   verbonden.	   Pas	   vanaf	   1865	   was	   tussen	   Scheveningen	   en	   Den	   Haag	   een	  paardentramweg	  aangelegd,	  de	  eerste	   in	  Nederland.	  De	  verbinding	  met	  Zandvoort	   via	  spoor	  kwam	  in	  1881	  tot	  stand.	  Dat	  deze	  twee	  badplaatsen	  het	  voorrecht	  genoten	  om	  de	  eerste	   lokaalspoorweg,	   de	   eerste	   paardentram	   en	   de	   eerste	   stoomtramverbinding	   in	  Nederland	   te	   krijgen	   was	   geen	   toeval.	   Beide	   badplaatsen	   hadden	   inmiddels	   een	  internationale	   reputatie,	   vooral	  bij	  de	  Duitse	  adel,	   en	  de	  exploitanten	  van	  de	  spoor-­‐en	  tramwegen	   konden	   dus	   een	   rijke	   clientèle	   verwachten.31	  Door	   de	   uitbreiding	   van	   het	  spoorwegnetwerk	  konden	  nu	  ook	  de	  gewone	  burgers	  van	  een	  dagje	  aan	  zee	  genieten.	  De	  invoering	  van	  de	  betaalde	  vakantie	  in	  de	  jaren	  ‘20	  versterkte	  dat	  effect.32	  	  
Scriptie	  indeling	  
	  Naast	  de	  toetsing	  van	  het	  theoretisch	  kader	  van	  Butler	  aan	  Noordwijk	  aan	  Zee,	  wordt	  er	  in	   deze	   scriptie	   een	   enkele	   maal	   ook	   aandacht	   besteed	   aan	   de	   geschiedenis	   van	  Scheveningen	  als	  badplaats.	   Scheveningen	  wordt	  op	  die	  manier	  als	  kader	  gebruikt	  om	  Noordwijk	  van	  vissersdorp	  tot	  badplaats	  te	  onderzoeken.	  Door	  Ben	  de	  Pater	  is	  immers	  al	   een	   uitgebreid	   onderzoek	   naar	   deze	   badplaats	   gedaan. 33 	  Tenslotte	   wordt	   de	  wisselwerking	  tussen	  de	  neergaande	  visserij	  en	  de	  opkomende	  badcultuur	  onderzocht	   In	   hoofdstuk	   1	   komt	   de	   geschiedenis	   van	   Noordwijk	   vóór	   1866	   aan	   bod.	   In	  Scheveningen	   heeft	   zich	   in	   de	   eerste	   helft	   van	   de	   negentiende	   eeuw	   een	   daling	   in	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  De	  Pater	  en	  Beukers,	  ‘Een	  dagje	  aan	  het	  strand’,	  545.	  30	  Ruud	  Filarski	  en	  Gijs	  Mom,	  Van	  transport	  naar	  mobiliteit.	  De	  transportrevolutie	  [1800-­‐1900]	  (Zutphen	  2008),	  241.	  31	  Ibidem,	  335.	  32	  Bosmans,	  ‘Een	  dagje	  naar	  zee.’,	  80.	  33	  De	  Pater,	  ‘Scheveningen’,	  27-­‐48.	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visserij	   en	   inkomsten	   voor	   gedaan	   die	   volgens	   particuliere	   ondernemers	   kon	  worden	  opgevangen	   door	   investeringen	   in	   de	   badcultuur. 34 	  Wordt	   het	   perspectief	   van	   de	  badplaats	   Scheveningen	   naar	   Noordwijk	   verlegd,	   dan	   is	   de	   vraag	   is	   of	   in	   er	   de	  negentiende	  eeuw	  in	  de	  Noordwijkse	  visserij	  een	  achteruitgang	  waar	  te	  nemen	  was	  die	  het	  ontstaan	  van	  de	  badplaats	  in	  1866	  in	  de	  hand	  zou	  hebben	  gewerkt.	  Volgens	  Salman	  bekommerde	  het	  gemeentebestuur	  zich	  in	  de	  negentiende	  eeuw	  minder	  om	  Noordwijk	  aan	  Zee	  dan	  om	  Noordwijk	  Binnen.35	  De	  samenstelling	  van	  het	  gemeentebestuur	  en	  de	  gemeenteraad,	   waarmee	   het	   belang	   van	   gemeentelijke	   beslissingen	   in	   het	   voordeel	  verschoof	  naar	  Noordwijk	  Binnen,	  komt	  ook	  in	  de	  hoofdstuk	  naar	  voren.	  In	   hoofdstuk	   2	   komen	   zowel	   de	   particuliere	   initiatieven	   als	   gemeentelijke	  beslissingen	  tussen	  1866	  en	  1887	  aan	  bod.	  Het	  ontstaan	  van	  de	  badcultuur	  in	  Noordwijk	  wordt	  uitgebreid	  besproken,	  waarbij	  de	  rol	  van	  de	  gemeente	  en	  met	  name	  het	  dagelijks	  bestuur	   en	   de	   gemeenteraad	   bij	   de	   uitbouw	   van	   de	   badgelegenheden	   worden	  behandeld.	  Gemeentelijke	  belangen	   en	  persoonlijke	  belangen	   liepen	  door	   elkaar	  heen.	  Ook	  de	  Noordwijkse	  visserij	  tussen	  1866	  en	  1887	  wordt	  behandeld.	  	  Tenslotte	  wordt	  in	  hoofdstuk	  3	  de	  bloei	  van	  de	  badplaats	  na	  1887	  behandeld.	  Met	  de	  komst	  van	  de	  Duitser	  Heinrich	  Tappenbeck	  belandde	  het	  dorp	  in	  een	  fase	  van	  groei.	  Tot	  aan	  1929	  komen	  zowel	  de	  visserij	  en	  het	  kusttoerisme	  aan	  bod.	  Het	  jaar	  1929	  vormt	  het	   einde	   van	   dit	   hoofdstuk,	   als	   Noordwijk	   geen	   eigen	   vissersvloot	   meer	   bezit.	   Het	  toerisme	   neemt	   de	   rol	   van	   die	   sector	   over	   en	   er	   verschijnen	   veel	   hotels,	   pensions	   en	  villa’s	  in	  het	  zeedorp.	  Voor	  het	  schrijven	  van	  deze	  scriptie	  is	  gebruikt	  gemaakt	  van	  gemeentearchieven,	  daar	   zij	   inzicht	   geven	   in	   het	   handelen	   van	   de	   gemeenteraad,	   maar	   ook	   het	   dagelijks	  bestuur	   van	   de	   gemeente	   Noordwijk	   met	   betrekking	   tot	   de	   ontwikkeling	   van	   de	  badplaats.	   Lokale	   historici	   hebben	   hier	   nog	   weinig	   onderzoek	   naar	   gedaan.	   Als	  ‘Noordwijk’	  wordt	  genoemd,	  dan	  gaat	  het	  om	  beide	  dorpen.	  Worden	  ‘Noordwijk	  aan	  Zee’	  en	  ‘Noordwijk	  Binnen’	  gebruikt,	  dan	  gaat	  het	  specifiek	  over	  die	  dorpen.	  Door	   middel	   van	   deze	   scriptie	   hoop	   ik	   een	   antwoord	   te	   geven	   op	   de	  onderzoeksvraag,	   om	   zo	   de	   regionale	   geschiedenis	   van	   Noordwijk	   aan	   Zee	   in	   het	  algemeen	  en	  die	  van	  de	  badplaats	  in	  het	  bijzonder,	  te	  voorzien	  van	  een	  nieuwe	  blik.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Furnée,	  Plaatsen	  van	  beschaafd	  vertier,	  	  608.	  35	  Jeroen	  Salman,	  Noordwijk.	  Aan	  zee	  en	  op	  de	  geest.	  Een	  nieuwe	  geschiedenis	  van	  Noordwijk	  (Noordwijk	  2011),	  226.	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Hoofdstuk	  1:	  De	  sociaaleconomische	  geschiedenis	  van	  Noordwijk	  vóór	  
1866	  	  Noordwijk	   aan	   Zee	   en	   het	   strand	   werden	   al	   eeuwen	   vóór	   1866	   door	   vreemdelingen	  bezocht.	  Bij	  spectaculaire	  gebeurtenissen,	  zoals	  schipbreuken	  of	  zeeoorlogen,	  stroomde	  het	   strand	   vol	   gasten	   die	   uit	   het	   gehele	   land	   afkomstig	  waren.	   Op	   28	   december	   1614	  spoelde	  te	  Noordwijk	  een	  potvis	  aan.	  Het	  was	  een	  bijzondere	  gebeurtenis	  en	  trok	  veel	  bekijks.	   Zelfs	   Prins	  Maurits	   verscheen	  drie	   dagen	   later	   om	  bij	   de	   aangespoelde	   potvis	  een	   kijkje	   te	   nemen. 36 	  Ook	   schilders	   bezochten	   de	   Nederlandse	   kust	   om	   hier	  strandtaferelen	   te	  schilderen.	  De	  Nederlandse	  schilder	  en	   tekenaar	  Abraham	  Willaerts	  (±1608-­‐1669)	   was	   in	   Noordwijk	   om	   vanaf	   het	   strand	   het	   dorp	   te	   vereeuwigen	   (zie	  afbeelding	   1).	   De	   kustgemeenschappen	   trokken	   veel	   aandacht	   bij	   beeldende	  kunstenaars,	  aangezien	  die	  gemeenschappen	  door	  hun	  povere	  en	  armoedige	  leven	  nog	  ‘puur’	   zouden	   zijn.	   Er	   was	   bij	   de	   kunstenaars	   in	   de	   negentiende	   eeuw	   een	   verlangen	  naar	  het	  pre-­‐industriële	  tijdperk.37	  
	  Afbeelding	  1:	  tekening	  ‘Strand	  bij	  Noordwijk	  aan	  Zee’	  door	  Abraham	  Willaerts.	  Op	  de	  achtergrond	  één	  van	  de	  Noordwijkse	  vissersschepen.	  Datering	  onbekend.	  (Universiteitsbibliotheek	  Leiden).	  	  Er	   waren	   geen	   speciale	   voorzieningen	   voor	   deze	   vreemdelingen	   getroffen,	   maar	   zij	  konden	  wel	  in	  een	  herberg	  in	  Noordwijk	  Binnen	  overnachten.	  In	  Scheveningen	  trad	  men	  volgens	  De	  Pater	  in	  de	  loop	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  tot	  de	  eerste	  fase	  uit	  het	  model	  van	  Butler	  toe,	  toen	  men	  daar	  de	  zeeweg	  tussen	  Den	  Haag	  en	  Scheveningen	  had	  aangelegd.	  38	  Een	  soortgelijke	  ontwikkeling	  was	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  op	  dat	  moment	  echter	  nog	  niet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Salman,	  Noordwijk,	  195-­‐197.	  37	  Rob	  van	  Ginkel,	  ‘Kust	  en	  cultuur:	  kustcultuur?’,	  in:	  Joost	  Schokkenbroek	  en	  Ron	  Brand,	  Noordzee.	  
Nederlandse	  kustcultuur	  in	  woord	  en	  beeld	  (Zutphen	  2012),	  11-­‐12.	  38	  De	  Pater,	  ‘Scheveningen’,	  31.	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te	  bespeuren.	  Of	  de	  fase	  van	  verkenning	  uit	  het	  model	  van	  Butler	  in	  het	  zeedorp	  dan	  ook	  rond	  deze	  tijd	  ligt,	  lijkt	  erg	  onwaarschijnlijk.	   	   	   	  Om	  de	   ontwikkeling	   van	   vissersdorp	   tot	   badplaats	   optimaal	   binnen	   de	   historie	  van	   Noordwijk	   te	   kunnen	   beschrijven,	   is	   het	   relevant	   om	   de	   traditionele	   verschillen	  tussen	  Noordwijk	  Binnen	  en	  Noordwijk	  aan	  Zee	  te	  bespreken.	  De	  discrepanties	   tussen	  beiden	  hadden	  namelijk	  effect	  op	  de	  vorming	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  beslissingen	   die	   daardoor	   op	   bestuurlijk	   niveau	   werden	   genomen.	   Hierdoor	   werden	  beslissingen	  door	  de	  gemeente	  ten	  voordele	  van	  Noordwijk	  Binnen	  genomen.	  	  
Een	  kort	  historische	  schets	  	  
	  Aan	  de	  hand	  van	  archeologische	  opgravingen	  valt	  te	  zien	  dat	  de	  eerste	  gemeenschappen	  zich	   in	  Noordwijk	  al	   in	  de	  Bronstijd	  (3000-­‐800	  v.Chr.)	  vestigden.	  Ook	  uit	  de	  Romeinse	  tijd	  zijn	  er	  overblijfselen	  gevonden	  die	  duiden	  op	  een	  vroege	  nederzetting	  in	  Noordwijk	  en	  haar	  nabije	  omgeving.	  Toch	   is	  het	  pas	   in	  het	   jaar	  889	  dat	  Noordwijk	  voor	  het	  eerst	  werd	  genoemd.	   In	  een	  afschrift	  van	  een	  oorkonde	  was	  de	  naam	  Nordcha	   te	   lezen,	  een	  naam	  die	  later	  zou	  verbasteren	  tot	  het	  huidige	  Noordwijk.39	  De	  kern	  van	  het	  dorp	  lag	  in	  het	  huidige	  Noordwijk	  Binnen	  en	  groeide	  in	  de	  late	  middeleeuwen	  langzaam	  uit	  tot	  een	  dorp	  met	  1500	  inwoners.40	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   Direct	  aan	  zee	  ontstond	  in	  de	  veertiende	  eeuw	  ook	  een	  permanente	  nederzetting.	  Dit	   dorp	   zou	   de	   benaming	   Noordwijk	   aan	   Zee	   krijgen	   en	   was	   door	   middel	   van	   de	  Brelofterweg	  met	  het	  binnendorp	  verbonden.	  In	  een	  eerder	  stadium	  was	  al	  geprobeerd	  om	  woningen	  op	  de	  duinen	  aan	  het	  strand	  te	  bouwen,	  maar	  telkens	  werden	  deze	  huizen	  en	  het	  land	  door	  de	  zee	  genomen.	  Door	  een	  combinatie	  van	  verschillende	  stromingen,	  de	  hoge	   zee	   en	   het	   woelige	   proces	   van	   duinvorming	   werden	   nog	   veel	   delen	   van	   de	  Noordwijkse	  duinen	  door	  de	  zee	  overspoeld.41	  	   	   	   	   	   	  	   Dat	   het	   gevaar	   voor	  het	   zeedorp	  door	  het	  wassende	  water	   ook	   in	  de	   zestiende	  eeuw	   niet	   geheel	   verdwenen	   was,	   werd	   pijnlijk	   duidelijk	   in	   1552.	   42 	  Door	   een	  stormvloed	  werd	  wederom	  een	  deel	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  door	  golven	  overspoeld	  en	  door	   de	   zee	   vernietigd.	   Vissers	   en	   hun	   families	   waren	   hierdoor	   hun	   woningen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Salman,	  Noordwijk,	  34	  40	  Ibidem,	  143.	  41	  Ibidem,	  129.	  42	  Ibidem,	  89.	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kwijtgeraakt.	  Daarom	  werden	  in	  de	  duinen	  oppervlaktes	  ingericht	  en	  klaargemaakt	  om	  daarop	   nieuwe	   vissershuizen	   te	   bouwen.	   Van	   hieruit	   groeide	   Noordwijk	   aan	   Zee	  langzaam	   uit	   tot	   een	   groter	   geheel,	   maar	   bleef	   zij	   qua	   omvang	   achter	   op	   Noordwijk	  Binnen.	  	   	  
De	  verschillen	  tussen	  Noordwijk	  Binnen	  en	  Noordwijk	  aan	  Zee	  	  Sinds	   het	   ontstaan	   van	   Noordwijk	   bestonden	   er	   grote	   verschillen	   op	   geografisch,	  economisch,	  demografisch	  en	   religieus	  gebied	   tussen	  Noordwijk	  Binnen	  en	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  Ten	  eerste	   lag	  Noordwijk	  aan	  Zee	  direct	  aan	  de	  kust	  en	  ontstond	  het	  dorp	  op	  duingronden	   (zie	   afbeelding	   2).	   Noordwijk	   Binnen	   echter	   was	   meer	   landinwaarts	  ontstaan,	  was	  gelegen	  op	  geestgrond	  en	  daarom	  was	  het	  land	  eromheen	  beter	  geschikt	  voor	   de	   landbouw	   en	   veeteelt.	   Deze	   beide	   economische	   sectoren	  waren	   vooral	   in	   het	  binnendorp	  en	  in	  de	  landerijen	  daarbuiten	  aanwezig.43	  	  
	  Afbeelding	  2:	  plattegrond	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  en	  Noordwijk	  Binnen,	  circa	  1920.	  Het	  geografische	  verschil	  tussen	  beide	  dorpen	  is	  zichtbaar.	  Offem	  is	  de	  naam	  van	  het	  landgoed	  binnen	  de	  gemeente.	  (Close-­‐up	  van	  Kaart	  van	  Nederland	  langs	  de	  Noord-­‐zee,	  J.A.	  Bussum,	  Beeldbank	  ELO).	  	  Ten	  tweede	  waren	  er	  grote	  verschillen	  op	  economisch	  niveau.	  Tot	  aan	  de	  komst	  van	  de	  badcultuur	  in	  1866	  was	  de	  visserij	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  de	  enige	  sector	  van	  betekenis	  in	   het	   zeedorp.	   De	   netten	   werden	   in	   de	   duinen	   uitgelegd	   en	   door	   vissersvrouwen	  gerepareerd.	  Daarnaast	  vond	  de	  lokale	  verkoop	  van	  vis	  eeuwenlang	  plaats	  op	  het	  strand.	  Onmiskenbaar	  hoorde	  de	  visserij	  bij	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  Maar	  ook	  in	  Noordwijk	  Binnen	  woonden	  er	  dorpelingen	  die	  van	  de	  visvangst	  rond	  moesten	  komen.	  In	  1681	  14,2%	  van	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Salman,	  Noordwijk,	  284.	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de	  beroepsbevolking	   in	  de	  visserijsector	  werkzaam,	   terwijl	  dat	  percentage	   in	  1748	  op	  16,6%	  lag.44	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  In	   Noordwijk	   Binnen	   speelden	   de	   landbouw,	   de	   veeteelt	   en	   met	   name	   de	  nijverheid	  een	  grote	  rol	  in	  de	  economie.	  De	  nijverheid,	  die	  onder	  andere	  uit	  lijnbanen	  en	  taanderijen	  bestond,	  had	  een	  zeer	  sterke	  band	  met	  de	  visserij.	  Het	  waren	  de	   lijnbanen	  uit	  het	  binnendorp	  die	  touwen	  produceerden	  voor	  de	  vissersschepen	  van	  Noordwijk.	  Er	  was	  sprake	  van	  een	  grote	  verbondenheid	  tussen	  beide	  economische	  sectoren.	  Voeren	  er	  minder	   schepen	   ter	   visvangst	   per	   seizoen	   uit,	   dan	   weerspiegelde	   dat	   zich	   in	   de	  neergaande	  productie	  van	  touw.	   In	  de	  nijverheid	  vonden	  de	  meeste	  Noordwijkers	  hun	  baan:	   in	  1681	  was	  er	  27,4%	  van	  de	  inwoners	  werkzaam	  in	  de	  nijverheid	  terwijl	  dat	   in	  1748	  gestegen	  was	  naar	  30%.45	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   Een	   ander	   verschil	   was	   dat	   de	   inwoners	   van	   Noordwijk	   Binnen	   ook	   veel	  welvarender	  waren	  dan	  die	  van	  het	  zeedorp.	  Dit	  bleek	  al	  in	  de	  zestiende	  eeuw	  het	  geval	  te	  zijn.	  Uit	  een	  vermogensberekening	  uit	  1561,	  gebruikt	  om	  de	  belasting	  van	  dat	  jaar	  te	  berekenen,	  waren	  de	  190	  bewoonde	  huizen	   in	  Noordwijk	  Binnen	   gemiddeld	  2,7	  maal	  meer	   waard	   dan	   de	   145	   bewoonde	   huizen	   in	   Noordwijk	   aan	   Zee. 46 	  De	   meest	  vermogende	  inwoners	  woonden	  in	  het	  binnendorp	  en	  hadden	  duurdere	  huizen.	  Ook	  in	  het	   buitengebied	   van	   Noordwijk,	   waar	   veel	   boeren	   hun	   land	   hadden,	   waren	   lokale	  bewoners	   met	   grote	   vermogens	   te	   vinden.	   Noordwijk	   aan	   Zee	   viel	   daar	   door	   de	  aanwezigheid	   van	   veel	   arme	   vissers	   buiten.	   Toen	   er	   in	   het	   gewest	   Holland	   een	  verarming	  plaatsvond	  na	  het	  midden	  van	  de	  zeventiende	  eeuw,	  doordat	  lonen	  na	  1665	  gelijk	   bleven	   en	   de	   inflatie	   steeg,	   waren	   er	   in	   het	   zeedorp	   meer	   onvermogende	  gezinshoofden	  dan	  elders	  in	  Noordwijk.47	  	   	   	   	   	   	  	   Tot	   1700	   bleef	   de	   visserij	   samen	  met	   haar	   nevenactiviteiten	   de	   hoofdbron	   van	  inkomsten	   van	   de	   gemeente	   Noordwijk.48	  Daarna	   ontstond	   een	   kentering.	   Dit	   had	   te	  maken	  met	  de	  massale	  opkomst	  van	  kwekerijen	  voor	  de	  kruidenteelt	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  achttiende	  eeuw.	  Al	  vanaf	  de	  zestiende	  eeuw	  stond	  Noordwijk	  bekend	  vanwege	  de	   teelt	   van	  kruiden	  en	  werden	  deze	  voor	  medicinale	   redenen	  gebruikt.	   Inwoners	  die	  voorheen	  werkzaam	  waren	  in	  de	  visserij	  of	  een	  van	  haar	  nevenactiviteiten,	  meenden	  dat	  zij	   door	   de	   grote	   vraag	   naar	   kruiden	   na	   1700	  met	   de	   kruidenteelt	  meer	   geld	   konden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  Salman,	  Noordwijk,	  151.	  45	  Ibidem.	  46	  Ibidem,	  94.	  47	  Ibidem,	  150.	  48	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  12.	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verdienen.	   Ook	   vissers	   maakten	   daarom	   de	   overstap	   van	   de	   visserij	   naar	   de	  kruidenteelt.	   Zij	   prefereerden	  werk	   aan	   de	  wal	   boven	   het	  wisselvallige	   en	   gevaarlijke	  bestaan	  op	  zee.49	   	   	   	   	   	  De	  Noordwijkse	  kruidenteelt	  bleef	  tot	  het	  midden	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  zeer	  belangrijk	  voor	  de	  gemeente.	  	  Na	  1850	  nam	  het	  belang	  van	  de	  kruidenteelt	  echter	  af.	  De	  medicijnen	   konden	   vanaf	   dat	   moment	   op	   een	   andere,	   chemische	   wijze,	   worden	  vervaardigd.50	  De	   Noordwijkse	   kruiden	   waren	   hierdoor	   niet	   meer	   nodig	   en	   daardoor	  verloor	   deze	   economische	   sector	   aan	   belang.	   In	   eerste	   instantie	   bleek	   dit	   erg	   nadelig	  voor	  Noordwijk	  Binnen,	  aangezien	  veel	   inwoners	   in	  de	  kruidenteelt	  werkzaam	  waren.	  Toch	  kon	  de	  opkomende	  bloembollenteelt	  die	   in	  1850	   floreerde,	  dit	   verlies	  opvangen.	  Naast	   de	   teelt	   leverde	   de	   lucratieve	   handel	   van	   bloembollen	   met	   het	   buitenland	   de	  inwoners	  uit	  Noordwijk	  Binnen	  inkomsten	  op.	  In	  1852	  waren	  Noordwijkse	  bloembollen	  niet	   alleen	   in	   Duitsland	   en	   Engeland	   verkrijgbaar,	   ook	   in	   Rusland	   kon	   men	   deze	  Noordwijkse	   bollen	   kopen. 51 	  Zo	   vond	   in	   het	   binnendorp	   een	   grote	   economische	  verandering	  plaats.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Op	   demografisch	   gebied	   waren	   er	   ten	   aanzien	   van	   beide	   dorpen	   ook	   grote	  verschillen	  waar	   te	  nemen.	  Het	   ging	  daarbij	   niet	   alleen	  om	  het	   aantal	   inwoners,	  maar	  ook	   om	   de	   samenstelling	   van	   de	   bevolking.	   In	   Noordwijk	   Binnen	   woonden	   meer	  inwoners	   dan	   in	   het	   zeedorp.	   Dit	   was	   niet	   alleen	   het	   geval	   in	   1561,	   zoals	   de	   eerder	  genoemde	  vermogensberekening	  laat	  zien,	  maar	  ook	  in	  1748	  toen	  er	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	   602	   inwoners	   woonden	   en	   er	   in	   het	   binnendorp	   1630	   woonachtig	   waren.52	  De	  bevolking	  van	  de	  dorpen	  gezamenlijk	  bleef,	   op	  een	  uitzondering	   rond	  de	   tweede	  helft	  van	   de	   zeventiende	   eeuw	   na,	   groeien.	   Die	   uitzondering	   had	   te	   maken	   met	   de	  verslechterde	   economische	   omstandigheden	   waar	   vooral	   het	   zeedorp	   in	   die	   periode	  mee	   te	   maken	   had.	   Vanaf	   circa	   1750	   tot	   1811	   was	   er	   echter	   weer	   sprake	   van	   een	  bescheiden	   groei	   in	   Noordwijk.	   Ten	   gevolge	   daarvan	   had	   Noordwijk	   een	   vrij	   stabiele	  bevolkingsomvang	  tussen	  de	  2100	  en	  2500	  inwoners.53	  	   	   	   	  	   In	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  groeide	  de	  bevolking	  van	  de	  dorpen	  gestaag	  door	  (zie	  bijlage	  4).	  Dit	  was	  niet	  alleen	  in	  Noordwijk,	  maar	  in	  heel	  Holland	  het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  13.	  50	  Jeroen	  Verhoog	  en	  Hans	  Warmerdam,	  Atlas	  van	  Noordwijk	  (Noordwijk	  2013),	  122.	  51	  Erfgoed	  Leiden	  en	  Omstreken	  (ELO),	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1791,	  gemeenteverslag	  1852.	  52	  Salman,	  Noordwijk,	  144.	  53	  Ibidem,	  145.	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geval.54	  In	  1852	  woonden	  er	  totaal	  2979	  inwoners	  in	  Noordwijk,	  terwijl	  dat	  er	  tien	  jaar	  later	  3295	  waren.55	  De	  samenstelling	  van	  de	  gemeenschap	  aan	  zee	  bestond	  uit	  vissers	  en	  andere	  lieden	  die	  in	  de	  visserijsector	  of	  in	  de	  zeevaart	  werkzaam	  waren.	  Daarentegen	  werd	   Noordwijk	   Binnen	   bewoond	   door	   bloementelers,	   ambachtslieden	   en	  veeteelthouders.	  Boeren	  woonden	  vooral	  in	  het	  gebied	  dat	  buiten	  Noordwijk	  Binnen	  en	  Zee	  was	  gelegen.	   	  Tenslotte	   bestond	   er	   nog	   een	   grote	   discrepantie	   op	   religieus	   gebied.	   Zowel	   het	  katholieke	   als	   het	   protestante	   geloof	   werden	   in	   Noordwijk	   aangehangen.	   De	  samenstelling	  van	  bewoners	  in	  de	  dorpen	  op	  basis	  van	  geloofsovertuiging	  verschilden	  in	  de	   dorpen	  wel.	   Binnen	   het	   protestantse	   geloof	  was	   het	   calvinistische	   geloof	   onder	   de	  vissers	   erg	   in	   trek.56	  Vanwege	   de	   vele	   gevaren	   op	   zee	   hadden	   zij	   meer	   orthodoxe	  geloofsopvattingen	   dan	   bijvoorbeeld	   de	   katholieke	   boeren	   in	   Noordwijk	   Binnen.	   Elke	  storm	  op	  zee	  kon	  het	  einde	  betekenen	  van	  het	  leven	  van	  de	  visser.	  De	  ervaring	  met	  de	  dood	   en	   het	   godsbeeld	   pasten	   hierbij	   goed	   binnen	   de	   leer	   van	   Calvijn.57	  Door	   de	   vele	  vissersfamilies	   die	   woonachtig	   waren	   in	   het	   zeedorp,	   stond	   het	   protestantse	   geloof	  bovenaan.	   In	   het	   binnendorp	   woonden	   daarentegen	   juist	   een	   meerderheid	   aan	  katholieken.	   Zij	   hielden	   geen	   orthodoxe	   ideeën	   aan.	   Het	   is	   een	   beeld	   dat	   niet	   alleen	  kenmerkend	  was	  voor	  Noordwijk,	  maar	  voor	  veel	  andere	  kustdorpen.	  58	  	   	  	  
De	  ontwikkeling	  van	  de	  Noordwijkse	  visserij	  tot	  1866	  
	  Voor	   de	   Noordwijkse	   gemeenschap	   was	   de	   visserij	   erg	   belangrijk,	   daar	   deze	  economische	   sector	   eeuwenlang	   het	   hoofdinkomen	   van	   Noordwijk	   vormde. 59 	  In	  beginsel	   visten	   de	   vissers	   alleen	   voor	   eigen	   consumptie,	   maar	   dat	   veranderde	   in	   de	  dertiende	   eeuw.	   Door	   een	   toename	   van	   de	   vraag	   naar	   vis	   in	   de	   steden,	   gingen	   de	  bewoners	  van	  Noordwijk	  meer	  vis	  vangen	  dan	  zij	  zelf	  nodig	  hadden.	  Met	  name	  de	  markt	  in	  Leiden	  was	  erg	  belangrijk	  voor	  de	  Noordwijkse	  vissers.	  In	  de	  veertiende	  eeuw	  had	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  	  Alex	  Poldervaart	  en	  Joost	  Schokkenbroek,	  ‘Van	  vrije	  vis	  naar	  quota	  op	  de	  dis.	  De	  Hollandse	  zeevisserij	  sinds	  het	  midden	  van	  de	  negentiende	  eeuw’,	  in:	  Eelco	  Beukers,	  Hollanders	  en	  het	  water.	  Twintig	  eeuwen	  
strijd	  en	  profijt.	  Deel	  II	  (2007	  Hilversum),	  359.	  55	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1791,	  gemeenteverslagen	  1852-­‐1862.	  56	  Salman,	  Noordwijk,	  154.	  57	  Ibidem.	  58	  Ibidem.	  59	  Willem	  Baalbergen,	  Zilver	  in	  de	  netten.	  Noordwijk	  als	  vissersplaats	  (Noordwijk	  2005),	  13/14;	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  12.	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stad	   al	   circa	   4000	   inwoners	   en	   bleek	   dit	   een	   aanzienlijke	   afzetmarkt	   voor	   vis	   te	   zijn.	  	   Naast	  de	  pink,	  een	  scheeptype	  waarmee	  de	  visserij	  werd	  bedreven,	  kwam	  er	  in	  de	  vijftiende	   eeuw	   een	   nieuw	   scheeptype	   bij	   die	   de	   visvangst	   begunstigde.60	  Dat	   was	   de	  buis,	  een	  schip	  dat	  werd	  ingezet	  voor	  de	  haringvangst	  en	  daarom	  ook	  wel	  de	  haringbuis	  werd	  genoemd.	  Om	  de	  haring	  langer	  te	  kunnen	  conserveren	  werd	  deze	  op	  zee	  gekaakt	  en	  gezouten.	  Vervolgens	  werd	  de	  bewerkte	  haring	  als	  koopwaar	  op	  de	  Europese	  markt	  gebracht.	  De	  haringhandel	  bleek	  een	  zeer	  lucratieve	  onderneming	  te	  zijn.61	  	   	  	   Vooral	   in	  de	   zeventiende	  eeuw,	  die	   voor	  de	  Republiek	  als	   een	   zeer	  welvarende	  eeuw	   kan	   worden	   gezien,	   groeide	   de	   haring	   uit	   tot	   een	   van	   de	   belangrijkste	  stapelproducten.62	  	  In	  heel	  Europa,	  maar	  ook	  in	  Rusland	  en	  op	  de	  Baltische	  staten,	  vond	  de	   haring	   gretig	   aftrek.	   In	   de	   achttiende	   eeuw	   zorgde	   de	   haringhandel	   voor	   hoge	  inkomsten	  van	  de	  vissers.	  Kustdorpen	  zoals	  Noordwijk	  en	  Scheveningen	  konden	  echter	  minder	  profiteren	  van	  deze	  handel.	  Deze	  dorpen	  hadden	  namelijk	  geen	  toestemming	  om	  gekaakte	  haring	  aan	  de	  wal	  te	  brengen.	  	   	   	   	   	   	  	   Stedelijke	  overheden	  hadden	   in	  de	  zestiende	  eeuw	  gemerkt	  dat	  de	  gekaakte	  en	  gezouten	   haring	   uit	   de	   Nederlanden	   erg	   geliefd	   was	   in	   andere	   landen	   vanwege	   de	  uitstekende	  kwaliteit	  van	  het	  product.63	  Wilden	  zij	  die	  kwaliteit	  en	  daarmee	  de	  positie	  op	   de	   markt	   echter	   behouden,	   dan	   moesten	   er	   bepaalde	   voorschriften	   zijn	   voor	  kwaliteitsbehoud	  van	  de	  haring.	  De	  stadbestuurders	  poogden	  allerlei	  maatregelen	  in	  te	  voeren	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  gezouten	  haring	  te	  waarborgen.	  De	  maatregelen	  werden	  nog	  weleens	  overschreden	  en	  mede	  daardoor	  vaardigde	  Karel	  V.	   	   in	  1519	  het	   ‘Placaet	  
ende	  Ordonnantie	  op	  ’t	  Stuk	  van	  den	  Haringhvaert,	  ’t	  Branden	  van	  de	  Tonnen	  en	  ’t	  Souten	  
van	  den	  Haringh’	  uit.64	  Het	  was	  een	  privilege	  op	  de	  haringvangst,	  voorbehouden	  aan	  de	  vissersdorpen	   van	   de	   Zeeuwse	   en	   Zuidhollandse	   wateren	   en	   de	   Zuidzeekust.	   De	  Noordwijkse	  vissers	  vielen	  buiten	  het	  privilege	  en	  werden	  zelfs	  verboden	  om	  gekaakte	  haring	   aan	  wal	   te	   brengen.	   Zij	  mochten	  wel	   steurharing	   lossen:	   dit	  was	   niet	   gekaakte	  haring.	  Probleem	  hierbij	  echter	  was	  dat	  een	  ongekaakte	  haring	  beperkt	  houdbaar	  was.	  Hierdoor	  konden	  de	  vissers	  zich	  alleen	  toeleggen	  op	  de	  lokale	  vismarkten.	  Wel	  mochten	  de	   vissers	   hun	   vis	   roken,	   een	   techniek	   die	   ook	   werd	   toegepast	   om	   de	   vis	   langer	   te	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  Baalbergen,	  Zilver	  in	  de	  netten,	  47.	  61	  Henk	  den	  Heijer,	  Scheveningse	  haringvissers.	  Een	  geschiedenis	  van	  de	  Scheveningse	  haringvisserij	  tot	  aan	  
de	  Tweede	  Wereldoorlog	  (Scheveningen	  1987),	  13.	  62	  Ibidem.	  63	  Ibidem.	  64	  Ibidem,	  14.	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conserveren.	  Hier	  was	   echter	  minder	   vraag	  naar	  dan	  de	   verse	  haring	   en	   leverde	  naar	  verhouding	  ook	  minder	  op.65	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   In	  de	  zeventiende	  eeuw	  werd	  het	  verbod	  op	  het	  aanbrengen	  van	  gekaakte	  haring	  op	   de	   markt	   door	   Noordwijkse	   vissers	   weleens	   ontdoken.	   Dit	   bleek	   de	   stedelijke	  overheden	   op	   dat	   moment	   niet	   erg	   te	   deren,	   daar	   de	   gehele	   economie	   in	   die	   eeuw	  opbloeide.	   Toen	   in	   de	   tweede	   helft	   van	   de	   zeventiende	   en	   in	   de	   achttiende	   eeuw	   de	  economie	  stagneerde	  en	  ook	  de	  visserij	  met	  een	  crisis	  te	  maken	  kreeg,	  werd	  het	  verbod	  strenger	  gehandhaafd.	  Zo	  werd	  het	  vanaf	  1751	  voor	  de	  Noordwijkse	  vissers	  niet	  meer	  mogelijk	  om	  mee	  te	  doen	  in	  de	  haringhandel.66	   	   	   	   	   	  	   Naast	  de	  haringvangst	  hadden	  de	  Noordwijkse	  vissers	  zich	  ook	  toegelegd	  op	  de	  schrobnetvisserij,	  waarbij	  met	  een	  groot	  net	  op	  tong,	  schar	  of	  tarbot	  werd	  gevist.	  Ook	  de	  beugvisserij,	  waarbij	  kabeljauw	  en	  schelvis	  de	  voornaamste	  vangsten	  waren,	  werd	  door	  de	   vissers	   bedreven.	   De	   seizoenen	   dat	   de	   soorten	   visserijen	   bedreven	   werden	  verschilden	  van	  elkaar.	  Zo	  visten	  Noordwijkse	  vissers	  vanaf	  juni	  tot	  ongeveer	  december	  op	  haring,	  terwijl	  van	  januari	  tot	  mei	  de	  beugvaart	  beoefend	  werd.67	  Omdat	  de	  vaarten	  niet	   overlapten,	   voeren	   de	   bomschuiten	   meestal	   voor	   beiden	   uit.	   Deze	   vangsten	  geschiedden	  door	  middel	  van	  speciale	  platbodemschepen,	  de	  zogenaamde	  bomschuiten.	  Dit	   type	   schip	  was	   vanaf	   1750	   in	   omloop	   en	  was	   ideaal	   voor	   vissersdorpen	   die	   zoals	  Noordwijk	  geen	  (natuurlijke)	  haven	  bezaten.68	  De	  bomschuiten	  werden	  door	  middel	  van	  paarden	   vanaf	   het	   strand	  het	  water	   in	   getrokken,	  waarna	  deze	   gereed	  waren	   voor	  de	  visvangst.	  Ook	  de	  landing	  van	  het	  schip	  geschiedde	  op	  het	  strand.	   	   	  	   Naast	  de	  visserij	  waren	  er	  in	  Noordwijk	  veel	  economische	  activiteiten	  rond	  deze	  sector.	   Zo	   waren	   er	   onder	   andere	   twee	   kleine	   scheepswerven	   gevestigd	   waar	   de	  bomschuiten	  werden	  vervaardigd.	  In	  een	  oude	  schuur	  aan	  het	  einde	  van	  de	  Schoolstraat	  in	   het	   zeedorp	   werd	   de	   romp	   van	   het	   schip	   gebouwd,	   terwijl	   de	   daadwerkelijke	  afwerking	   van	   het	   schip	   op	   het	   strand	   plaatsvond.69	  Door	   de	   beperkte	   vloot	   –	   tussen	  1757	  en	  1794	  een	  gemiddelde	  van	  15	  schuiten	  per	  jaar70	  -­‐	  was	  er	  geen	  vaste	  zeilmakerij	  in	   het	   dorp	   aanwezig.	   Als	   er	   zeilen	   gerepareerd	   of	   gefabriceerd	   moesten	   worden,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Den	  Heijer,	  Scheveningse	  haringvissers,	  14.	  66	  L.M.	  Akveld,	  ‘Noordzeevisserij,’	  in:	  Gustaaf	  Asaert,	  Maritieme	  geschiedenis	  der	  Nederlanden.	  Deel	  3	  (Bussum	  1977),	  326.	  67	  Baalbergen,	  Zilver	  in	  de	  netten,	  30,	  39.	  68	  J.P.	  van	  de	  Voort,	  Vissers	  van	  de	  Noordzee;	  het	  Nederlandse	  visserijbedrijf	  in	  geschiedenis	  en	  volksleven	  (Den	  Haag	  1975),	  21;	  Poldervaart	  en	  Schokkenbroek,	  ‘Van	  vrije	  vis	  naar	  quota	  op	  de	  dis’,	  355.	  69	  Salman,	  Noordwijk,	  278.	  70	  Baalbergen,	  Zilver	  in	  de	  netten,	  119-­‐131.	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trokken	   zeilmakers	   uit	   andere	   vissersdorpen	   daarom	   naar	   het	   zeedorp.	   Daarentegen	  waren	   er	   in	  Noordwijk	  Binnen	  wel	   dertig	   lijnbanen	   voor	   de	   productie	   van	   touw.	  Niet	  alleen	  werd	  touw	  voor	  de	  eigen	  Noordwijkse	  schepen	  en	  voor	  de	  visserijsector	  gemaakt,	  ook	   het	   fabriceren	   van	   touwen	   voor	   de	   VOC	   en	  WIC	   behoorden	   tot	   de	   taken	   van	   een	  aantal	   Noordwijkse	   lijnbanen.71	  Tenslotte	   speelden	   de	   taanderijen,	   waar	   de	   netten	  werden	  behandeld	  en	  de	  visrokerijen	  een	  grote	  rol	  in	  het	  productieproces	  van	  verse	  vis	  tot	  handelsproduct.	  Al	  deze	  economische	  activiteiten	  hadden	  baat	  bij	  een	  goede	  vangst	  per	   seizoen.	   Als	   het	   economisch	   goed	   ging	   met	   de	   visserij,	   dan	   profiteerden	   de	  toeleveranciers	  daarvan	  mee.	   	   	   	   	   	   	   	  	   Het	  vissersbestaan	  was	  geen	  gemakkelijk	  bestaan.	  Naast	  stormen	  op	  zee	  en	  het	  vergaan	  van	  schepen,	  hadden	  de	  vissers	  nog	  last	  van	  meer	  gevaren.	  Zo	  waren	  er	  vanaf	  de	   middeleeuwen	   geregeld	   kapers	   op	   de	   Noordzee	   actief.	   Zij	   enterden	   de	  vissersschepen,	   zetten	   de	   bemanning	   gevangen	   en	   vroegen	   losgeld.	   Ook	   Noordwijkse	  vissers	   hadden	   geregeld	   last	   van	   deze	   kapers.	   Zo	   werd	   in	   1690	   de	   schipper	   van	   De	  
Swarte	  Leeuw	  door	  de	  Duinkerker	  kapers	  gevangen	  genomen.	  Hij	  werd	  een	  aantal	   jaar	  later	   voor	   1100	   gulden	   vrijgekocht.	   Door	   het	   grote	   gevaar	   voor	   kapers	   werd	   er	   te	  Noordwijk	   een	   speciaal	   vissersfonds	   opgericht.	   Hierin	   werd	   geld	   gestort	   dat	   werd	  gebruikt	   om	   vissers	   vrij	   te	   kopen	   die	   door	   kapers	   waren	   genomen.72	  Tijdens	   de	   vier	  Engelse	  zeeoorlogen	  werden	  veel	  vissersschepen	  door	  Engelse	  marineschepen	  genomen	  en	  leed	  de	  visserij	  schade.	  Tenslotte	  kwam	  er	  voor	  de	  vissersschepen	  tijdens	  de	  Spaanse	  successieoorlog	   (1701-­‐1713)	   een	   verbod	   om	   uit	   te	   varen,	   of	   moesten	   zij	   zich	   bij	   de	  oorlogsvloot	   van	   de	   Republiek	   voegen	   om	   ten	   strijde	   te	   trekken. 73 	  Al	   deze	  ontwikkelingen	  waren	  nadelig	  voor	  de	  visvangst.	   	   	   	   	  	   De	   omvang	   van	   de	   Noordwijkse	   vloot	   en	   de	   vangsten	   konden	   enorm	  verschillen.74	  Vanaf	   1813	   tot	   1850	   was	   het	   een	   slechte	   periode	   voor	   de	   visserij	   te	  Noordwijk.	  De	  vangsten	  per	  seizoen	  vielen	  tegen	  en	  ook	  de	  nijverheid	  had	  hier	  erg	  veel	  last	  van.	  De	  vissers	  kregen	  het	  zwaarst	  te	  verduren.	  Daardoor	  heerste	  er	   in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  veel	  armoede.	   In	  1818	  had	  Koning	  Willem	   I	  door	  middel	  van	  een	  nieuwe	  wet	  wederom	   beschermende	   maatregelen	   voor	   de	   gehele	   Nederlandse	   visserij	   ingevoerd.	  Het	  monopolie	  voor	  het	  aanbrengen	  van	  haring,	  dat	  was	  voorbehouden	  aan	  de	   ‘Groote	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Salman,	  Noordwijk,	  280.	  72	  Baalbergen,	  Zilver	  in	  de	  netten,	  19.	  73	  Akveld,	  ‘Noordzeevisserij,’	  320-­‐321.	  74	  Salman,	  Noordwijk,	  275.	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Visscherij’,	   betekende	  opnieuw	  dat	  de	  vissers	  uit	  Katwijk,	   Scheveningen	  en	  Noordwijk	  geen	   haring	   aan	   de	   wal	   mochten	   brengen.	   Volgens	   A.	   Beaujon,	   die	   over	   de	  Noordzeevisserij	   schreef,	   kwam	   er	   hierdoor	   veel	   kritiek	   van	   de	   vissers,	   daar	   in	   de	  Franse	  tijd	  wel	  haring	  door	  hen	  op	  de	  markt	  werd	  gebracht.75	  	  In	   1824	   was	   de	   situatie	   in	   Noordwijk	   aan	   Zee	   zo	   schrikbarend	   dat	   Arent	  Haverkamp,	   dominee	   te	   Noordwijk,	   een	   brief	   stuurde	   aan	   koning	   Willem	   I	   met	   het	  verzoek	  om	  hulp.	  Na	  twaalf	  jaar	  van	  tegenspoed	  in	  de	  visserij	  was	  Noordwijk	  aan	  Zee	  in	  diep	  verval	  geraakt.	  Haverkamp	  zag	  in	  zijn	  eigen	  gemeente	  geen	  kans	  om	  te	  investeren	  in	   de	   visserij	   of	   herstelplannen	   te	   kunnen	   uitvoeren.	   Er	   waren	   nog	   weinig	   reders	   in	  Noordwijk	   over	   en	   ook	   de	   vermogende	   inwoners,	   die	   eventueel	   in	   de	   visserij	   zouden	  kunnen	   investeren,	  waren	  naar	  elders	  vertrokken.	  Haverkamp	  richtte	   zich	  daarom	   tot	  de	   koning.76	  Hij	   verzocht	   hem	   om	   een	   subsidie	   te	   geven	   voor	   de	   bouw	   van	   vier	  bomschuiten	  om	  zo	  op	  die	  manier	  de	  visserijsector	  te	  ondersteunen.	  Dit	  verzoek	  werd	  door	  de	  koning	  ingewilligd.77	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  De	  aanvraag	  van	  Haverkamp	  rond	  deze	  tijd	  kwam	  niet	  toevallig.	  In	  1824	  werd	  de	  Nederlandsche	   Handel-­‐Maatschappij	   (NHM)	   op	   initiatief	   van	   de	   koning	   opgericht.	   De	  doelstelling	  hiervan	  was	  het	  bevorderen	  van	  de	  handel,	  scheepsvaart,	  scheepsbouw	  en	  visserij.	  Deze	  sectoren	  zag	  de	  koning	  als	  belangrijkste	  voor	  de	  Nederlandse	  economie.78	  Het	  initiatief	  van	  het	  Noordwijkse	  plan	  kan	  gezien	  worden	  in	  het	  kader	  van	  de	  gevoerde	  NHM-­‐politiek:	   bevorderen	   van	   eigen	   economische	   sectoren.	   Met	   het	   geld	   konden	  namelijk	  vier	  bomschuiten	  in	  Noordwijk	  worden	  gebouwd	  en	  worden	  uitgerust	  door	  de	  lijndraaiers	   en	   taanderijen	   die	   in	   het	   dorp	   gevestigd	   waren.79 	  Daarnaast	   werd	   in	  Noordwijk	   naar	   geschikte	   zeelui	   gezocht.	   Op	   die	   manier	   hoopte	   men	   dat	   de	  werkgelegenheid	  zou	  stijgen.	  Alleen	  bij	  gebrek	  aan	  goed	  personeel	  werd	  naar	  een	  van	  de	  andere	  kustplaatsen	  gekeken	  om	  daar	  scheepslui	  te	  werven.	  Waarschijnlijk	  ontbrak	  het	  de	  gemeente	  aan	  krediet	  om	  zelf	  vier	  bomschuiten	  aan	  te	  schaffen.	  Vandaar	  dat	  er	  hulp	  van	   buitenaf	   nodig	   was	   om	   de	   bomschuiten	   te	   bouwen.	   Daarentegen	   had	   het	  gemeentebestuur	  in	  1825	  ten	  behoeve	  van	  de	  hulp	  in	  het	  zeedorp	  wel	  een	  collecte	  laten	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  A.	  Beaujon,	  Overzicht	  der	  geschiedenis	  van	  de	  Nederlandsche	  zeevisscherijen	  (Leiden	  1885),	  232.	  76	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  2440,	  brief	  Arent	  Haverkamp	  gericht	  aan	  Koning	  Willem	  I	  inzake	  herstelplannen	  visserij	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  	  77	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weel,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  14.	  78	  Filarski	  en	  Mom,	  Van	  transport	  naar	  mobiliteit,	  89.	  79	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  2440,	  brief	  Arent	  Haverkamp	  gericht	  aan	  Koning	  Willem	  I	  inzake	  herstelplannen	  visserij	  Noordwijk	  aan	  Zee.	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uitvoeren	   onder	   de	   bewoners	   uit	   Noordwijk	   Binnen.	   Dit	   geld	   werd	   gebruikt	   om	   de	  levensomstandigheden	   van	   de	   in	   nood	   verkerende	   vissersfamilies	   te	   verbeteren.80	  Er	  werd	  zo	  toch	  iets	  door	  de	  gemeente	  aan	  de	  zorgelijke	  toestand	  van	  het	  zeedorp	  gedaan.	   De	   ingevoerde	   herstelplannen	   hadden	   echter	   niet	   het	   gewenste	   effect.	   Door	  tegenvallende	  vangsten	  tussen	  1831	  en	  1838	  bleef	  de	  situatie	  in	  het	  zeedorp	  nijpend.	  Zo	  schreef	   het	   gemeentebestuur	   in	   1831:	   ‘’de	   toestand	   van	   Noordwijk	   aan	   Zee	   is	   het	  
afgelopen	   jaar	   niet	   verbeterd…de	   haringvaart	   door	   vier	   schuiten	   gedreven	   is	   totaal	  
mislukt.’’	  81	  Volgens	  de	  officiële	  rapporten	  van	  de	  gemeente	  nam	  ook	  de	  armoede	  onder	  de	   vissersbevolking	   in	   1836	   nog	   hand	   over	   hand	   toe.82	  Deze	   situatie	   bleef	   een	   aantal	  jaren	   achtereen	   aanhouden.	   Volgens	   J.	   van	   der	   Aa,	   auteur	   van	   het	   Aardrijkskundig	  
Woordenboek	  der	  Nederlanden,	  was	  Noordwijk	  aan	  Zee	  in	  1846:	  	  	  
‘’…een	  tamelijk	  dorp,	  waar	  men	  150	  h.	  [huizen]	  en	  nagenoeg	  1000	  inw.	  [inwoners]	  telt,	  die	  
meest	   in	   de	   kust	   en	   haringvisserij	   een	   zeer	   sober	   bestaan	   vinden,	   zijnde	   de	   armoede	   er	  
tegenwoordig	  groot	  is.’’83	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Tussen	  1831	  en	  1841	  schommelde	  het	  aantal	  actieve	  bomschuiten	  tussen	  de	  vier	  en	  de	  acht	  schepen.84	  In	  deze	  jaren	  mislukten	  om	  onbekende	  redenen	  veel	  vangsten.	  Dat	  gold	  echter	   niet	   voor	   alle	   drie	   de	   visserijen	   die	   door	   de	   Noordwijkse	   vissers	   werden	  beoefend.	   Alhoewel	   zowel	   de	   beugvaart	   als	   ook	   de	   haringvangst	   in	   1835	   totaal	  mislukten,	   bleek	   de	   schrobnetvisserij	   in	   dat	   jaar	   niet	   onvoordelig	   geweest.85	  In	   1854	  werd	   de	   beugvaart	   zelfs	   helemaal	   niet	   uitgevoerd.	   Door	   herhaalde	   mislukkingen	   in	  vorige	   jaren	  waren	   er	   namelijk	   geen	  matrozen	  meer	   te	   vinden	  die	   de	   schepen	  wilden	  bemannen.	  86	  Of	  zij	   legden	  zich	  toe	  op	  een	  van	  de	  andere	  visserijen,	  of	  zij	   trokken	  naar	  andere	   vissersdorpen	   waar	   de	   verdiensten	   beter	   waren.	   De	   Noordwijkse	   overheid	  probeerde	  al	  sinds	  de	  achttiende	  eeuw	  iets	  tegen	  dit	  probleem	  te	  doen.	  Zo	  werd	  in	  1718	  een	  waarschuwing	   afgegeven	   voor	   vissers	   die	   zich	   toch	   op	   vissersschepen	   uit	   andere	  kustdorpen	   begaven.	   Werden	   de	   Noordwijkse	   vissers	   daar	   ontdekt,	   dan	   werden	   zij	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  Salman,	  Noordwijk,	  223.	  81	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1790,	  algemeen	  verslag	  der	  gemeente	  1831.	  82	  Ibidem,	  inv.nr.	  1790,	  algemeen	  verslag	  der	  gemeente	  1836.	  83	  J.	  van	  der	  Aa,	  Aardrijkskundig	  Woordenboek	  der	  Nederlanden	  (Gorinchem	  1846),	  297.	  84	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1790,	  algemene	  verslagen	  der	  gemeente	  1831-­‐1841.	  85	  Ibidem,	  inv.nr.	  1790,	  algemeen	  verslag	  der	  gemeente	  1835.	  	  86	  Ibidem,	  inv.nr.	  1791,	  gemeenteverslag	  1854.	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uitgesloten	   van	   armenzorg	   en	   konden	   zij	   zelfs	   het	   inwonerschap	   van	   Noordwijk	  kwijtraken.87	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Na	  1857	  kwam	  er	  in	  Nederland	  een	  krachtige	  opleving	  van	  de	  haringvisserij,	  als	  gevolg	  van	  het	  opheffen	  van	  de	  verstrengende	  maatregelen	  binnen	  de	  visserij.	  Door	  de	  liberale	  politiek	  in	  Nederland	  kregen	  de	  vissers	  meer	  vrijheid.88	  De	  overheid	  diende	  zich	  niet	  teveel	  met	  de	  visserij	  te	  bemoeien	  en	  moest	  er	  juist	  voor	  zorgen	  dat	  in	  deze	  sector	  alle	  voorschriften	  en	  beklemmende	  regels	  werden	   losgelaten.	  Dit	  zou	  economisch	  veel	  beter	  zijn.89	  Er	  kwam	  een	  einde	  aan	  het	  eeuwenoude	  privilege	  en	  vissers	  uit	  Noordwijk,	  Katwijk	  en	  Scheveningen	  mochten	  zich	  legaal	  en	  massaal	  toeleggen	  op	  het	  aanbrengen	  van	   gekaakte	   en	   gezouten	   haring.	   Daarnaast	   hadden	   ook	   de	   demografische	   groei	   van	  Holland	  en	  de	  snelle	   industrialisatie	  van	  het	  Duitse	  Ruhrgebied	  positieve	  effecten	  voor	  de	   visserij.	   In	   Duitsland	   was	   de	   koopkracht	   gestegen	   en	   de	   Hollandse	   haring	   vond	  daardoor	  gretig	  aftrek.90	  Rond	  het	  midden	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  groeide	  het	  aantal	  bomschuiten	   van	   de	   Noordwijkse	   vloot	   (zie	   bijlage	   1).	   In	   vergelijking	   met	   de	  vissersvloten	   van	   Katwijk	   en	   Scheveningen	   was	   Noordwijk	   een	   klein	   vissersdorp.	   Zo	  konden	   de	  Noordwijkse	   vissers	   in	   1858	   slechts	   10	   schepen	   voor	   de	   schrobnetvisserij	  uitrusten,	   terwijl	   hun	   collega’s	   uit	   Katwijk	   en	   Scheveningen	   respectievelijk	  met	   38	   en	  130	   bomschuiten	   ter	   visserij	   gingen.91	  Toch	   voeren	   er	   gemiddeld	   per	   seizoen	   negen	  Noordwijkse	   bomschuiten	  uit.	   Een	  deel	   daarvan	   voer	   uit	   voor	   de	   schrobnetvisserij	   en	  beugvaart,	  een	  andere	  deel	  voor	  de	  haringvaart.	  	   	   	   	   	  	   Het	  opheffen	  van	  het	  privilege	  had	  niet	  onmiddellijk	  effect	  op	  de	  Noordwijkse	  	  en	  Scheveningse	  visserij.	  De	  vissers	  waren	  er	  na	  drie	  eeuwen	  namelijk	  aan	  gewend	  om	  elk	  jaar	  op	  eenzelfde	  manier	  vis	  te	  vangen.	  Een	  snelle	  omschakeling	  zat	  er	  daarom	  op	  korte	  termijn	  niet	  in.92	  Daarnaast	  waren	  er	  technische	  beperkingen	  die	  een	  grote	  voortuitgang	  bemoeilijkten.	  Zo	  was	  de	  vertrouwde	  bomschuit	  erg	  log	  en	  traag.	  Vanwege	  de	  beperkte	  afmetingen	   kon	   het	   schip	   ook	   maar	   een	   bepaalde	   hoeveelheid	   haringen	   meenemen.	  Tenslotte	  werkten	  de	  zware	  hennepnetten	  die	  gebruikt	  werden,	  niet	  in	  het	  voordeel	  van	  de	  vissers.93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  13.	  88	  E.W.	  Petrejus,	  De	  bomschuit:	  een	  verdwenen	  scheepstype	  (2de	  druk	  Bussum	  1977),	  17.	  89	  Van	  de	  Voort,	  Vissers	  van	  de	  Noordzee,	  125.	  90	  Poldervaart	  en	  Schokkenbroek,	  ‘Van	  vrije	  vis	  naar	  quota	  op	  de	  dis’,	  359.	  91	  Vereniging	  voor	  de	  Statistiek,	  Staatkundig	  en	  Staathuishoudkundig	  Jaarboekje	  voor	  1860	  (Amsterdam	  1860),	  60-­‐61.	  92	  Den	  Heijer,	  Scheveningse	  haringvissers,	  15.	  93	  Ibidem.	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Gezien	   de	   marginale	   vloot	   die	   Noordwijk	   had	   en	   door	   de	   economische	  verschuiving	   in	   Noordwijk	   naar	   andere	   sectoren,	   zoals	   de	   bloembollenteelt,	   werd	   in	  1850	   een	   van	   de	   twee	   scheepswerven	   gesloten.94	  De	   andere	   werf,	   met	   ongeveer	   vijf	  werknemers,	  bleef	   echter	  nog	  wel	  Noordwijkse	  bomschuiten	   fabriceren.	  Zo	  werden	   in	  185495	  twee	   bomschuiten	   te	   water	   gelaten	   en	   lag	   er	   elk	   jaar	   daarna	   minstens	   één	  bomschuit	   op	   stapel.	   Dit	   gebeurde	   vaak	   ter	   vervanging	   van	   verloren	   of	   afgeschreven	  schepen.	  Ook	  in	  de	  visrokerijen	  was	  veel	  bedrijvigheid.	  In	  1855	  werd	  er	  veel	  vis	  gerookt	  voor	  de	  handel	  met	  België.	  Dit	  land	  was	  een	  van	  de	  grootste	  afnemers	  van	  de	  gerookte	  Noordwijkse	   vis.	   In	   1855	   waren	   de	   verkoopprijzen	   van	   vis	   om	   onbekende	   oorzaken	  echter	   erg	   laag,	   zodat	   de	   hoge	  mate	   van	   bedrijvigheid	   zich	   niet	  weerspiegelde	   in	   een	  hogere	  opbrengst	  dat	  jaar.96	   	  Alhoewel	  lokale	  historici	  beschrijven	  dat	  het	  met	  de	  Noordwijkse	  visserij	  steeds	  slechter	  bleef	  gaan,97	  is	  er	  na	  het	  midden	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  nog	  geen	  sterke	  mate	  van	  verval	  waar	  te	  nemen	  in	  de	  Noordwijkse	  visserij.	  Na	  1853	  ging	  het	  langzamerhand	  beter	  met	   de	   Noordwijkse	   visserij:	   het	   aantal	   bomschuiten	   steeg	   en	   ook	   de	   vangsten	  waren	  hoger.	  Dit	  gold	  voor	  de	  gehele	  visserij	  van	  Nederland.98	  Er	  zat	  een	  stijgende	  lijn	  in.	  In	  1853	  en	  1854	  werden	  zo	  op	  de	  werf	  nog	  vier	  bomschuiten	  gebouwd,	  een	  teken	  dat	  de	   reders	   nog	   steeds	   nieuwe	   schuiten	   wilden	   bouwen	   om	   ter	   visvangst	   te	   gaan.	   De	  vangsten	   namen	   toe:	   van	   457.000	   haringen	   die	   er	   in	   1854	   werden	   gevangen,	   naar	  1.300.000	  haringen	  in	  1866.99	  Dit	  had	  vooral	  te	  maken	  met	  de	  tweede	  ontwikkeling:	  de	  toename	  van	  de	  vissersvloot.	  In	  1831	  voeren	  er	  nog	  maar	  vier	  bomschuiten	  ter	  visserij,	  in	   1866	  was	  dit	   aantal	   toegenomen	   tot	   elf.	  Dat	   de	  Noordwijkse	   visserij	   er	   allerslechts	  aan	  toe	  was	  is	  dus	  niet	  juist.	  Wel	  bleef	  zij	  sterk	  afhankelijk	  van	  de	  visvangst	  per	  seizoen	  en	  de	  prijs	  op	  de	  markt,	  zoals	  de	  daling	  van	  prijzen	  in	  1855	  laten	  zien.100	  	   	  	   Concluderend	  voor	  de	  periode	  van	  1813	  tot	  1866	  valt	  op	  te	  maken	  dat	  vooral	  de	  periode	   tot	   1853	   niet	   gunstig	  was	   voor	   de	  Noordwijkse	   visserij.	   Als	   gevolg	  was	   er	   in	  1851	   veel	   armoede	   in	   het	   zeedorp.101	  Daarna	   nam	   de	   Noordwijkse	   vloot	   en	   daarmee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Baalbergen,	  Zilver	  in	  de	  netten,	  91.	  95	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	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  Ibidem,	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samenhangend	  de	  visvangst	  echter	  wel	  toe,	  maar	  pas	  in	  de	  jaren	  ’60	  was	  er	  een	  positief	  effect	   waarneembaar	   (zie	   bijlagen	   1	   en	   3).	   Dit	   kwam	   ten	   eerste	   door	   verbeterde	  omstandigheden	   binnen	   de	   Nederlandse	   visserij,	   zoals	   de	   geworven	   vrijheid	   na	   het	  opheffen	   van	   het	   haringprivilege	   in	   1857.102	  Maar	   ook	   de	   demografische	   groei	   van	  Holland	   en	   de	   snelle	   industrialisatie	   van	   het	   Duitse	   Ruhrgebied	   hadden	   positieve	  effecten	  voor	  de	  visserij.	  	  	  
Op	  weg	  naar	  een	  badplaats	   	  	  Wanneer	   de	   geschiedenis	   van	   de	   Nederlandse	   badcultuur	   en	   het	   ontstaan	   van	  badplaatsen	   in	   Nederland	   onder	   de	   loep	   wordt	   genomen,	   dan	   valt	   op	   dat	   het	   in	   de	  meeste	   kustplaatsen	   particuliere	   initiatiefnemers	   waren	   die	   gestalte	   gaven	   aan	   de	  ontwikkeling	   van	   badgelegenheden.	   Door	   hun	   inspanning	   verschenen	   er	   hotels	   en	  badkoetsen	   langs	   de	   kust.	   Zij	   waren	   de	   grondleggers	   van	   de	   badplaats,	   daar	  waar	   de	  gemeentebesturen	   later	   op	   konden	   voortbouwen.	   Scheveningen	   kan	   hierbij	   als	  voorbeeld	   dienen.	   Daar	  was	   het	   de	   burger	   Jacob	   Pronk	   (1767-­‐1838)	   die	   het	   initiatief	  nam	  om	  badgasten	  naar	  de	  vissersplaats	  te	  laten	  komen	  en	  hen	  hier	  in	  de	  gelegenheid	  te	  stellen	  om	  een	  zeebad	  te	  nemen.	  	   	   	   	   	   	   	  	   Pronk,	  voorheen	  ook	  visser	  en	  reder,	  haakte	  aan	  bij	  de	  opkomende	  badcultuur	  in	  Noordwest-­‐Europa.	   De	   visserijinkomsten	   waren	   rond	   1800	   in	   Scheveningen	   door	  Engelse	  aanvallen	  op	  vissersschepen	  en	  het	  in	  1806	  ingevoerde	  handelsverbod	  gedaald.	  Met	  de	  komst	  van	  badgasten	  werd	  een	  poging	  gedaan	  om	  de	  verloren	  inkomens	  van	  de	  visserij	   financieel	   te	   compenseren.	   De	   badgasten	   zorgden	   namelijk	   voor	   een	   nieuwe	  vorm	   van	   inkomen.	   De	   bevolking	   van	   Scheveningen	   kon	   naast	   onderdak	   en	   allerlei	  diensten	  aan	  het	  strand	  zoals	  het	  verhuren	  van	  badkoetsen,	  	  ook	  versnaperingen	  aan	  de	  gasten	   aanbieden.	   Pronk	  deed	   een	  poging	   om	  bij	   de	   autoriteiten	   zijn	   ideeën	   onder	   de	  aandacht	   te	   brengen.	   Daar	   vond	   hij	   weinig	   weerklank.	   Pas	   na	   de	   val	   van	   de	   Fransen	  kreeg	  hij	  ruimte	  om	  zijn	  plannen	  uit	  te	  voeren.	  Hij	  zorgde	  voor	  faciliteiten	  om	  het	  baden	  in	   zee	   mogelijk	   te	   maken.	   Door	   zijn	   toedoen	   werd	   in	   1818	   zo	   het	   eerste	   badhuis	   in	  Nederland	   opgericht. 103 	  Naast	   Scheveningen	   waren	   het	   ook	   in	   Zandvoort	   (1828)	  Domburg	  (1837)	  en	  bijna	  een	  halve	  eeuw	  later	  in	  Wijk	  aan	  Zee	  (1870)	  in	  eerste	  instantie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102	  Petrejus,	  De	  bomschuit,	  17.	  103	  Furnée,	  Plaatsen	  van	  beschaafd	  vertier,	  607/608.	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particuliere	  initiatieven	  die	  leidden	  tot	  de	  geboorte	  van	  de	  badplaats.104	   	  	   Door	   het	   grote	   succes	   van	  het	   baden	   in	   zee	   en	  met	   het	   oog	   op	  de	   toenemende	  stroom	  van	  badgasten,	  besloten	  de	  burgemeester	  en	  de	  gemeente	  van	  Den	  Haag,	  waar	  Scheveningen	   bestuurlijk	   onder	   viel,	   om	   in	   1828	   een	   gemeentebadhuis	   te	   openen.	   De	  rijzende	  vraag	  van	  het	  aantal	  logeerkamers	  kon	  het	  aanbod	  niet	  aan	  en	  op	  gemeentelijk	  niveau	  wilde	  het	  gemeentebestuur	  daar	  verandering	  in	  brengen.105	  Met	  het	  opkomende	  kusttoerisme	  kon	  Scheveningen	  een	  poging	  doen	  om	  financieel	  het	  hoofd	  boven	  water	  te	  houden.106	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Een	   volgende	   stap	   in	   de	   uitbreiding	   van	   gemeentelijke	   en	   met	   name	   politieke	  invloed	   in	   Scheveningen	  was	   dat	   de	   gemeente	   op	   den	   duur	   de	   zaak	   van	   particulieren	  ging	   overnemen.	   Zij	   stuurden	   aan	   op	   een	   professionalisering	   van	   de	   badplaats	   en	  beslisten	  voortaan	  over	  de	  strandaangelegenheden.	  Er	  werd	  in	  1824	  door	  burgemeester	  L.C.R.C	  van	  Cattenburch	  (1824-­‐1842)	  zelfs	  een	  reis	  naar	  Boulogne-­‐sur-­‐Mer	  ondernomen	  om	   te	   onderzoeken	   aan	   welke	   eisen	   een	   moderne	   badplaats	   moest	   voldoen.	   De	  bevindingen	   die	   hij	   daar	   deed	   werden	   meegenomen	   naar	   Scheveningen.	   Er	   werden	  grote	   investeringen	   gedaan	   in	   de	   meubilering	   van	   het	   badhuis	   en	   in	   de	   stalling	   van	  koetsen	   en	   paarden.	   Mede	   daardoor	   trokken	   veel	   hoge	   adellijke	   families	   naar	  Scheveningen.107	   	  De	  gemeentelijke	   invloed	  speelde	   in	  Scheveningen	  een	  grote	  rol	   in	  de	  groei	  van	  de	   badcultuur.	   Ook	   Noordwijk	   aan	   Zee	   had	   te	   maken	   met	   de	   invloed	   van	   het	  gemeentebestuur	   en	   de	   beslissingen	   die	   door	   hen	   voor	   de	   gehele	   gemeente	   werden	  genomen.	   In	  de	  negentiende	   eeuw	  zou	   een	   aantal	   verschillen	   tussen	  de	  beide	  dorpen,	  zoals	   eerder	  genoemd	   in	  paragraaf	   twee	  van	  dit	  hoofdstuk,	   een	   rol	   gaan	   spelen	  bij	  de	  besluitvorming	   van	   het	   gemeentebestuur	   voor	   Noordwijk.	   Beslissingen	   die	   in	   het	  algemeen	  belang	  waren	  voor	  de	  beide	  dorpen,	   zouden	   in	  het	   voordeel	   van	  Noordwijk	  Binnen	   gaan	   uitvallen.108	  In	   1825	   werd	   op	   landelijk	   niveau	   het	   ambt	   van	   schout,	   die	  eeuwenlang	   verantwoordelijk	   was	   voor	   het	   besturen	   van	   dorpen	   in	   Nederland,	  vervangen	  door	  het	   ambt	  van	  burgemeester.	   Samen	  met	  een	  of	  meerdere	  wethouders	  vormden	   zij	   vanaf	   dat	  moment	   het	   dagelijks	   bestuur	   van	   de	   gemeente.	   In	   Noordwijk	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werd	  in	  1825	  Johan	  Jacob	  Schäffer	  zo	  de	  eerste	  burgemeester,	  die	  tot	  1841	  dit	  ambt	  zou	  vervullen.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Het	  gemeentebestuur	  werd	  bijgestaan	  door	  de	  gemeenteraad.	  Dit	  was	  een	  raad,	  samengesteld	   uit	   welgestelde	   en	   invloedrijke	   Noordwijkers,	   die	   de	   burgemeester	   en	  wethouders	   van	   advies	   moesten	   voorzien	   en	   die	   door	   het	   volk	   waren	   verkozen.	  Daarnaast	  konden	  zij	  hun	  mening	  geven	  over	  zaken	  die	  de	  gemeente	  aanging.	  Met	  name	  zaken	  van	  algemeen	  belang	  werden	  besproken:	  de	  hygiëne,	  de	  bestrating	  van	  wegen	  en	  de	  voortgang	  van	  de	   financiën	  van	  Noordwijk.109	  Daarnaast	  bekommerde	  de	  gemeente	  zich	   ook	   over	   het	   welzijn	   van	   haar	   inwoners.	   Toen	   de	   aardappeloogst	   in	   september	  1845	   enorm	   tegenviel	   en	   de	   prijzen	   van	   levensmiddelen	   waren	   gestegen,	   vatte	   de	  gemeente	   een	   plan	   op	   om	   de	   armere	   inwoners	   van	   Noordwijk	   te	   helpen.	   Onder	   de	  inwoners	   van	   de	   beide	   dorpen	  werd	   een	   collecte	   gehouden	   en	   vroeg	  men	   om	   geld	   te	  doneren	  om	  zo	  deze	  crisis	  te	  boven	  te	  komen.110	  Noordwijk	   Binnen	   liep	   in	   de	  negentiende	  eeuw	   ten	  opzichte	  van	  het	   zeedorp	  voor	  op	  het	   gebied	  van	  de	  bestrating	  van	  het	  dorp,	  het	  aanleggen	  van	  waterpompen	  en	  het	  aanstellen	  van	  een	  nachtwacht.	  In	  Noordwijk	  aan	  Zee	  waren	  nog	  amper	  straten	  beklonken	  en	  ook	  straatverlichting	  was	  er	  tot	  1876	  niet.111	  De	  nachtwacht,	  bedoeld	  om	  ’s	  avonds	  in	  het	  dorp	  te	  patrouilleren,	  die	  in	  Noordwijk	   Binnen	   al	   in	   1830	   was	   opgericht,	   bestond	   in	   het	   zeedorp	   niet.	   Of	   het	  gemeentebestuur	  de	  situatie	  daar	  minder	  onveilig	  achtte	  dan	  in	  het	  binnendorp	  is	  niet	  zeker.	  De	  beslissing	  om	  geen	  nachtwacht	   in	  te	  stellen	  kan	  ook	  te	  maken	  hebben	  gehad	  met	  de	  achterstelling	  van	  het	  dorp.	  De	  inwoners	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  moesten,	  als	  zij	  dat	  wensten,	  zelf	  maar	  een	  nachtwacht	  opzetten.112	  	   	  Ook	   op	   bestuurlijk	   niveau	   valt	   het	   onderscheid	   tussen	   beide	   dorpen	   op.	   Bij	  ondertekening	   van	   gemeentelijke	   documenten	   werd	   vaak	   gesproken	   van	   ‘de	  burgemeester	   der	   beide	   Noordwijken’,	   zoals	   in	   het	   rapport	   over	   de	   mislukte	  aardappeloogst	   uit	   1845. 113 Het	   gemeentebestuur	   maakte	   op	   deze	   manier	   ook	  onderscheid	  tussen	  het	  fysieke	  verschil	  van	  de	  twee	  dorpen.	   	   	  	   Vanaf	  1851	  werd	  de	  voorsprong	  van	  Noordwijk	  Binnen	  op	  het	  zeedorp	  nogmaals	  vergroot	  door	  het	  dan	  ingevoerde	  censuskiesrecht	  in	  Nederland.114	  Alle	  mannen	  die	  een	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  aardappeloogst	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bepaald	   percentage	   aan	   personele	   belasting	   betaalden,	   waren	   vanaf	   dat	   moment	  kiesgerechtigd.	  Doordat	  de	  economische	  situatie	  op	  dat	  moment	  welvarender	  en	  beter	  was	  in	  Noordwijk	  Binnen	  dan	  in	  het	  zeedorp,	  konden	  meer	  inwoners	  uit	  het	  binnendorp	  stemmen	   en	   zich	   verkiesbaar	   stellen	   voor	   de	   gemeenteraad.115	  Er	   waren	   door	   de	  armoedige	  jaren	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  nog	  weinig	  welvarende	  burgers	  over	  die	  mochten	  stemmen.	  Zo	  konden	  de	  kandidaten	  uit	  Noordwijk	  aan	  Zee	  ook	  lastiger	  gekozen	  worden	  in	  de	  gemeenteraad.	  	  Niet	  alleen	  de	  economische	  verschillen,	  maar	  ook	  de	  religieuze	  verschillen	  waren	  bij	  de	  samenstelling	  van	  de	  gemeenteraad	  in	  het	  voordeel	  voor	  Noordwijk	  Binnen.	  Per	  zetel	  voor	  de	  gemeenteraad	  werd	  een	  aantal	  kandidaten	  voorgesteld.	  Dit	  waren	  meestal	  een	   katholieke	   en	   een	   protestantse	   kandidaat.	   Daar	   de	  meerderheid	   van	   de	   inwoners	  van	   het	   binnendorp	   zoals	   eerder	   genoemd	   katholiek	   was	   en	   meer	   inwoners	  stemgerechtigd	   waren,	   werd	   over	   het	   algemeen	   de	   katholieke	   kandidaat	   in	   de	  gemeenteraad	   verkozen.	   De	   raad	   bestond	   dan	   ook	   voornamelijk	   uit	   katholieke	  raadsleden	  uit	  het	  binnendorp,	  waarbij	  bij	  hun	  beslissingen	  het	  belang	  van	  Noordwijk	  Binnen	   op	   de	   eerste	   plaats	   kwam.	   Aan	   Noordwijk	   aan	   Zee	   werd	   niet	   of	   nauwelijks	  gedacht. 116 	  Deze	   achterstelling	   had	   grote	   consequenties	   voor	   de	   hygiëne	   en	   de	  infrastructuur.	  Pas	  in	  1865	  kreeg	  het	  zeedorp	  voor	  het	  eerst	  een	  waterpomp,	  gebouwd	  op	  het	  Calisplein.	  	   Door	   de	   rol	   die	   het	   gemeentebestuur	   en	   de	   gemeenteraad	   speelden	   in	   de	  beslissingen	   die	   in	   het	   voordeel	   waren	   voor	   Noordwijk	   Binnen	   ten	   opzichte	   van	  Noordwijk	   aan	  Zee,	   zou	  men	  kunnen	   aannemen	  dat	   de	   invloed	  die	   zij	   hadden	  nadelig	  was	   voor	   het	   ontstaan	   van	   de	   badcultuur	   in	   Noordwijk	   aan	   Zee	   in	   1866.	   Een	   goede	  infrastructuur,	  onontbeerlijk	  voor	  het	  ontstaan	  van	  een	  badplaats,	  was	  er	  namelijk	  niet	  te	   vinden	  en	  ook	  op	  het	   gebied	  van	  verlichting	   en	  hygiëne	  ontbrak	   er	   veel.117	  Volgens	  Salman	  bekommerde	  het	   gemeentebestuur	   zich	  minder	   om	  de	   situatie	   in	   het	   zeedorp	  dan	  in	  Noordwijk	  Binnen.118	  Die	  aanname	  is	  echter	  maar	  ten	  dele	  waar.	  Noordwijk	  aan	  Zee	   liep	   inderdaad	   achter	   op	   Noordwijk	   Binnen	   met	   betrekking	   tot	   algemene	   zaken	  waarvan	  het	  dorp	  bij	  het	  ontstaan	  van	  de	  badcultuur	  had	  kunnen	  profiteren.	  Toch	  heeft	  deze	  achterstand	  geen	  groot	  effect	  gehad	  op	  de	  totstandkoming	  van	  de	  badplaats.	  Over	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  115	  Salman,	  Noordwijk,	  235.	  116	  Verhoog	  en	  Warmerdam,	  Atlas	  van	  Noordwijk,	  152.	  117	  Salman,	  Noordwijk,	  235.	  118	  Ibidem,	  226.	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het	  plaatsen	  van	  badkoetsen,	  de	  verpachting	  van	  strand,	  de	  bouw	  van	  hotels	  en	  andere	  zaken	  die	  horen	  bij	  de	  badcultuur	  werd	  tot	  op	  dat	  moment	  op	  gemeentelijk	  niveau	  niet	  gesproken.	  119	  In	  de	  jaarverslagen	  van	  de	  gemeente	  is	  niets	  over	  die	  rol	  waar	  te	  nemen.	  Niet	   de	   gemeente,	   maar	   eerder	   de	   particuliere	   ondernemers	   grepen	   net	   zoals	   in	  Scheveningen	   de	   mogelijkheden	   voor	   het	   ontstaan	   van	   de	   badplaats	   in	   Noordwijk	   in	  1866.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  119	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nrs.	  1791	  en	  1792,	  gemeenteverslagen	  1858-­‐1866.	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Hoofdstuk	  2:	  De	  ontwikkeling	  van	  de	  badcultuur	  (1866-­‐1887)	  
	  In	   Scheveningen	   kon	   de	   opkomende	   badcultuur	   volgens	   Pronk	   een	   deel	   van	   de	  tegenvallende	  visvangsten	   financieel	   compenseren.120	  De	   situatie	   voor	  de	  Noordwijkse	  visserij	   was	   vanaf	   de	   jaren	   ’60	   van	   de	   negentiende	   eeuw,	   in	   tegenstelling	   tot	   die	   in	  Scheveningen	  bij	  het	  ontstaan	  van	  haar	  badcultuur,	  erg	  positief.	  De	  visserij	  in	  Noordwijk	  bleek	   na	   1853	   weer	   een	   langzame	   groei	   te	   maken	   en	   had	   geen	   last	   van	   dalende	  inkomsten	   zoals	   dat	   in	   Scheveningen	   wel	   het	   geval	   was	   geweest.	   Het	   waren	   niet	   de	  tegenvallende	   resultaten	   in	   de	   visserij	   die	   in	   Noordwijk	   de	   totstandkoming	   van	   de	  badplaats	  in	  de	  hand	  werkten.	  Maar	  was	  er	  in	  de	  periode	  na	  1866	  in	  de	  visserij	  wel	  een	  verval	  waar	  te	  nemen	  wat	  de	  groei	  van	  de	  badplaats	  na	  1866	  heeft	  gestimuleerd?	  	  	   De	  eerste	  fase	  van	  de	  theorie	  van	  Butler	  wordt	  onder	  andere	  gekenmerkt	  door	  de	  komst	   van	   pioniers	   die	   als	   eerste	   een	   toeristische	   bestemming	   zouden	   bezoeken.	   In	  Noordwijk	   was	   dat	   na	   1850	   toen	   in	   het	   zeedorp	   vreemdelingen	   verschenen	   die	   niet	  alleen	   geïnteresseerd	   waren	   in	   het	   strandleven,	   zoals	   de	   eerder	   genoemde	   schilders,	  maar	  die	  tevens	  een	  zeebad	  wilden	  nemen.121	  Ten	  gevolge	  van	  de	  ontwikkelingen	  elders	  aan	   de	   kust	   van	   Noordwest-­‐Europa	   kwamen	   zij	   naar	   het	   strand	   voor	   de	   heilzame	  werking	   van	   het	   zeewater.	   Op	   dat	   moment	   waren	   er	   echter	   nog	   geen	   speciale	  voorzieningen	  voor	  hen	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  getroffen.	  Ook	  het	  sociale	  en	  economische	  leven	  van	  de	  inwoners	  van	  Noordwijk	  werd	  niet	  door	  de	  vreemdelingen	  beïnvloed.	  Pas	  toen	   particuliere	   initiatiefnemers	   het	   aantal	   vreemdelingen	   zagen	   toenemen,	   trad	  Noordwijk	   aan	   Zee	   toe	   tot	   een	   tweede	   fase	   waarin	   de	   betrokkenheid	   van	   de	   lokale	  bewoners	  groot	  werd.	  	  
Willem	  van	  Konijnenburg:	  stichter	  van	  de	  badplaats	  	  
	  De	   lokale	   herbergier,	   Willem	   van	   Konijnenburg,	   liet	   deze	   eerste	   badgasten	   in	   zijn	  herberg	   ‘de	  Vergulde	  Waegen’	  overnachten.	  Deze	  herberg	  was	  op	  de	  duinen	  direct	  aan	  het	   strand	   gelegen.	   Van	   Konijnenburg	   zag	   al	   snel	   in	   dat	   zijn	   idee	   om	   gasten	   te	   laten	  overnachten	  extra	  financiën	  opleverden.	  Hij	  veranderde	  de	  naam	  van	  zijn	  establishment	  dan	   ook	   in	   badhotel	   Konijnenburg.	   De	   eerste	   badgasten	   in	   1860	   arriveerden	  met	   een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120	  Furnée,	  Plaatsen	  van	  beschaafd	  vertier,	  607/608.	  121	  Willem	  van	  Hilten,	  Op	  zoek	  naar	  het	  verleden,	  de	  geschiedenis	  van	  Noordwijk.	  Deel	  VI.	  Noordwijk	  als	  
badplaats	  (Noordwijk	  1986),	  10.	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postkoets	   of	   trekschuit	   te	   Noordwijk	   Binnen.	   Daar	   bevond	   zich	   de	   herberg	   ‘Hof	   van	  Holland’,	   eigendom	   van	   Anthonie	   van	   Konijnenburg,	   de	   vader	   van	   Willem	   van	  Konijnenburg.	  De	  rit	  van	  het	  binnendorp	  naar	  zee	  werd	  met	  een	  koets	  voltooid.	   In	  zee	  konden	  de	  gasten	  vervolgens	  een	  bad	  nemen.	  Overnachten	  deden	  ze	  in	  het	  badhotel.122	  	   Om	   de	   badgasten	   nog	   beter	   in	   staat	   te	   stellen	   de	   heilzame	   werking	   van	   het	  Noordzeewater	   te	   beproeven,	   kocht	   Van	   Konijnenburg	   in	   1866	   in	   Scheveningen	   vier	  badkoetsen	   aan	   (zie	   afbeelding	   3).	   Met	   behulp	   van	   verschillende	   reddingslijnen	   en	  onder	   het	   toeziend	   oog	   van	   de	   in	   1866	   eveneens	   door	   Willem	   van	   Konijnenburg	  aangestelde	   badknecht	   Pieter	   Bedijn,	   konden	   de	   badgasten	   veilig	   een	   zeebad	   nemen.	   	   	   	  
	  Afbeelding	   3:	   schilderij	   van	   Rob	   van	   Assen	   aan	   de	   hand	   van	   een	   oude	   foto	   van	   Pieter	   Bedijn	   met	  badkoetsen	  op	  het	  Noordwijkse	   strand.	  Op	  de	   achtergrond	   zijn	  de	  Noordwijkse	  bomschuiten	   zichtbaar.	  (http://www.artboutique.nl/oud-­‐noordwijk/page/2/#!gotomodal[gallery]/12/)	  	  	  Aan	  het	  nemen	  van	  een	  zeebad	  waren	  door	  artsen	  strikte	  restricties	  verbonden	  die	  met	  zorg	  gedragen	  moesten	  worden.	  Te	  lange	  blootstelling	  aan	  het	  zeewater	  kon	  volgens	  hen	  namelijk	  nadelige	  effecten	  hebben.123	  Tevens	  waren	  er	  in	  zee	  gevaarlijke	  stromingen	  die	  voor	   verdrinkingsgevaar	   zorgden.	   Daarom	   moest	   de	   badknecht	   het	   baden	   in	   zee	  nauwlettend	  in	  de	  gaten	  houden.124	  Bedijn	  was	  de	  eerste	  badknecht	  en	  groeide	  door	  de	  jaren	  heen	  in	  zijn	  beroep	  uit	  tot	  de	  bekendste	  badman	  van	  Noordwijk.	  Zelfs	  in	  Duitsland,	  Oostenrijk	  en	  Hongarije	  was	  Bedijn	  aan	  het	  begin	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  een	  bekende	  naam.125	  Deze	   twee	   ontwikkelingen,	   de	   komst	   van	   badkoetsen	   in	   Noordwijk	   en	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122	  Verhoog	  en	  Warmerdam,	  Atlas	  van	  Noordwijk,	  134.	  123	  Bosmans,	  ‘Een	  dagje	  naar	  zee.’,	  76/77.	  124	  Schoof,	  ‘Modieus	  en	  mondain’,	  56.	  125	  Kloos,	  Noordwijk,	  349.	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aanstelling	   van	   Bedijn	   door	   Van	   Konijnenburg,	   hadden	   een	   positief	   effect	   op	   het	  faciliteren	  van	  badgasten.	  Daarom	  wordt	  het	   jaartal	  1866	  als	  het	  officiële	  geboortejaar	  van	  Noordwijk	  als	  badplaats	  gezien.126	  De	  fase	  van	  betrokkenheid	  van	  lokale	  bewoners	  was	  hiermee	  in	  het	  dorp	  aangebroken.	   	   	   	   	   	  	   Infrastructuur	   was	   voor	   de	   komst	   van	   badgasten	   naar	   de	   badplaats	   erg	  belangrijk.	   Een	   goede	   ontsluiting	   van	   Noordwijk	   naar	   het	   achterland	   was	   van	   groot	  belang.	   De	  middelen	   van	   vervoer	   en	   de	   staat	   van	   de	  wegen	  waren	   op	   dat	  moment	   in	  Noordwijk	  echter	  niet	  toereikend.	  Eenmaal	  per	  week	  reed	  er	  een	  paardenkar	  naar	  Den	  Haag,	   naar	   alle	   waarschijnlijkheid	   voor	   het	   transporteren	   van	   goederen.127	  Daarnaast	  kwamen	  reizigers	  met	  de	  trekschuit	  uit	  steden	  als	  Leiden	  en	  Amsterdam	  in	  het	  dorp	  aan.	  Ook	  de	  postkoets	  bleek	  in	  deze	  periode	  nog	  een	  zeer	  belangrijk	  vervoersmiddel	  te	  zijn.	  Maar	  de	  verbindingen	  van	  en	  naar	  het	  dorp	  waren	  slecht.	  Ook	  de	  staat	  van	  de	  wegen	  in	  het	  dorp	  zelf	  was	  niet	  goed.	  In	  Noordwijk	  Binnen	  waren	  er	  wel	  wegen	  bestraat,	  maar	  in	  het	  zeedorp	  ontbraken	  die	  geheel.	  De	  paden	  waren	  daar	  enkel	  van	  zand.128	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Interesse	  in	  de	  badcultuur	  vanuit	  de	  gemeente	  	  Van	  Konijnenburg	  bemerkte	  al	   spoedig	  dat	  het	  aantal	  badgasten	  per	   jaar	   toenam.	  Zijn	  hotel	  bleek	  te	  klein	  om	  al	  de	  gasten	  onder	  te	  brengen	  en	  daarom	  deed	  hij	   in	  1874	  een	  verzoek	   bij	   de	   gemeente	   om	   gemeentegrond	   naast	   het	   badhotel	   aan	   te	   kopen.	   Zijn	  verzoek	  werd	   ingewilligd.	   In	   1874	   en	   1875	   vonden	   er	  werkzaamheden	   plaats	   om	  het	  hotel	   uit	   te	   breiden.129	  Vanaf	   1875	   ging	   het	   dagelijks	   bestuur	   van	   de	   gemeente	   en	   de	  gemeenteraad	  meer	  belangstelling	  tonen	  voor	  het	  zeedorp,	  de	  infrastructuur	  aldaar,	  de	  groei	  van	  het	  aantal	  badgasten	  en	  de	  economische	  voordelen	  die	  de	  gemeente	  daaruit	  kon	   halen.	   Het	   waren	   langzame	   eerste	   stappen	   die	   tussen	   1875	   en	   1880	   door	   de	  gemeente	  werd	  gezet.	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Op	  aandringen	  van	   inwoners	  uit	  het	  zeedorp	  kwamen	  er	  steeds	  meer	  algemene	  voorzieningen	  op	  het	  gebied	  van	  hygiëne	  en	  veiligheid.	  Deze	  voorzieningen	  waren	  later	  voor	   de	   ontwikkeling	   van	   de	   badplaats	   van	   groot	   belang	   om	   goed	   te	   kunnen	  functioneren.	   Op	   21	   maart	   1876	   werd	   een	   besluit	   in	   de	   gemeenteraad	   genomen	   om	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  Willem	  van	  Hilten,	  Noordwijk.	  125	  jaar	  badplaats	  (Noordwijk	  1991),	  11;	  Salman,	  Noordwijk,	  227;	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  12.	  	  	  127	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1791,	  gemeenteverslag	  1860.	  128	  Salman,	  Noordwijk,	  226.	  129	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  17.	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ervoor	   te	   zorgen	   dat	   het	   zeedorp,	   net	   als	   Noordwijk	   Binnen,	   kon	   beschikken	   over	  nachtverlichting. 130 	  Alhoewel	   het	   een	   langzaam	   proces	   was	   om	   verbeteringen	   in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  aan	  te	  brengen,	  waren	  de	  vijftien	  petroleumlampen	  die	  vanaf	  1876	  het	  dorp	  verlichtten	  wel	  een	  eerste	  teken	  daarvan.	   	   	   	   	  	   Op	   21	   juni	   1877	   kwam	   er	   op	   voorstel	   van	   burgemeesters	   en	   wethouders	   een	  verzoek	   binnen	   de	   gemeenteraad	   om	   in	   het	   zeedorp,	   dichtbij	   het	   strand	   gelegen,	   een	  plaats	   aan	   te	   wijzen	   waar	   badende	   gasten	   hun	   kledij	   konden	   stallen.131	  Dit	   verzoek	  kwam	   nog	   voor	   het	   echte	   badseizoen	   begon.	   Deze	   liep	   namelijk	   van	   juli	   tot	   en	   met	  augustus.	   Blijkbaar	   waren	   de	   voorzieningen	   op	   dat	   moment	   niet	   aanwezig	   zodat	   de	  gemeente	  iets	  moest	  ondernemen	  om	  dit	  probleem	  voor	  het	  aankomende	  badseizoen	  op	  te	  lossen.	  De	  gemeenteraad	  zocht	  snel	  een	  oplossing	  hiervoor	  en	  die	  werd	  gevonden:	  de	  plaatsing	   van	   opslaghokjes	  was	   een	   feit.132	  Voortaan	   konden	   de	   badende	   gasten	   veilig	  hun	  kleding	  opbergen.	  Ook	  de	  infrastructuur	  van	  de	  gemeente	  werd	  verbeterd.	  In	  1880	  tekenden	  wethouder	   C.	   Alkemade	   van	   de	   gemeente	  Noordwijk	   en	   P.	   Hoogendam,	   een	  Katwijkse	   aannemer	   en	   belast	  met	   het	   aanleggen	   van	  wegen	   en	   straten,	   een	   contract	  voor	   de	   bestrating	   in	   de	   gemeente	   Noordwijk.	   In	   het	   contract	   werd	   onder	   andere	  vermeld	   dat	   een	   aantal	   straten	   in	   Noordwijk	   Binnen	   beklinkerd	   moesten	   worden.133	  	   Belangrijker	  echter	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaats	  was	  de	  aanleg	  van	  een	  verharde	  straatweg	  tussen	  Noordwijk	  Binnen	  en	  Noordwijk	  aan	  Zee.134	  Voorheen	  lag	  er	  slechts	   een	   grindweg,	   die	   het	   vervoer	   van	   en	   naar	   de	   beide	   dorpen	   niet	   makkelijk	  maakte.	   Via	   de	   nieuwe	   straatweg	   konden	   de	   badgasten	   op	   een	   snellere	   en	  comfortabelere	  manier	   naar	   hun	   logement	   aan	   zee	   reizen.	   Voor	   de	   bestrating	   van	   de	  wegen	   in	   het	   zeedorp	   werden,	   wellicht	   als	   kostenbesparing,	   oude	   klinkers	   uit	   het	  binnendorp	   gebruikt. 135 	  Uit	   dit	   voorbeeld	   blijkt	   nogmaals	   dat	   het	   zeedorp	   werd	  achtergesteld	  op	  Noordwijk	  Binnen,	  daar	   zij	   het	  maar	  met	  oude	   stenen	  moesten	  doen	  terwijl	  het	  binnendorp	  nieuwe	  klinkers	  kreeg.	   	   	   	   	   	   	  	   Vanaf	  1880	  kwam	  de	  ontwikkeling	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  als	  badplaats	   in	  een	  stroomversnelling	   terecht	   en	   nam	   de	   invloed	   van	   de	   gemeente	   toe.	   In	   de	  raadsvergadering	   van	   28	   oktober	   1880	   werd	   er	   door	   drie	   ondernemende	   heren,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  130	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1432,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  21	  maart	  1876.	  	  131	  Ibidem,	  inv.nr.	  1432,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  2	  juni	  1877.	  	  132	  Salman,	  Noordwijk,	  227.	  133	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  2411,	  stukken	  betreffende	  bestrating	  Noordwijk	  1880-­‐1882.	  134	  Ibidem.	  135	  Ibidem.	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afkomstig	  uit	  Utrecht,	  Hillegom	  en	  Noordwijk	   aan	  Zee	   zelf,	   een	   verzoek	   ingediend	  om	  een	  vergunning	  van	  de	  gemeente	  te	  verkrijgen	  voor	  het	  aanleggen	  van	  een	  spoor	  voor	  een	  stoom-­‐	  of	  paardentram.136	  De	  gemeente	  kon	  kiezen	  welke	  route	  zij	  het	   liefst	  wilde	  hebben.	  De	  gemeenteraad	  achtte	  het	  van	  groot	  belang	  om	  met	  het	  oog	  op	  de	  groeiende	  badplaats,	  de	  vervoersmogelijkheden	  van	  en	  naar	  Noordwijk	  aan	  Zee	  te	  verbeteren.	  Eén	  route	   ging	   er	   van	   het	   zeedorp	   tot	   aan	   de	   Piet	   Gijzenbrug,	   een	   belangrijke	  verkeersaansluiting	  dichtbij	  het	  dorp	  Voorhout	  gelegen,	  om	  daar	  aansluiting	   te	  vinden	  bij	  de	   treinverbinding	  die	   in	  aanbouw	  was	  van	  Leiden	  naar	  Haarlem.	  Een	   tweede	  was	  slechts	  een	  tramlijn	  van	  Noordwijk	  Binnen	  naar	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  Belangrijk	  voor	  de	  verbinding	  in	  het	  dorp	  zelf,	  maar	  zorgde	  niet	  voor	  een	  goede	  ontsluiting	  naar	  de	  rest	  van	  het	   land.	  De	   laatste	   route	  ging	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  direct	  naar	  Leiden.	  Alle	  drie	  de	  routes	   werden	   door	   een	   commissie	   onderzocht.	   Na	   rapportage	   werd	   de	   route	   van	  Leiden	  naar	  Noordwijk	  positief	  bevonden	  en	  kreeg	  de	  heer	  Klaasen	  de	  vergunning:	  	  
‘’Overwegende	  dat	  de	  ligging	  en	  behoeften	  der	  gemeente	  het	  bezit	  van	  betere	  en	  versnelde	  
middelen	   van	   vervoer	   alleszins	   wenschelijk	   maken	   en	   de	   voorkeur	   toekomt	   aan	   dat	  
vervoersmiddel,	   dat	   het	   meest	   aantal	   malen	   per	   dag	   tegen	   den	   minsten	   prijs	   deze	  
gemeente	  in	  directe	  verbinding	  stelt	  met	  de	  gemeente	  Leiden…’’137	  	  De	   restricties	   die	   de	   gemeente	   bij	   het	   afgeven	   van	   de	   vergunning	   erop	   nahield	   geven	  echter	   ook	   aan	   dat	   er	   met	   name	   bij	   de	   bepaling	   over	   het	   aantal	   ritten	   per	   dag	   van	  Noordwijk	  naar	  Leiden	  door	  de	  gemeente	  extra	  aandacht	  was	  gevestigd	  op	  de	  badplaats	  en	  het	  badseizoen.	  De	  gemeente	  eiste	  dat	  er	  dagelijks	  tien	  treinen	  op	  het	  traject	  moesten	  rijden,	   maar	   dat	   dit	   er	   in	   de	   zomer	   minstens	   vijftien	   moesten	   zijn.138	  Tijdens	   het	  zomerseizoen	   waren	   er	   extra	   treinen	   nodig	   om	   zoveel	   mogelijk	   badgasten	   naar	  Noordwijk	  te	  vervoeren.	  Het	  eindtraject	  vanuit	  Leiden	  was	  ook	  niet	  Noordwijk	  Binnen,	  maar	   de	   tram	   moest	   doorrijden	   naar	   het	   zeedorp.	   De	   badgasten	   konden	   zo	   op	   een	  snellere	  manier	  Noordwijk	  aan	  Zee	  bereiken.	  Tenslotte	  mocht	  het	  kaartje	  per	  rit	  niet	  te	  duur	  zijn.	  Al	  deze	  bepalingen	  van	  de	  gemeente	  waren	  gunstig	  voor	  de	  komst	  van	  meer	  badgasten	  naar	  Noordwijk.	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   Het	   verbeteren	   van	   de	   vervoersmiddelen	   en	   de	   ontsluiting	   van	   het	   achterland	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  136	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  28	  oktober	  1880.	  137	  Ibidem.	  138	  Ibidem.	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was	  voor	  de	  gemeente	  van	  groot	  belang.	  Niet	  alleen	  om	  speciaal	  de	  badplaats	  en	  in	  het	  bijzonder	   de	   badgasten	   beter	   te	   kunnen	   faciliteren,	   ook	   om	   de	   bloembollen	   die	   de	  gemeente	   veel	   inkomsten	   opleverden,	   te	   verhandelen.	   Een	   betere	   vervoerstroom	  was	  zeer	  gunstig	  voor	  de	  handel.	  De	  verbinding	  werd	  bijvoorbeeld	  gebruikt	  om	  de	  gerookte	  vis	  via	  Leiden	  naar	  onder	  andere	  Duitsland	  en	  België	  te	  transporteren.139	  Aansluiting	  op	  het	  spoorwegnetwerk	  was	  daarom	  gewenst.	   	   	   	   	   	  	   Een	   ander	   voorbeeld	   dat	   de	   gemeente	   meer	   moeite	   en	   energie	   stak	   in	   de	  opkomende	  badcultuur	   in	  het	  dorp,	  was	  de	  afwijzende	  reactie	  van	  een	  der	  raadsleden	  op	  5	  april	  1881	  op	  het	  verzoek	  van	  Willem	  van	  Konijnenburg	  om	  nog	  een	  stuk	  grond	  van	  de	   gemeente	   te	   kopen.	   Van	   Konijnenburg	   wilde	   het	   stuk	   kopen	   om	   zijn	   hotel	   uit	   te	  breiden.140	  Theoretisch	   gezien	   zou	   dit	   een	   positieve	   bijdrage	   zijn	   voor	   de	   opkomende	  badcultuur,	  maar	   had	  met	   name	   alleen	   voor	   Van	   Konijnenburg	   gunstige	   gevolgen.	   De	  gemeenteraad	   keek	   echter	   naar	   de	   gemeentelijke	   belangen.	   Het	   stuk	   gemeentegrond	  wat	   aan	   het	   perceel	   van	   Van	   Konijnenburg	   lag,	   werd	   door	   de	   raadsleden	   als	   zeer	  belangrijk	   gezien	   voor	  de	   verbinding	   in	  het	   dorp	   en	  de	  mogelijke	   constructie	   van	   een	  badhuis,	  zoals	  ook	  in	  Scheveningen	  was	  gebouwd.141	  De	  gemeentesecretaris	  noteerde:	  	  
‘’Na	  eenige	  gedachten	  wisseling	  waarbij	  het	  gevoelen	  van	  den	  Heer	  Boomkamp	  door	  vele	  
leden	  wordt	  ondersteund,	  dat	  tegen	  genoemden	  verkoop	  groote	  bezwaren	  bestaan	  daar	  te	  
Noordwijk	  aan	  Zee	  reeds	  weinige	  goede	  wegen	  zijn	  en	  zoo	  mogt	  besloten	  worden	  tot	  den	  
verkoop,	  eene	  der	  beste	  wegen	  zoude	  vervallen,	  hetgeen	  hij	  [raadslid	  Boomkamp]	  niet	  in	  
het	   belang	   der	   gemeente	   acht,	   vooral	   met	   het	   oog	   op	   de	   mogelijke	   stichting	   van	   een	  
badhuis…’’142	  	  
	  Naar	  aanleiding	  van	  het	   commentaar	  uit	  de	  gemeenteraad	  schoof	  de	  burgemeester	  de	  beslissing	   op	   het	   verzoek	   door	   naar	   de	   volgende	   raadsvergadering.	   Zo	   konden	   de	  raadsleden	  zelf	  onderzoeken	  of	  het	  stuk	  grond	  van	  belang	  was	  voor	  de	  stichting	  van	  een	  badhuis	   en	  of	  het	  daarom	  niet	   aan	  Van	  Konijnenburg	  kon	  worden	  verkocht.143	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  gemeente	  dus	  wel	  degelijk	  goed	  nadacht	  ten	  behoeve	  van	  de	  badplaats	  voor	  een	  overhaaste	  beslissing	  daaromtrent	  werd	  genomen.	  De	  ruimtelijke	  ordening	  van	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  139	  Petrejus,	  De	  bomschuit,	  18.	  140	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  5	  april	  1881.	  141	  Ibidem.	  142	  Ibidem.	  143	  Ibidem.	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dorp	  werd	  belangrijk	  geacht.	  Of	  de	  gemeenteraadsleden	  echter	  specifiek	  doelden	  op	  een	  stichting	  van	  een	  badhuis	  door	  de	  gemeente	  is	  niet	  duidelijk.	  Tenslotte	  werd	  in	  dit	  jaar	  als	  verbetering	  van	  de	  voorzieningen	  ook	  de	  Hoofdstraat	  in	  het	  zeedorp	  bestraat	  en	  van	  riolering	   voorzien.	   Dit	   kwam	   de	   hygiëne	   in	   het	   dorp	   ten	   goede.	  144 	  Grote	   fysieke	  veranderingen	   waren	   er	   op	   dat	   moment	   nog	   niet	   waarneembaar	   in	   het	   zeedorp.	   De	  voornaamste	   bebouwing	   bestond	   nog	   immer	   uit	   de	   traditionele	   vissershuizen.	   (zie	  afbeelding	  4).	  
	  Afbeelding	  4:	  Traditioneel	  beeld	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee:	  vissershuisje	  op	  de	  Noordboulevard	  (1890).	  Er	  hebben	  nog	  weinig	  grote	  fysieke	  veranderingen	  plaatsgevonden.	  (ELO,	  collectie	  Topografisch	  Historische	  Atlas,	  MFO20082580)	  	  	  	  	  
Belangenverstrengeling	  door	  burgemeester	  Pické	  
	  Het	  duidelijkste	  voorbeeld	  over	  de	   toenemende	  rol	  die	  de	  gemeente	   in	  de	  stichting	  en	  ontwikkeling	   van	   de	   badplaats	   speelde,	   was	   het	   handelen	   van	   burgemeester	   C.L.C.W.	  Pické	   (1866-­‐1885)	   in	   het	   in	   exploitatie	   brengen	   van	   de	   Noordwijkse	   duinen.	   Deze	  ontwikkeling	   zou	   op	   langere	   termijn	   de	   groei	   van	   de	   badplaats	   namelijk	   enorm	  stimuleren.	  Vanaf	  omstreeks	  1880	  was	  er	  van	  buiten	  het	  dorp	  aandacht	  gevestigd	  op	  de	  duinen	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  Een	  aantal	  ondernemers	  wilde	  de	  duinen	  exploiteren	  ten	  behoeve	  van	  het	  badleven.145	  	   	   	   	   	   	  Drie	  heren	  uit	  Amsterdam,	   allen	  makelaar	   van	  beroep,	   hadden	   zich	   in	  1881	  bij	  Pické	   gevoegd	   om	   hem	   te	   vragen	   of	   het	   exploiteren	   van	   de	   duinen	   mogelijk	   was.	   Er	  konden	   dan	   badhotels	   worden	   gesticht,	   maar	   ook	   het	   bouwen	   van	   enkele	   villa’s	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  144	  Verhoog	  en	  Warmerdan,	  Atlas	  van	  Noordwijk.	  133.	  145	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  5	  april	  1881.	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behoorde	   tot	   de	   mogelijkheden.	   Aangezien	   de	   Staat	   der	   Nederlanden	   en	   niet	   de	  gemeente	  Noordwijk	  eigenaar	  was	  van	  de	  gewenste	  duinen,	  verzocht	  Pické	  eerst	  bij	  de	  minister	   van	   Financiën	   voor	   de	   verkoop	   van	   duingronden	   aan	   hen.	   De	   minister	   van	  Financiën	  was	   namelijk	   verantwoordelijk	   voor	   de	   verkoop	   van	   domeingronden.	   Pické	  besloot	  daarom	  om	  op	  bezoek	   te	  gaan	  bij	  de	  minister.	  Deze	   reageerde	  negatief	  op	  het	  voorstel	   en	   wenste	   niet	   met	   particulieren,	   maar	   enkel	   en	   alleen	   met	   de	   gemeente	  Noordwijk	  over	  de	  verkoop	  in	  onderhandeling	  te	  gaan.146	  	   	   	   	  	   In	   de	   raadsvergadering	   van	   22	   februari	   1882	   kwam	   Pické	   daarom	   met	   een	  voorstel	   om	   ervoor	   te	   zorgen	   dat	   het	   plan	   toch	   voortgezet	   kon	  worden.	   Volgens	   hem	  moest	   de	   gemeente	   Noordwijk,	   met	   het	   oog	   op	   de	   opkomende	   badcultuur,	   de	  duingronden	   rondom	   het	   zeedorp	   ter	   grootte	   van	   90	   hectaren,	   voor	   fl.15.000	   van	   de	  staat	  opkopen.	  Dit	  was	  goed	  voor	  de	  uitbreiding	  van	  de	  badplaats.	  Was	  de	  koop	  eenmaal	  beklonken,	   dan	   kon	  de	   gemeente	   het	   duingebied	   zonder	  winst	   doorverkopen	   aan	   een	  derde	  partij	  die	  de	  duinen	  in	  exploitatie	  kon	  brengen.	  Het	  was	  een	  voorwaarde	  die	  door	  Pické	  zelf	  werd	  voorgesteld.147	  Een	  belangrijke	  kanttekening	  daarbij	  was	  dat	  dit	  alleen	  gebeurde	  als	  de	  tijd	  daar	  op	  dat	  moment	  rijp	  voor	  was.148	  Ook	  hierin	  was	  een	  overhaaste	  beslissing	  inzake	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaats	  niet	  gewenst.	   	   	  De	   gemeenteraad	   ging	   niet	   meteen	   overstag	   om	   het	   voorstel	   te	   aanvaarden.	  Raadslid	   C.	   Alkemade	   vond	   het	   een	   aanzienlijk	   bedrag	   dat	   de	   gemeente	   moest	  investeren	   en	   eiste	   dat	   de	   burgemeester	   zelf	   persoonlijk	   schade	   zou	   nemen	   als	   het	  project	   financieel	  niet	   voor	  de	  wind	  zou	  gaan.	  Pické	   stemde	  hierin	   toe	  en	  het	  verzoek	  werd	   door	   de	   raad	   aangenomen.	   Op	   16	  maart	   1883	  werd	   de	   naamloze	   vennootschap	  ‘Maatschappij	   Noordwijk	   tot	   Exploitatie	   van	   Duingronden’	   (hierna	   de	   ‘Maatschappij’	  genoemd)	  opgericht	  en	  nam	  deze	  als	  derde	  partij	  de	  duingronden	  korte	  tijd	  later	  van	  de	  gemeente	  Noordwijk	  voor	  hetzelfde	  bedrag	  over.149	  Pické	  werd	  door	  raadslid	  J.	  Everwijn	  voor	  zijn	  rol	  in	  het	  proces	  bedankt	  ‘‘voor	  de	  vele	  moeite	  die	  hij	  zich	  in	  deze	  voor	  den	  bloei	  
der	  gemeente	  zoo	  belangrijke	  zaak	  heeft	  getroost.’’150	  	  Alhoewel	  uit	  de	  bronnen	  niet	  duidelijk	  naar	  voren	  komt	  welk	  voordeel	   er	   voor	  Pické	   aan	  de	   samenwerking	  met	  de	  makelaars	   en	  onderneming	   zat,	   kan	   aan	  de	   latere	  handelingen	   inzake	   de	   exploitatie	   van	   de	   gronden	   wel	   worden	   afgeleid	   dat	   dit	   een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  146	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  22	  februari	  1882.	   	  147	  Ibidem.	   	  148	  Ibidem.	   	  149	  Kloos,	  Noordwijk,	  338;	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  20.	  	  150	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  22	  februari	  1882.	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financieel	   gewin	   moet	   zijn	   geweest.	   Naast	   de	   Amsterdamse	   makelaars	   stond	   Pické	  	  namelijk	  óók	  op	  de	  naamlijst	  van	  de	  oprichters	  van	  de	  ‘Maatschappij.’	  De	  burgemeester	  trad	  bij	  de	  verkoop	  van	  de	  duingronden	  aan	  de	  onderneming	  niet	  alleen	  als	  burgervader	  van	   de	   gemeente	   op,	   maar	   ook	   als	   persoonlijk	   belanghebbende	   van	   de	   naamloze	  vennootschap	  daar	  hij	   ook	  aandelen	  bezat.	  De	  dubieuze	   rol	   van	  de	  burgemeester	   leek	  Everwijn	  niet	  te	  deren.	  Everwijn	  stond	  als	  grootgrondbezitter	  te	  Noordwijk	  namelijk	  zelf	  ook	  als	  aandeelhouder	  op	  de	  naamlijst	  van	  de	   ‘Maatschappij’.	  Tezamen	  met	  de	  andere	  aandeelhouders	   waren	   zij	   goed	   voor	   het	   bijeenbrengen	   van	   een	   maatschappelijk	  kapitaal	  van	  de	  vennootschap	  van	  fl.100.000.151	  Burgemeester	  Pické	  werd	  door	   tijdgenoten	  geprezen	  voor	  zijn	  daden	   inzake	  de	  ontwikkeling	   van	   de	   badplaats.	   Hij	   was	   diegene	   die	   grote	   stappen	   had	   gezet	   om	   van	  Noordwijk	   een	   badplaats	   te	   maken.	   Zo	   sprak	   raadslid	   P.	   Alkemade	   in	   de	  raadsvergadering	  van	  12	  november	  1884	   louter	  positieve	  woorden	  over	  de	  rol	  van	  de	  burgemeester:	  	  
‘’Hij	  is	  het	  die	  de	  Maatschappij	  Noordwijk	  in	  het	  leven	  heeft	  geroepen,	  niet	  met	  hebzuchtige	  
bedoelingen,	  zooals	  helaas	  maar	  al	   te	  dikwijls	  [gehoord]	  bij	  het	  oprichten	  van	  dergelijke	  
Maatschappijen,	  maar	  alleen	  en	  uitsluitend	  in	  het	  belang	  dezer	  gemeente.’’152	  	  Lokale	  historici	  zoals	  Jan	  Kloos,	  Willem	  van	  Hilten,	  Jeroen	  Verhoog	  en	  Hans	  Warmerdam	  zijn	  zeer	  positief	  over	  Pické	  en	  zien	  hem	  naast	  Willem	  van	  Konijnenburg	  als	  stichter	  van	  de	   badplaats.153	  Feitelijk	   gezien	   is	   dit	   juist.	   De	   burgemeester	   zorgde	   ervoor	   dat	   de	  ‘Maatschappij’	  de	  mogelijkheid	  kreeg	  om	  de	  duingronden	  van	  de	  gemeente	  te	  kopen	  en	  te	  exploiteren	  en	  gaf	  daarbij	  aanzet	  tot	  de	  uitbreiding	  van	  de	  badplaats.	  De	  onderneming	  kreeg	  de	  vrijheid	  om	  hotels,	  wegen	  en	  villa’s	   in	  de	  Noordwijkse	  duinen	  aan	   te	   leggen.	  Het	  was	  een	  positieve	  ontwikkeling	  voor	  het	  zeedorp.	  In	  1928	  kreeg	  Pické,	  die	  al	  in	  1885	  overleden	  was,	  een	  standbeeld	  om	  zijn	  moeite	  voor	  de	  badplaats	  te	  eren.	  	   	  	   Naar	  mijn	  mening	  moet	  de	   rol	   die	   burgemeester	  Pické	   in	  het	   gemeentebestuur	  heeft	  gespeeld	  en	  de	  beslissingen	  die	  hij	  nam	  ten	  behoeve	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaats	  echter	  genuanceerd	  worden.	  Dit	  hebben	  Noordwijkse	  historici	  tot	  nu	  toe	  niet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  151	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  2643,	  naamlijst	  oprichters	  ‘Maatschappij	  Noordwijk.’	  152	  Ibidem,	  inv.nr.	  1434,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  12	  november	  1884.	  153	  Van	  Hilten,	  Noordwijk.	  125	  jaar	  badplaats,	  21;	  Kloos,	  Noordwijk,	  261,	  343;	  Verhoog	  en	  Warmerdam,	  
Atlas	  van	  Noordwijk,	  138.	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gedaan.	   Dat	   Pické	   zo	   nauw	  betrokken	  was	   bij	   de	   naamloze	   vennootschap	  wordt	   door	  hen	   amper	   genoemd.	   Alleen	   in	   het	   boek	   onder	   redactie	   van	   Jeroen	   Salman	   wordt	  vluchtig	  gemeld	  dat	  Pické	  ook	  in	  privépersoon	  als	  aandeelhouder	  bij	  de	  duinexploitatie	  betrokken	  was.154	  Kloos	  en	  Van	  Hilten	  prijzen	  Pické	  zelfs	  voor	  de	  gemeentebelangen	  die	  hij	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaats	  heeft	  nagestreefd.155	  Er	  valt	  juist	  op	  te	  merken	  dat	   Pické	   eerder	   uit	   persoonlijke	   belangen	   dan	   uit	   gemeentelijke	   belangen	   heeft	  gehandeld	  om	  de	  exploitatie	  van	  duingronden	  in	  gang	  te	  zetten.	  Daarvoor	  zijn	  een	  aantal	  redenen	  aan	  te	  voeren.	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Ten	   eerste	   is	   er	   de	  mate	   van	   interesse	   die	   de	   burgemeester	   voor	   strandzaken	  heeft	  gehad	  tot	  aan	  zijn	  overlijden	  in	  1885.	  In	  1866,	  toen	  Willem	  van	  Konijnenburg	  de	  eerste	  badkoetsen	  uit	  Scheveningen	  liet	  overkomen,	  nam	  Pické	  het	  burgemeesterschap	  van	  jonkheer	  H.A.C.	  de	  la	  Bassecour	  Caan	  (1856-­‐1866)	  over.	  Alhoewel	  Pické	  negentien	  jaar	  burgervader	  van	  de	  gemeente	  was	  geweest,	  toonde	  hij	  pas	  de	  laatste	  vier	  jaar	  van	  zijn	  ambt	  persoonlijke	  interesse	  met	  betrekking	  tot	  de	  ontwikkelingen	  van	  de	  badplaats.	  Tot	   aan	   1881	   valt	   er	   in	   de	   gemeenteraadsverslagen	   en	   verslagen	   van	   het	   dagelijks	  bestuur	  nauwelijks	  informatie	  te	  vinden	  waaruit	  blijkt	  dat	  er	  vóór	  1881	  ook	  maar	  enige	  mate	  van	  interesse	  van	  de	  kant	  van	  Pické	  was	  voor	  de	  ontwikkelingen	  van	  de	  badcultuur	  in	   het	   zeedorp.156	  Dit	   terwijl	   de	   eerste	   badgasten	   al	   zeker	   in	   1860	   in	   het	   dorp	  waren	  verschenen	   en	   in	   1866	   de	   eerste	   badkoetsen	   op	   het	   Noordwijkse	   strand	   waren	   te	  vinden.	   Pas	   toen	   Pické	   in	   de	   zomer	   1881	   persoonlijk	   benaderd	   werd	   door	   de	  Amsterdamse	  makelaars	   om	   de	   verkoop	   van	   de	   Noordwijkse	   duinen	   te	   onderzoeken,	  ging	   hij	   zich	   hiervoor	   interesseren.157	  Na	   dat	   jaar	   deelde	   hij	   zijn	   belangstelling	   voor	  zaken	   in	   het	   zeedorp	   die	   te	   maken	   hadden	   met	   de	   groei	   van	   de	   badplaats	   met	   de	  gemeenteraad	  en	  speelde	  hij	  daarin	  een	  leidende	  rol.	   	   	   	  Dat	   de	   persoonlijke	   interesse	   van	   Pické	   dus	   pas	   veel	   later	   kwam,	   hangt	   nauw	  samen	   met	   zijn	   rol	   als	   aandeelhouder	   binnen	   de	   ‘Maatschappij.’	   Het	   is	   nooit	   vanuit	  gemeentebelang	  geweest	  dat	  Pické	  handelde	  zoals	  hij	  deed,	  maar	  puur	  uit	  persoonlijke	  overweging.	  In	  de	  eerdergenoemde	  raadsvergadering	  van	  22	  februari	  1882	  deed	  Pické	  het	  verzoek	  aan	  de	  gemeenteraad	  om	  de	  duingronden	  van	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  te	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  154	  Salman,	  Noordwijk,	  226,	  230.	  155	  Kloos,	  Noordwijk,	  337,	  343,	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  17.	  156	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1472-­‐	  1475,	  notulen	  vergadering	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  1854-­‐1893.	  157	  Ibidem,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  22	  februari	  1882.	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kopen	  en	  deze	  op	  termijn	  over	  te	  dragen	  aan	  een	  derde	  partij.158	  Belangrijk	  hierbij	  is	  te	  realiseren	  dat	  hij	  tijdens	  de	  vergadering	  aangaf	  dat	  de	  verkoop	  van	  de	  gemeente	  aan	  een	  derde	  partij	  zonder	  winst	   te	  maken	  moest	  gebeuren.	  De	  verkoop	  van	  de	  grond	  zou	  de	  gemeente	   op	   deze	   manier	   geen	   enkele	   directe	   inkomsten	   opleveren.	   De	   derde	   partij	  werd	   in	  1883	  de	   reeds	   vermeldde	   ‘Maatschappij’,	   een	  naamloze	   vennootschap	  waarin	  burgemeester	  Pické	  op	  persoonlijke	  titel	  	  5%	  van	  de	  aandelen	  had.159	  	   	  	   In	   totaal	   had	   Pické	   zelf	   fl.5.000	   in	   de	   onderneming	   geïnvesteerd.	   Tevens	  bekleedde	   hij	   als	   grootaandeelhouder	   de	   functie	   van	   president-­‐commissaris	   van	   de	  onderneming.160	  Pické	   verkreeg	   als	   aandeelhouder	   5%	   dividend	   uitgekeerd.	   Als	   er	   na	  uitkering	  van	  kapitaal	  nog	  dividend	  overbleef	  kreeg	  hij	  als	  grootaandeelhouder	  nog	  60%	  en	  tenslotte	  nog	  10%	  als	  bestuurslid	  van	  de	  onderneming.161	  Op	  deze	  manier	  werd	  hij	  dubbel	   betaald.	   Dat	   de	   burgemeester	   persoonlijk	   zo	   geïnteresseerd	   was	   in	   een	  onderneming	  die	  hem	  veel	   financiële	  voorspoed	  kon	  opleveren,	  was	  haast	  geen	  toeval.	  Er	  vond	  een	  belangenverstrengeling	  plaats:	  als	  burgervader	  was	  Pické	  in	  privépersoon	  verbonden	  aan	  de	  naamloze	  vennootschap	  en	  verkocht	  hij	   als	  hoofd	  van	  de	  gemeente	  Noordwijk	  gemeentegrond	  aan	  een	  onderneming	  waar	  hij	  zelf	  onderdeel	  van	  uitmaakte.	   Het	  feit	  dat	  Pické	  de	  duingronden	  van	  de	  gemeente	  zonder	  winstoogmerk	  aan	  de	  ‘Maatschappij’	  kon	  verkopen	  kwam	  de	  onderneming,	  maar	  ook	  de	  aandeelhouders	  goed	  uit.	  Waar	   de	   gemeente	   geen	  winst	  mocht	  maken	   over	   de	   verkoop	   van	   grond,	   kon	   de	  ‘Maatschappij’	   dat	   na	   de	   aankoop	   van	   de	   grond	  wel.	   Als	   het	   voorstel	   van	   Pické	   in	   de	  gemeenteraad	  werd	  aangenomen,	  kon	  hij	  hiervan	  dus	  veel	  financieel	  profijt	  behalen.	  Op	  de	  vraag	  waarom	  de	  gemeenteraad	  toch	  instemde	  met	  het	  verzoek	  van	  de	  burgemeester	  kan	  voor	  een	  groot	  deel	  antwoord	  worden	  gegeven	  uit	  het	  jaarverslag	  van	  de	  gemeente	  uit	  1882:	  	   	  	  
‘’In	   de	   zitting	   van	   22	   februari	   1882	   werd	   het	   gewichtig	   besluit	   genomen	   om	   ruim	   90	  
hectaren	  rijks-­‐duingronden	  aan	  te	  koopen.	  Wij	  vertrouwen	  ten	  volle	  dat	  dit	  besluit	  in	  zijne	  
gevolgen	  alleszins	  nuttig	  voor	  de	  gemeente	  zal	  blijken.’’	  162	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  158	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  22	  februari	  1882.	  159	  Salman,	  Noordwijk,	  229-­‐230.	  160	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1434,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  9	  augustus	  1883.	  161	  Ibidem,	  inv.nr.	  2641,	  statuten	  ‘Maatschappij	  Noordwijk.’	  162	  Ibidem,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1882.	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Hierin	   wordt	   dus	   verondersteld	   dat	   waar	   naar	   mijn	   mening	   de	   burgemeester	   vooral	  persoonlijke	  belangen	  nastreefde,	  de	  gemeenteraad	  vooral	  keek	  naar	  wat	  goed	  was	  voor	  de	   gehele	   gemeente	   en	   met	   name	   voor	   de	   ontwikkeling	   van	   het	   dorp	   tot	   badplaats.	  Misschien	   dat	   de	   burgemeester	   deed	   voorkomen	   alsof	   hij	   naar	   gemeentezaken	  handelde,	  hij	  hield	  vooral	  zijn	  eigen	  agenda	  goed	  in	  de	  gaten.	   	   	   	  	   Het	   is	   daarnaast	   opvallend	   dat	   Pické	   in	   de	   gemeenteraad	   van	   5	   januari	   1883	  bekendmaakte	   dat	   de	   derde	   partij	   die	   de	   grond	   van	   de	   gemeente	   mocht	   overkopen	  inmiddels	   de	   eerdergenoemde	   ‘Maatschappij’	   was.163	  Het	   vreemde	   is	   echter	   dat	   deze	  onderneming	   pas	   twee	  maanden	   later,	   op	   16	  maart	   1883,	   officieel	  werd	   opgericht.164	  Het	   plan	   om	   de	   duingrond	   aan	   deze	   onderneming	   te	   verkopen	   zat	   naar	   alle	  waarschijnlijkheid	  al	   langer	  in	  het	  hoofd	  van	  Pické.	  Voor	  de	  notaris	  verschenen	  aan	  de	  ene	  kant	  burgemeester	  Pické	  en	  secretaris	  Egbert	  de	  Groot,	  als	  vertegenwoordigers	  van	  de	  gemeente	  Noordwijk.	  Aan	  de	  andere	  kant	  waren	  daar	  de	  drie	  bestuursleden	  van	  de	  ‘Maatschappij’:	  J.A.	  Bientjes,	  directeur	  en	  wonende	  te	  Utrecht,	  Mr.	  H.	  Graaf	  van	  Limburg	  Stirum,	   loco-­‐secretaris	   en	   wonende	   te	   Den	   Haag	   en	   C.L.C.W.	   Pické,	   president-­‐commissaris	   en	   burgemeester	   van	   Noordwijk. 165 	  Een	   groter	   voorbeeld	   die	   de	  bestuurlijke	   belangenverstrengeling	   van	   de	   burgemeester	   laat	   zien,	   is	   er	   naar	   mijn	  mening	   niet	   te	   vinden.	   Pické	   verscheen	   voor	   de	   notaris	   wederom	   niet	   alleen	   als	  burgervader	   van	   Noordwijk,	   maar	   tegelijkertijd	   als	   president-­‐commissaris	   van	   een	  onderneming	  met	  het	  oog	  om	  zoveel	  mogelijk	  winst	  te	  maken.	  	   	   	  	   Ook	  het	  tijdbestek	  wat	  over	  de	  verkoop	  van	  de	  duingronden	  van	  de	  Staat	  tot	  aan	  de	  ‘Maatschappij’	  gaat,	  duidt	  op	  de	  dubieuze	  positie	  die	  Pické	  innam.	  Na	  slechts	  een	  jaar	  werd	  de	  grond	  al	  weer	  doorverkocht.	  Dit	  terwijl	  de	  burgemeester	  in	  de	  vergadering	  van	  22	   februari	  1882	  nog	  had	  gemeld	  dat	  de	  verkoop	  alleen	  gebeurde	  als	  de	   tijd	  daar	  rijp	  voor	  was.166	  Was	  dat	  al	  na	  een	  jaar?	  Wat	  de	  zaak	  nog	  dubieuzer	  maakte,	  was	  dat	  alleen	  Pické	  in	  eigen	  persoon	  mocht	  beslissen	  wanneer	  de	  tijd	  was	  aangebroken:	  	  	  
‘’De	  voorzitter	  stelt	  alsnu	  voor	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  te	  machtigen	  om	  van	  het	  rijk	  
voor	   f.15.000	   en	   de	   overdrachtskosten	   aan	   te	   kopen	   circa	   90	   Hectaren	   duingrond	   te	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  163	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  5	  januari	  1883.	  164	  Ibidem,	  inv.nr.	  2641,	  statuten	  ‘Maatschappij	  Noordwijk.’	  165	  Ibidem,	  inv.nr.	  1856b.,	  notarisstuk	  16,	  verkoop	  van	  duingronden.	  166	  Ibidem,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  22	  februari	  1882.	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Noordwijk	  aan	  Zee	  met	  bepaalde	  voornemen	  om	  die	  grond	  later	  zoodra	  naar	  ’s	  Voorzitters	  
oordeel	  het	  tijdstip	  daartoe	  zal	  zijn	  aangebroken	  (…)	  weeder	  te	  verkoopen.’’167	  	  Op	   deze	  manier	   had	   de	   burgemeester	   een	   sterke	  machtspositie	   in	   handen,	   aangezien	  alleen	  hij	  kon	  beslissen	  wanneer	  de	  duingrond	  werd	  verkocht.	  Dit	  doet	  vermoeden	  dat	  de	   burgemeester	   samen	   met	   de	   Amsterdamse	   makelaars	   vooraf	   in	   1881	   al	   een	   plan	  hadden	  bedacht	  om	  de	  exploitatie	  van	  duingronden	  rondom	  Noordwijk	  op	  een	  effectieve	  en	  zo	  snel	  mogelijke	  manier	  te	  laten	  verlopen.	  Persoonlijk	  gewin	  speelde	  niet	  alleen	  bij	  de	  makelaars,	  maar	  zeker	  bij	  Pické	  een	  grote	  rol.	  De	   archieven	   van	  de	   ‘Maatschappij’	   en	  de	   familie	   Pické	   zouden	   meer	   uitsluitsel	   kunnen	   geven	   over	   het	   feit	   wanneer	   de	  ‘Maatschappij’	  haar	  eerste	  winst	  boekte	  en	  hoeveel	  dividend	  de	  burgemeester	  hierdoor	  verkreeg.	  In	  het	  archief	  van	  de	  maatschappij	  is	  daarover	  echter	  helaas	  niets	  te	  vinden.	  Of	  het	  familiearchief	  van	  burgemeester	  Pické	  nog	  bestaat,	  is	  niet	  bekend.	  	  	  	  	   	   	  Dat	  Pické	  ook	  zijn	  invloed	  in	  de	  gemeenteraad	  wilde	  gebruiken	  om	  in	  zijn	  eigen	  onderneming	   te	   investeren	   laat	   het	   voorstel	   van	   hem	   op	   18	   april	   1883	   in	   de	  gemeenteraad	  zien.168	  Voor	  de	  exploitatie	  van	  duingronden,	  het	  opzetten	  van	  hotels	  en	  badhuizen,	   de	   verbetering	   van	   infrastructuur	   en	   de	   aanleg	   van	   een	   stoomtram	  om	  de	  badgasten	   naar	   Noordwijk	   aan	   Zee	   te	   vervoeren,	   was	   veel	   kapitaal	   nodig.	   De	  onderneming	  had	  van	  de	  benodigde	  fl.500.000	  maar	  een	  vijfde	  deel	  aan	  financiën	  via	  de	  verkoop	   van	   aandelen	   binnen.	   De	   burgemeester	   verzocht	   daarom	   in	   de	   raad	   om	   de	  gemeente	  Noordwijk	  voor	  fl.100.000	  aan	  aandelen	  te	  laten	  kopen	  van	  de	  ‘Maatschappij.’	  Het	  bedrag	  wat	  nodig	  was	  voor	  de	  investering	  was	  aanzienlijk,	  zeker	  als	  dit	  vergeleken	  wordt	  met	  de	  aankoop	  van	  de	  duingronden	  ter	  waarde	  van	  fl.15.000.	  De	  gemeenteraad	  zag	   op	   haar	   beurt	   graag	   gerealiseerd	   worden	   dat	   er	   een	   trambaan	   van	   Katwijk	   naar	  Noordwijk	   aan	   Zee	   werd	   aangelegd. 169 	  Alleen	   dan	   zou	   de	   raad	   bekijken	   of	   een	  investering	  wenselijk	  was.	  	   	   	   	   	   	   	   	  Hoe	   nobel	   het	   streven	   van	   de	   burgemeester	   ook	   lijkt	   om	   Noordwijk	   qua	  vervoersmogelijkheden	   beter	   bereikbaar	   te	   maken	   en	   meer	   bij	   de	   omliggende	  gemeenten	   aan	   te	   laten	   sluiten,	   zijn	   het	   de	   persoonlijke	   belangen	   voorop	   en	   niet	   de	  gemeentebelangen	   geweest,	   die	   hem	   hierin	   leidden.	   Door	   de	   komst	   van	   een	   tram	  konden	  de	  badgasten	  makkelijker	  in	  het	  zeedorp	  arriveren.	  Dit	  zou	  een	  toename	  van	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  167	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  22	  februari	  1882.	  168	  Ibidem,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  18	  april	  1883.	  169	  Ibidem.	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aantal	   badgasten	   in	   de	   hand	   hebben	   gewerkt	   wat	   een	   aanwinst	   was	   voor	   de	   jonge	  badplaats.	  Een	  gegeven	  wat	  de	  ‘Maatschappij’	  en	  aandeelhouder	  Pické	  maar	  al	  te	  graag	  zagen.	  	  Op	  12	  juli	  1883	  stemde	  de	  gemeenteraad	  in	  met	  het	  voorstel	  om	  het	  bedrag	  van	  fl.100.000,-­‐	   aan	   de	   ‘Maatschappij’	   te	   besteden.	   Ook	   de	   Gedeputeerde	   Staten,	   die	   haar	  goedkeuring	   over	   het	   besluit	   moest	   nemen,	   had	   in	   oktober	   1883	   een	   beslissing	  genomen:	  de	  gemeente	  Noordwijk	  mocht	  het	  kapitaal	  in	  de	  onderneming	  investeren.170	  Dit	  werd	  om	  onduidelijke	  redenen	  echter	  nooit	  gerealiseerd.171	   	   	  	   Op	  5	   juni	  1882	  deed	  de	  burgemeester	  al	  eerder	  een	  verzoek	   in	  de	  raad	  om	  het	  strand	  van	  het	  rijk	  te	  huren.172	  Het	  ging	  niet	  alleen	  om	  het	  stuk	  strand	  voor	  het	  zeedorp,	  voor	  onder	  andere	  het	  hotel	  van	  Willem	  van	  Konijnenburg,	  maar	  ook	  om	  het	  stuk	  strand	  voor	  de	  duingronden	  die	   later	   eigendom	  zou	   zijn	   van	  de	   ‘Maatschappij’.	  Het	   strand	   te	  Noordwijk	   behoorde	   tot	   het	   rijk.	   Er	   lagen	  bomschuiten	   en	   schelpenvissers	   gebruikten	  een	   groot	   deel	   van	   het	   strand	   voor	   beoefening	   van	   hun	   beroep.	   Ook	   waren	   er	  badkoetsen	   en	   verschenen	   er	   naar	   mate	   er	   meer	   badgasten	   kwamen	   steeds	   vaker	  strandstoelen	  op	  het	  strand.	  De	  burgemeester	  vond	  het	  wenselijk	  om	  ook	  het	  strand	  van	  de	  staat	  te	  huren.173	  Waarom	  hij	  dat	  wenselijk	  vond,	  kwam	  in	  de	  raadsvergadering	  niet	  naar	  voren.	  Het	  heeft	  in	  ieder	  geval	  niets	  met	  het	  financiële	  gewin	  voor	  de	  gemeente	  te	  maken.	   De	   kosten	   van	   de	   huur	   voor	   10	   jaar	   bedroegen	   fl.25,	   maar	   het	   leverde	   de	  gemeente	  aan	  directe	  inkomsten	  ook	  niets	  op.	  174	  Aan	  de	  gebruikers	  van	  het	  strand	  werd	  geen	   pacht	   gevraagd.	   Met	   het	   huren	   van	   het	   strand	   door	   de	   gemeente,	   kon	   ook	   de	  ‘Maatschappij’	   na	   haar	   oprichting	   aanspraak	   maken	   om	   het	   strand	   van	   de	   gemeente	  kosteloos	   in	   bruikleen	   te	   krijgen	   om	   zo	   badgasten	   een	   zeebad	   te	   kunnen	   aanbieden.	  	   De	   gemeente	   had	   inmiddels	   ingezien	   dat	   de	   uitbreiding	   van	   de	   badplaats	  positieve	   gevolgen	   had	   voor	   de	   gemeente.	   De	   prijzen	   van	   grond	   en	   van	   de	   huizen	   in	  Noordwijk	  Binnen	  en	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  waren	  hier	  namelijk	  door	  gestegen.	  Toen	  in	  de	  raadsvergadering	  van	  18	  april	  1883	  een	  Noordwijkse	  inwoner	  een	  verzoek	  deed	  om	  een	  huis	  te	  huren	  van	  de	  gemeente,	  gaf	  de	  raad	  aan	  dat	  dit	  mocht,	  maar	  met	  de	  restrictie	  dat	  de	  huur	  na	  een	   jaar	  beëindigd	  kon	  worden.	  Blijkbaar	  gingen	  de	  ontwikkelingen	  zo	  snel	  dat	  er	  na	  een	  jaar	  bekeken	  moest	  worden	  of	  de	  gemeente	  de	  grond	  voor	  meer	  geld	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  170	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1473,	  notulen	  vergadering	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  23	  oktober	  1883.	  171	  Salman,	  Noordwijk,	  229.	  172	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  5	  juni	  1882.	  173	  Ibidem,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  18	  april	  1883.	  174	  Ibidem,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  5	  juni	  1882.	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kon	  verkopen.175	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Inmiddels	   was	   na	   1881	   de	   tramlijn	   van	   Leiden	   naar	   Noordwijk	   door	  uiteenlopende	  omstandigheden	  nog	  niet	   tot	  stand	  gekomen.	  Dit	  had	   te	  maken	  met	  het	  niet	   bijeen	   kunnen	   brengen	   van	   de	   nodige	   financiële	   middelen,	   maar	   ook	   met	   het	  tegenstemmen	   van	   de	   gemeenteraad	   van	   Leiden	   inzake	   de	   tramlijn.176	  Klaasen	   raakte	  hierop	  zijn	  vergunning	  van	  de	  gemeente	  Noordwijk	  kwijt.	  Pické	  besloot	  in	  1883	  om,	  in	  naam	   van	   de	   ‘Maatschappij’,	   zelf	   het	   heft	   in	   handen	   te	   nemen	   en	   voor	   een	   goede	  verbinding	  naar	  het	  zeedorp	  te	  zorgen.	  Hij	  trok	  de	  concessie	  persoonlijk	  naar	  zich	  toe.177	  De	  onderneming	  richtte	  daarop	  een	  eigen	  stoomtrammaatschappij	  op.	  Hierdoor	  kwam	  een	   lijn	   van	   Noordwijk	   aan	   Zee,	   via	   het	   binnendorp,	   naar	   Rijnsburg	   tot	   stand.	   Te	  Rijnsburg	  konden	  de	  reizigers	  overstappen	  op	  de	  lijn	  naar	  Leiden.178	  	  	   	  	   Op	  29	  april	  1885	  werd	  de	  ‘Noordwijksche	  Stoomtram-­‐Maatschappij’	  opgericht	  en	  kreeg	  zij	  een	  gift	  van	  fl.40.000	  van	  de	  gemeente	  Noordwijk.179	  De	  officiële	  opening	  van	  de	  tramlijn	  op	  22	  juni	  1885	  maakte	  burgemeester	  Pické	  nog	  mee,	  maar	  hij	  stierf	  binnen	  enkele	   weken	   door	   ziekte.	   Uit	   een	   opbrengstenberaming	   uit	   dat	   jaar	   over	   de	  opbrengsten	   van	   het	   vervoer	   van	   personen	   en	   goederen,	   kwam	   naar	   voren	   dat	   het	  personenvervoer	  veel	  meer	  opleverde	  dan	  het	  goederenvervoer.	  Er	  werd	  verwacht	  dat	  het	  vervoer	  van	  reizigers	   fl.13.121,75	  opbracht,	   in	  vergelijking	  met	  slechts	   fl.700,-­‐	  aan	  vrachtgoederen	  en	  fl.1.003,75	  aan	  bestelgoederen	  zoals	  bloembollen	  en	  vis.180	  Pické	  had	  goed	  ingeschat	  welke	  waarde	  de	  komst	  van	  een	  tram	  naar	  het	  dorp	  zou	  hebben.	  Alhoewel	  de	  ontwikkelingen	  die	  Pické	  door	  zijn	  handelen	  in	  werking	  heeft	  gezet	  ten	   goede	   zijn	   gekomen	   van	   de	   ontwikkeling	   van	   Noordwijk	   als	   badplaats,	   hierbij	  denkend	  aan	  de	  exploitatie	  van	  duingronden,	  de	  verpachting	  van	  het	  strand	  en	  de	  aanleg	  van	   een	   stoomtram	   naar	   het	   zeedorp,	   zijn	   het	   voornamelijk	   persoonlijke	   belangen	  geweest	  die	  de	  burgemeester	  van	  Noordwijk	  aanzetten	  tot	  zijn	  handelen.	  Belangen	  van	  de	  gemeente	  voerden	  bij	  zijn	  voorstellen	  in	  eerste	  instantie	  niet	  de	  boventoon,	  alhoewel	  hij	   bij	   sommige	   raadsvergaderingen	   deed	   voorkomen	   alsof	   dat	   wel	   het	   geval	   was.181	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  175	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  18	  april	  1883.	  176	  Ibidem,	  inv.nr.	  1473,	  notulen	  vergadering	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  10	  juni	  1881.	  177	  Salman,	  Noordwijk,	  230.	  178	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nrs.	  2636	  en	  2637,	  statuten	  Noordwijksche	  Stoomtram-­‐Maatschappij	  en	  subsidieregeling	  gemeente	  Noordwijk.	  179	  Salman,	  Noordwijk,	  230.	  180	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  2637,	  opbrengstenberaming	  Noordwijksche	  Stoomtram-­‐Maatschappij.	  181	  Ibidem,	  inv.nr.	  1433,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  12	  juli	  1883.	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Vaak	   maskeerde	   hij	   zijn	   persoonlijk	   handelen	   om	   bij	   een	   beslissende	   stemming	   van	  besluiten	   in	   de	   raad,	   zich	   te	   onttrekken	   van	   stemmen.	   Op	   die	   manier	   werd	   er	   geen	  achterdocht	   gewekt	   bij	   de	   raadsleden	   die	   in	   de	   veronderstelling	   waren	   dat	   vooral	  gemeentebelangen	  in	  plaats	  van	  de	  persoonlijke	  belangen	  bij	  Pické	  voorrang	  genoten.182	  Zo	   bedankte	   raadslid	   P.	   Alkemade	   hem:	   ‘’voor	   ’t	   geen	   hij	   gedaan	   had	   in	   ’t	   belang	   der	  
gemeente,	   speciaal	   door	   het	   oprichten	   der	   Mij.	   [Maatschappij]	   ‘’Noordwijk’’	   en	   tot	   het	  
verkrijgen	  van	  een	  stoomtram.’’183	  Dat	  dit	  niet	  het	  geval	  was,	  is	  wel	  gebleken.	  De	  rol	  van	  burgemeester	   Pické	   bij	   de	   ontwikkeling	   van	   de	   badcultuur	   in	   de	   geschiedenis	   van	  Noordwijk	  is	  heel	  groot	  geweest,	  maar	  moet	  op	  moment	  van	  handelen	  zeker	  met	  enige	  nuance	  worden	  bekeken.	  	  De	  ‘Maatschappij’	  had	  bij	  haar	  oprichting	  grootse	  plannen	  voor	  de	  exploitatie	  van	  de	   duingronden.	   Door	   tuinarchitect	   D.	   Wattez	   was	   een	   plan	   ontworpen	   voor	   onder	  andere	  een	  badhuis	  met	  twee	  hotels,	  een	  hertenkamp	  en	  fraaie	  wegen	  met	  een	  rustieke	  brug	  in	  de	  duinen.184	  Door	  de	  tegenvallende	  verkoop	  van	  aandelen	  bleek	  al	  snel	  dat	  het	  beoogde	   plan	   niet	   gerealiseerd	   kon	   worden.	   Het	   badhuis	   met	   twee	   hotels	   bleek	   te	  duur.185	  In	  plaats	  daarvan	  verrees	  er	  in	  1885	  slechts	  één	  hotel:	  Huis	  ter	  Duin.	  De	  komst	  van	  dit	  hotel	  te	  Noordwijk	  zou	  in	  een	  later	  stadium	  erg	  belangrijk	  voor	  de	  toekomst	  van	  de	  badplaats	   zijn.	  Ook	   in	  Scheveningen	  zag	  men	  de	  komst	  van	  Huis	   ter	  Duin	  met	   lede	  ogen	   aan.	   Vanaf	   1885	   zien	   de	   Scheveningse	   ondernemers	   Noordwijk	   dan	   ook	   als	  concurrerende	  badplaats.186	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   Het	   aantal	   badgasten	   te	   Noordwijk	   viel	   na	   1885	   echter	   flink	   tegen.	   Ook	   de	  verkoop	  van	  duingrond	  door	  de	  ‘Maatschapij’	  aan	  particulieren	  voor	  de	  bouw	  aan	  villa’s	  verliep	   niet	   snel.	   Hierdoor	   zag	   de	   onderneming	   zich	   in	   1887	   al	   genoodzaakt	   het	  faillissement	   aan	   te	   vragen.187	  Een	   eerste	   poging	   om	   van	   Noordwijk	   een	   bloeiende	  badplaats	  te	  maken	  was	  mislukt.	  De	  visserij	  bleef	  daarentegen	  nog	  zeer	  belangrijk	  voor	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  182	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nrs.	  1433	  en	  1434,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  22	  februari	  1882	  en	  12	  november	  1884.	  183	  Kloos,	  Noordwijk,	  343.	  184	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  21-­‐23.	  185	  Ibidem,	  24.	  186	  De	  Pater,	  ‘Scheveningen,’	  37.	  187	  Salman,	  Noordwijk,	  230.	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De	  Noordwijkse	  visserij	  in	  bloei	  
	  De	   visserijsector	   van	   Noordwijk	   beleefde	   tussen	   1866	   en	   1887	   een	   groei	   van	   de	  vissersvloot,	  de	  vangsten	  en	  daarmee	  samenhangend	  de	  opbrengsten	  van	  de	  visserij	  (zie	  bijlagen	  1,	  2	  en	  3).	  Met	  name	  in	  de	  opbouw	  van	  de	  vloot	  en	  het	  gebruikte	  scheepstype	  zijn	   grote	   veranderingen	   zichtbaar.	   In	   1866	   bestond	   de	   Noordwijkse	   vloot	   uit	   tien	  schepen.	   Ook	   na	   1866	   bleef	   het	   aantal	   bomschuiten	   stijgen	   (zie	   bijlage	   1).	   In	   1886	  voeren	  er	  vanaf	  het	  Noordwijkse	  strand	  zelfs	  16	  bomschuiten	  ter	  visserij	  uit.188	  	  	   Een	  ontwikkeling	  die	  te	  maken	  had	  met	  veranderingen	  aan	  het	  scheepstype	  was	  de	  verhoging	  van	  het	  tonnage	  van	  de	  bomschuit.	  Langs	  de	  gehele	  Nederlandse	  kust	  werd	  de	  inhoud	  vergroot	  van	  30.5	  ton	  naar	  40	  ton.189	  De	  bomschuit	  was	  een	  ideaal	  schip	  voor	  vissersplaatsen	   zonder	   haven,	   maar	   bleek	   vanwege	   de	   kleine	   inhoud	   en	   de	   logge	  wendingen	  toe	  aan	  verbetering	  om	  optimaal	  binnen	  de	  visserij	  te	  kunnen	  functioneren.	  Door	  een	  vergroting	  van	  de	  inhoud	  kon	  er	  meer	  proviand	  mee	  aan	  boord.	  Reizen	  konden	  hierdoor	  langer	  ondernomen	  worden.	  Daarnaast	  kon	  de	  grotere	  vangst	  ook	  makkelijker	  in	  het	   ruim	  worden	  opgeslagen.	  Nadeel	  van	  de	  vergroting	  was	  dat	  het	   schip	  zwaarder	  werd	  en	  daardoor	  nog	  minder	  snelheid	  op	  zee	  kon	  maken.	  Dit	  lag	  voor	  een	  deel	  aan	  het	  gebruik	  van	  zware	  hennepnetten,	  die	  de	  vaart	  van	  de	  bomschuiten	  nogal	  vertraagden.190	  A.E.	  Maas,	  een	  van	  de	  reders	  uit	  Scheveningen,	  zorgde	  met	  een	  van	  zijn	  bevindingen	  die	  hij	  uit	  Engeland	  had	  overgenomen,	  binnen	  de	  visserij	   voor	  een	  gedeeltelijke	  oplossing	  van	   dit	   probleem.	   Maas	   kwam	   met	   lichtere	   katoenen	   netten	   die	   dezelfde	   werking	  hadden	  als	  de	  oude	  netten,	  maar	  die	  ervoor	  zorgden	  dat	  het	  schip	   toch	   lichter	  was	  en	  daardoor	   sneller	   kon	   varen.191	  De	   Engelse	   en	   Schotse	   vissers	   gebruikten	   de	   katoenen	  netten	  al	  langer	  en	  behaalden	  daarmee	  goede	  resultaten.192	   	   	  	   Zowel	  de	  vergroting	  van	  het	   tonnage	  als	  ook	  het	  gebruik	  van	  de	   lichtere	  netten	  waren	  gunstig	  voor	  de	  Noordwijkse	  visserij.	  De	  vangsten	  namen	  enorm	  toe	  (zie	  bijlage	  3).	  In	  1866	  werd	  1.300	  ton	  aan	  haringen	  gevangen,	  terwijl	  dat	  aantal	  in	  1885	  naar	  3.013	  ton	   aan	   gevangen	  haring	   en	   7.796	   ton	  pekelharing	  was	   gestegen.193	  Natuurlijk	   kon	  de	  vangst	  per	  jaar	  nog	  weleens	  verschillen,	  maar	  over	  de	  gehele	  periode	  genomen	  waren	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  188	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1886.	  189	  Den	  Heijer,	  Scheveningse	  haringvissers,	  16.	  190	  Ibidem.	  191	  Ibidem.	  192	  Poldervaart	  en	  Schokkenbroek,	  ‘Van	  vrije	  vis	  naar	  quota	  op	  de	  dis’,	  357.	  193	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1885.	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vangsten	   gestegen.	   Daarmee	   samenhangend	   stegen	   ook	   de	   opbrengsten	   in	   de	   visserij	  aanzienlijk.	  In	  1866	  werd	  voor	  circa	  fl.35.000	  aan	  vis	  verkocht	  en	  in	  1886	  was	  dit	  bijna	  verdrievoudigd:	   voor	   fl.96.800	   aan	  Noordwijkse	   vis.194	  Met	   name	   in	   de	   jaren	   zeventig	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  waren	  de	  opbrengsten	  in	  tegenstelling	  tot	  visvangsten	  relatief	  gezien	  hoog.	  Dit	  had	   te	  maken	  met	  de	   zeer	  hoge	  prijzen	  die	  voor	  de	  vis	  werd	  betaald.	  Deze	  situatie	  zou	  zeker	  tot	  1879	  zo	  blijven.	  195	   	   	   	   	  De	  komst	  van	  de	  40-­‐tons	  bomschuit	   leverde	  tevens	  veel	  werkgelegenheid	  op	  de	  Noordwijkse	   werf	   op.	   Door	   de	   hoge	   opbrengsten	   in	   de	   visserij	   en	   de	   gunstige	  omstandigheden	   die	   er	   waren	   zagen	   de	   Noordwijkse	   reders	   blijkbaar	   in	   dat	   er	   nog	  genoeg	   geld	   te	   verdienen	  was.	  Een	   zeer	   goed	   jaar	   voor	  de	  werf	   bleek	  1875	   te	   zijn.	   Er	  werden	   in	   één	   jaar	   tijd	   maar	   liefst	   vijf	   nieuwe	   bomschuiten	   gebouwd,	   een	   enorme	  prestatie	  gezien	  de	  vijf	  werknemers	  die	  normaal	  gesproken	  op	  de	  werf	  werkten.	  Tot	  aan	  1881	  bleef	  de	  werf	   continue	  draaien	  en	   stonden	  er	   elk	   jaar	  minstens	  drie	   schepen	  op	  stapel.	  	  	   De	   technische	   verbeteringen	   en	   alle	   gunstige	   omstandigheden	   in	   de	   visserij	  hadden	  ook	  hun	  positieve	  weerslag	  op	  de	  vissersbevolking	  en	  de	  economische	  situatie	  in	   het	   zeedorp.	  Waar	   in	   de	   periode	   tussen	   1813	   en	   1850	  nog	   veel	   armoede	   onder	   de	  vissersfamilies	  voorkwam,	  was	  de	  situatie	  eind	   jaren	  zeventig	   flink	  verbeterd.	   In	  1879	  was	  de	   toestand	  van	  het	  armwezen	   in	  vergelijking	  met	  voorgaande	   jaren	  zeer	  gunstig.	  Ook	   een	   jaar	   later	   is	   de	   toestand	   nog	   zeer	   positief	   te	   noemen.	   De	   armoede	   die	   door	  slechte	  vangsten	  of	  te	  lage	  prijzen	  heerste,	  was	  in	  1880	  min	  of	  meer	  verdwenen.196	  	   Aan	  de	  vergroting	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  bomschuit	  bleek	  ook	  een	  nadeel	  te	  zitten.	  De	  bomschuit	  werd	  zwaarder	  en	  was	  daardoor	  nog	  lastiger	  van	  het	  strand	  de	  zee	  in	  te	  krijgen.	  Opnieuw	  was	  het	  Maas	  die	  voor	  dit	  probleem	  met	  een	  oplossing	  kwam.	  In	  1866	  experimenteerde	   hij	   met	   een	   nieuw	   scheepstype:	   de	   logger.	   Dit	   schip,	   uit	   Frankrijk	  afkomstig,	  bleek	  veel	   lichter	  en	  daardoor	  sneller	   te	  zijn	  dan	  de	  bomschuit.	  Tevens	  had	  het	  scheepstype	  een	  veel	  grotere	  vangstcapaciteit.197	  Het	  schip	  kon	  echter	  niet	  vanaf	  het	  strand	  ter	  visserij	  vertrekken.	  Er	  was	  een	  haven	  nodig.	  Voor	  veel	  vissersdorpen	  was	  dit	  een	  aanzienlijk	  probleem.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Ook	   Scheveningen	   had	   tot	   op	   dat	  moment	   nog	   geen	   haven,	   al	  werd	   er	   al	   jaren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  194	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1886.	  195	  Ibidem,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1879.	  196	  Ibidem,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1880.	  197	  Den	  Heijer,	  Scheveningse	  haringvissers,	  33.	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gediscussieerd	   over	   het	   praktisch	   nut	   van	   een	   haven	   voor	   het	   dorp.	   Tot	   in	   de	   jaren	  negentig	   van	   de	   negentiende	   eeuw	   had	   dat	   echter	   weinig	   effect.	   Pas	   na	   jaren	   van	  lobbyen	   en	   politiek	   actievoeren	   werd	   de	   knoop	   doorgehakt.198	  In	   1904	   verkreeg	   het	  dorp	  een	  haven.	  In	  Noordwijk	  was	  er	  van	  deze	  situatie	  echter	  geen	  sprake.	  De	  vloot	  was	  namelijk	   veel	   kleiner	   dan	   in	   Scheveningen.	   In	   1882	   had	   Scheveningen	   in	   totaal	   217	  vaartuigen	   ter	  visserij	   ter	  beschikking.	  199	  Noordwijk	  kon	   in	  datzelfde	   jaar	  daar	  slechts	  15	   bomschuiten	   tegenover	   stellen.200	  Ook	   het	   aantal	   reders	  was	   veel	   kleiner.	   In	   1886	  waren	  er	  nog	  maar	  zes	  reders	  in	  het	  dorp	  over.	  Investeren	  in	  loggers	  en	  de	  aanleg	  van	  een	  haven	  zou	  een	  te	  dure	  investering	  betekenen	  voor	  de	  Noordwijkse	  visserij.	  	   Concluderend	  bevond	  de	  Noordwijkse	  haringvangst	  zich,	  net	  zoals	  de	   landelijke	  trend	  was,	  tussen	  1866	  en	  1887	  in	  een	  opgaande	  lijn.	  De	  Nederlandse	  visserij	  had	  zich	  met	  name	   tussen	  1850	  en	  1878	  zeer	  krachtig	  ontwikkeld.	  Dit	  was	  het	  gevolg	  geweest	  van	   onder	   andere	   de	   verbeteringen	   van	   het	   spoorwegnetwerk.201	  In	   1856	  was	   al	   een	  spoorwegverbinding	  met	  Duitsland	  tot	  stand	  gekomen,	  maar	  met	  de	  Spoorwegwet	  van	  1860	  kon	  het	  Nederlandse	  spoorwegnetwerk	  nog	  meer	  uitbreiden.202	  Landen	  in	  Europa	  waren	  zo	  beter	  te	  bereiken.	  Enerzijds	  was	  dit	  belangrijk	  voor	  het	  vervoer	  van	  toeristen,	  anderzijds	   voor	   het	   sneller	   afzetten	   van	   producten.	   Tenslotte	   waren	   er	   ook	   aan	   de	  verpakkingstechnieken	  binnen	  de	  visserij	  verbeteringen	  aangebracht.	  Door	  middel	  van	  conservering	  was	  de	  vis	  langer	  houdbaar.203	  	   	  De	  enige	  uitzondering	  op	  de	  periode	  van	  groei	  was	  de	  periode	  van	  1880	  tot	  1885	  toen	  West-­‐Europa	   door	   een	   economische	   crisis	   werd	   getroffen.	   Alleen	   in	   die	   periode	  gingen	   de	   economische	   prestaties	   in	   de	   visserij	   achteruit.204	  Dat	   deze	   crisis	   ook	   de	  Noordwijkse	   visserij	   trof,	   weerspiegelde	   zich	   op	   de	   bouw	   van	   schepen:	   van	   1881	   tot	  1885	  werd	  er	   slechts	   één	  nieuwe	  bomschuit	   te	  water	   gelaten.	  Toch	  waren	  er	   in	  1886	  nog	   zes	   reders	   in	   de	   gemeente	   Noordwijk	   actief,	   had	   de	   Noordwijkse	   vissersvloot	   16	  schepen	  en	  waren	  de	  vangsten	  van	  pekelharing	  niet	  miniem	   te	  noemen.	  Van	  1866	   tot	  1887	   is	   er	   geen	   neergang	   in	   de	   Noordwijkse	   visserijsector	   waar	   te	   nemen.	   Als	   deze	  periode	  met	   die	   van	   1813-­‐1850	   vergeleken	  wordt,	   is	   er	   zelfs	   sprake	   van	   een	   opbloei.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  198	  Maarten	  van	  Doorn	  en	  Kees	  Stal,	  Geschiedenis	  van	  Scheveningen.	  Deel	  II:	  van	  1875	  tot	  heden	  (Zutphen	  2014),	  32.	  199	  Ibidem,	  71.	  200	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1882.	  201	  Petrejus,	  De	  bomschuit,	  18;	  Poldervaart	  en	  Schokkenbroek,	  ‘Van	  vrije	  vis	  naar	  quota	  op	  de	  dis’,	  359.	  202	  Filarski	  en	  Mom,	  Van	  transport	  naar	  mobiliteit,	  241.	  203	  Ibidem.	  204	  Den	  Heijer,	  Scheveningse	  haringvissers,	  30.	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   De	  nieuw	  opgekomen	  badcultuur	  en	  de	  visserij	  zaten	  elkaar	  niet	  in	  de	  weg,	  maar	  konden	   in	   deze	   periode	   juist	   goed	   naast	   elkaar	   bestaan. 205 	  Hierbij	   dienen	   de	  ondernemende	  activiteiten	  van	  Willem	  van	  Konijnenburg	  als	   illustratief	  voorbeeld.	  Hij	  stond	   in	   1882	   niet	   alleen	   geregistreerd	   als	   hotelier,	   maar	   tevens	   als	   reder	   in	   de	  visserij.206	  Onder	   zijn	   bewind	   voeren	   in	   dat	   jaar	   drie	   bomschuiten	   uit.	   Zo	   had	   hij	   niet	  enkel	  van	  de	  badgasten	  profijt,	  ook	  de	  visserij	  leverde	  hem	  nog	  financieel	  gewin	  op.	  Van	  Konijnenburg	   verdiende	   in	   beide	   sectoren	   zijn	   geld.	   Ook	   in	   Scheveningen,	   waar	   de	  visserij	   en	   het	   kusttoerisme	   naast	   elkaar	   konden	   bestaan,	   was	   dit	   het	   geval	   geweest.	  Maas	  was	  daar	  niet	  alleen	   in	  de	  visserij	  werkzaam,	  ook	   in	  de	   toeristensector	  bleek	  hij	  actief.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  205	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  31.	  	  206	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  58.	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Hoofdstuk	  3:	  De	  badplaats	  in	  bloei	  (1887-­‐1929)	  	  Met	   de	   komst	   van	   Heinrich	   Tappenbeck	   in	   1887	   naar	   Noordwijk	   brak	   er	   voor	   de	  badplaats	   een	   nieuwe	   periode	   aan.	   Het	   was	   een	   periode	   die	   gekenmerkt	   werd	   door	  grote	   expansie.	   Als	   Duits	   textielhandelaar	   had	   Tappenbeck	   veel	   contacten	   in	  Duitsland.207	  Vrienden	  en	  kennissen	  schreef	  hij	  persoonlijk	  aan	  om	  een	  keer	  een	  bezoek	  te	   brengen	   aan	   Noordwijk	   en	   het	   strand.	   Hij	   zorgde	   er	  met	   zijn	   daadkracht	   voor	   dat	  Noordwijk	   in	  binnen-­‐	   en	  buitenland	  als	  badplaats	  bekend	  kwam	   te	   staan.	  Dit	  deed	  hij	  door	  veel	  reclame	  voor	  de	  badplaats	  te	  maken.	  Tijdens	  een	  strandseizoen	  kon	  het	  aantal	  badgasten	   het	   inwoneraantal	   van	   de	   gemeente	   overstijgen.	   Tenslotte	   waren	   er	   grote	  fysieke	  veranderingen	   in	  het	  zeedorp	  waar	   te	  nemen.	  De	  derde	   fase	  uit	  het	  model	  van	  Butler,	   die	   van	  ontwikkeling,	  was	   voor	  Noordwijk	   aan	  Zee	   aangebroken.	  De	   gemeente	  toonde	  naast	  particuliere	  ondernemers	  in	  deze	  periode	  ook	  steeds	  meer	  interesse	  in	  de	  badplaats.	  Hanteerde	  het	  gemeentebestuur	  en	  de	  gemeenteraad	  in	  deze	  periode	  echter	  een	   bewuste	   badplaatspolitiek,	   waarbij	   steeds	  meer	   beslissingen	   ten	   voordele	   van	   de	  badplaats	  werden	  genomen?	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   Tot	  aan	  1887	  viel	  het	  aantal	  badgasten	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  tegen,	  maar	  hierna	  steeg	  het	  aantal	  badgasten	  per	   jaar.	  Naast	  de	  visserij	  werd	  het	   toerisme	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  een	  belangrijke	  pijler	  van	  de	  economie	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  Hoe	  heeft	  het	  dorp	  zich	  echter	  na	  de	  eeuwwisseling	  tot	  aan	  1929	  ontwikkeld?	  Speelde	  de	   visserij	   na	  1900	  nog	   een	   rol	   van	  betekenis	   of	  was	  deze	   economische	   sector	   in	   zijn	  geheel	  in	  verval	  geraakt?	  	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Het	  einde	  van	  een	  tijdperk:	  de	  Noordwijkse	  visserij	  	  
	  Alhoewel	  de	  Noordwijkse	  visserij	   in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  nog	  erg	  belangrijk	  was	  voor	  de	  Noordwijkse	  economie,	  kwam	  daar	  rond	  1890	  verandering	  in.	  De	  vangst	   op	   schelvis,	  waarbij	   aparte	   schelvisboten	   door	   de	  Noordwijkse	   vissers	  werden	  ingezet,	   bleek	   nog	  maar	   een	  minimale	   rol	   van	   betekenis	   te	   spelen.	   In	   1884	  waren	   er	  slechts	  twee	  boten	  in	  dienst	  en	  in	  1889	  bleek	  daarvan	  nog	  maar	  één	  over	  te	  zijn.208	  Een	  jaar	   later	   voer	   de	   Noordwijkse	   schelvisboot	   al	   helemaal	   niet	   uit.	   Blijkbaar	   hadden	   de	  tegenvallende	  resultaten	  van	  voorgaande	  jaren	  ervoor	  gezorgd	  dat	  er	  geen	  moeite	  door	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  207	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  31;	  Kloos,	  Noordwijk,	  344.	  208	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1794,	  gemeenteverslag	  1889.	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de	   vissers	   werd	   gestoken	   om	   de	   schelvisboten	   in	   1890	   voor	   de	   schelvisvangst	   uit	   te	  rusten.	  Twee	   jaar	   later	  was	  het	  doek	  definitief	  voor	  deze	  branche	  gevallen	  en	  werd	  er	  geen	   enkele	   schuit	  meer	   ingezet	   voor	  de	   vangst	   van	   schelvis.209	  Ook	   in	  de	  kustvisserij	  was	  een	  kentering	  waar	  te	  nemen.	  Steeds	  minder	  schepen	  voeren	  uit	  voor	  de	  vangst	  op	  schar	  en	  tong.	  In	  1904	  werden	  nog	  maar	  twee	  van	  de	  tien	  vissersschepen	  uitgerust	  voor	  deze	  vangst.	  Tijdens	  de	  periode	  van	  groei	  tussen	  1850	  en	  1880	  was	  dat	  wel	  anders.	  Zo	  waren	  er	  in	  1874	  nog	  zeven	  schepen	  uitgerust.210	  	   	   	  De	  tijd	  van	  stagnatie	  voor	  de	  Noordwijkse	  visserij	  was	  aangebroken.	  Er	  werden	  nog	  wel	  verse	  haring	  en	  pekelharing	  in	  grote	  aantallen	  aan	  de	  wal	  gebracht,	  maar	  rond	  1900	  was	  ook	  hier	  een	  achteruitgang	  waar	  te	  nemen.	  Dit	  was	  niet	  enkel	   te	  Noordwijk,	  maar	  in	  heel	  Nederland	  het	  geval	  geweest.	  De	  steurharingvisserij	  ging,	  als	  gevolg	  van	  de	  komst	   van	   de	   Engelse	   bokking	   op	   de	   markt,	   eind	   negentiende	   eeuw	   sterk	   achteruit.	  Tevens	  ging	  men	  in	  België	  ook	  zelf	  vis	  roken.	  De	  Nederlandse	  handel	  naar	  dit	  land	  nam	  hierdoor	   af.211	  Er	  werd	   steeds	  minder	   haring	   gevangen.	   Na	   1900	  was	   de	   periode	   van	  bloei	  voor	  de	  Noordwijkse	  visserij	  definitief	  voorbij.	  	   	   	   	   	  	   Ten	  eerste	  nam	  de	  vlootomvang	  van	  Noordwijk	  enorm	  af.	  De	  Noordwijkse	  vloot	  had	   in	   1896	   met	   achttien	   bomschuiten	   met	   haar	   vlootomvang	   dan	   nog	   wel	   een	  hoogtepunt	  bereikt,	  maar	  hierna	  ging	  het	  bergafwaarts.	   In	  1900	  voeren	  er	  nog	  vijftien	  schepen	  ter	  visserij	  uit,	  maar	  vijf	  jaar	  later	  hadden	  de	  vissers	  nog	  maar	  de	  beschikking	  over	  vijf	  schepen.212	  Daarentegen	  beschikten	  Scheveningen	  en	  Katwijk	  in	  1900	  nog	  over	  205	  en	  68	  bomschuiten.	  Door	  de	  stagnatie	  deden	  veel	  Noordwijkse	  reders	  hun	  schepen	  van	  de	  hand.	  Engel	  Smit,	  reder	  en	  tevens	  raadslid	  van	  de	  gemeente,	  vroeg	  in	  1905	  zelfs	  het	   faillissement	   voor	   zijn	   rederij	   aan.	   Al	   zijn	   bezittingen	   werden	   op	   een	   openbare	  veiling	   te	   Noordwijk	   verkocht.	   Hieronder	   vielen	   ook	   drie	   bomschuiten	   die	   van	   zeer	  slechte	  kwaliteit	  waren.	  Na	  jaren	  van	  actieve	  dienst	  was	  de	  N.W.	  1	  van	  Smit	  zo	  slecht	  van	  onderhoud	  dat	  deze	  nog	  maar	  fl.254,-­‐	  opbracht.213	  Dit	  terwijl	  een	  nieuwe	  bomschuit	  de	  reder	  zo’n	   fl.6.000,-­‐	  had	  gekost.214	  Naast	  de	  slechte	  kwaliteit	  had	  ook	  de	  geringe	  vraag	  naar	   bomschuiten	   effect	   op	   de	   verkoopprijs	   van	   zijn	   schepen.	   In	   de	   visserij	   was	  men	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  209	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1794,	  gemeenteverslag	  1892.	  210	  Ibidem,	  inv.nr.	  1793,	  gemeenteverslag	  1874.	  211	  Petrejus,	  De	  bomschuit,	  18.	  212	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1794,	  gemeenteverslag	  1905.	  213	  Ibidem,	  16.	  214	  Petrejus,	  De	  bomschuit,	  41.	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geheel	  overgegaan	  op	  de	  logger.215	  Na	  de	  eeuwwisseling	  werd	  er	  daardoor	  op	  de	  laatste	  werf	   te	   Noordwijk	   geen	   enkele	   bomschuit	   meer	   gebouwd.216	  Loggers	   zijn	   er	   nooit	  gefabriceerd.	   	   	   	   	   	   	   	   	  Met	   de	   verkleining	   van	   de	   vloot	   namen	   ook	   de	   vangsten	   af.	   In	   1900	   vingen	   de	  vissers	   nog	   7.020	   ton	   aan	   pekelharing,	  maar	   in	   1905	  was	   dat	   nog	  maar	   2.500	   ton.217	  Hiermee	   samenhangend	   daalden	   de	   totale	   inkomsten	   van	   de	   Noordwijkse	   visserij.	   In	  1905	  waren	  de	  inkomsten	  reeds	  naar	  fl.47.400,-­‐	  gedaald	  (zie	  bijlage	  2).	  Ook	  het	  aantal	  reders	   wat	   in	   het	   dorp	   actief	   was,	   nam	   af.	   In	   tien	   jaar	   tijd	   was	   het	   aantal	   reders	  gehalveerd:	  van	  zes	  reders	  in	  1896	  naar	  drie	  in	  1906.218	  De	  Noordwijkse	  reders	  konden	  door	  de	  grote	  investeringen	  die	  in	  het	  nieuwe	  loggertype	  gedaan	  moesten	  worden,	  niet	  meegaan	  in	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  visserijsector.	  Ze	  werden	  ook	  benadeeld	  door	  de	  tegenvallende	  resultaten	  in	  de	  visserij.	  Vandaar	  dat	  zij	  als	  reder	  stopten.	  Willem	  van	  Konijnenburg,	   die	   vanaf	   1882	   naast	   zijn	   badhotel	   ook	   in	   een	   aantal	   bomschuiten	   had	  geïnvesteerd,	   koos	   voor	   de	   economische	   sector	   die	   het	   meest	   opbracht.	   In	   1904	  verkocht	   hij	   zijn	   laatste	   schuit	   en	   werd	   er	   door	   hem	   geen	   vissersschip	   meer	   te	   zee	  gebracht.219	  Hij	  richtte	  zich	  volledig	  	  op	  het	  kusttoerisme.	   	   	  	   	  	   Tenslotte	  was	  de	  achteruitgang	  ook	  waar	  te	  nemen	  in	  de	  afname	  van	  het	  aantal	  lieden	  dat	  werkzaam	  was	   in	  de	  visserijsector.	  Vooral	  op	  de	  vissersschepen	  werden	  de	  bemanningen	  steeds	  kleiner	  en	  waren	  er	  minder	  Noordwijkers	  actief.	  In	  1897	  waren	  er	  nog	  144	  vissers	  op	  de	  schepen,	  maar	  in	  1906	  was	  dat	  aantal	  gezakt	  tot	  een	  bemanning	  van	   49	   lieden.220	  Uit	   de	   volkstelling	   van	   1899	   bleek	   dat	   er	   276	   mannen	   en	   vrouwen	  werkzaam	  waren	  in	  de	  visserij.	  221	  Dit	  was	  slechts	  5%	  van	  de	  Noordwijkse	  bevolking.	  Toch	  hoopte	  men	  in	  de	  gemeente	  Noordwijk	  in	  1906	  tegen	  beter	  weten	  in	  nog	  op	  een	   opleving	   van	   de	   vissersvloot	   en	   de	   visserij.	   Dit	   had	   te	   maken	   met	   twee	  gebeurtenissen	   in	   dat	   jaar.	   Door	   het	   toedoen	   van	   Willem	   van	   Beelen	   kreeg	   de	  Noordwijkse	  vloot	  in	  plaats	  van	  alleen	  bomschuiten	  ook	  een	  logger	  tot	  haar	  beschikking.	  Na	   het	   eeuwenlange	   gebruik	   van	   platbodemschepen	   was	   dit	   scheepstype	   een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  215	  Poldervaart	  en	  Schokkenbroek,	  ‘Van	  vrije	  vis	  naar	  quota	  op	  de	  dis’,	  358.	  216	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nrs.	  1794	  en	  1795,	  gemeenteverslagen	  1900-­‐1928.	  217	  Ibidem,	  inv.nr.	  1794,	  gemeenteverslag	  1905.	  218	  Ibidem,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslag	  1906.	  219	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  58.	  220	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslag	  1906.	  221	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek,	  Bijdragen	  tot	  de	  statistiek	  van	  Nederland.	  Nieuwe	  volgreeks	  No.12.	  
Uitkomsten	  der	  Beroepstelling	  in	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  gehouden	  op	  den	  een	  en	  dertigsten	  
december	  1899.	  Derde	  deel	  Provincie	  Zuidholland	  (Den	  Haag	  1902).	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nieuwigheid	   binnen	   de	  Noordwijkse	   visserij.	   Toen	   daarnaast	   een	   andere	  Noordwijkse	  reder	  uit	  een	  faillissement	  in	  1906	  een	  drietal	  bomschuiten	  opkocht,	  sprankelde	  er	  hoop	  bij	  de	  Noordwijkers:	  	  	  	  
‘’De	   vrees	  dat	   langzamerhand	  de	   visscherij	   als	   tak	   van	  bestaan	  alhier	   zou	  verdwijnen,	   is	  
dus	  gelukkig	  niet	  bewaarheid.	  Integendeel	  wijst	  de	  aankoop	  van	  een	  logger	  op	  vooruitgang	  
op	  dit	  gebied	  en	  alleen	  het	  bezwaar	  dat	  een	  goed	  vaarwater	  tusschen	  Noordwijk-­‐binnen	  en	  
Noordwijk	  aan	  Zee	  ontbreekt,	  schijnt	  anderen	  te	  weerhouden	  om	  ook	  de	  visscherij	  te	  gaan	  
uitoefenen.’’222	  	  Zoals	   uit	   het	   krantenartikel	   naar	   voren	   kwam,	   waren	   de	   transportmiddelen	   te	  Noordwijk	  niet	  toereikend	  genoeg.	  De	  prijs	  van	  vervoer	  was	  duur	  en	  die	  moest	  worden	  doorberekend	   in	   de	   vis.	   Dit	   kwam	   de	   Noordwijkse	   vissers	   niet	   ten	   goede.	   De	   wens	  bestond	  daarom	  bij	  de	  vissers,	  maar	  ook	  bij	  diegene	  die	  bij	  andere	  sectoren	  betrokken	  waren,	   zoals	   de	   bloembollenhandel	   en	   de	   badplaats,	   om	   het	   transport	   te	   water	   te	  verbeteren.	  De	  gemeente	  kwam	  echter	  nooit	  tot	  een	  besluit	  hierover	  en	  daarom	  werden	  verbeteringen	  aan	  het	  waternetwerk	  nooit	  uitgevoerd.223	  De	   hoop	   op	   een	   verbetering	   binnen	   de	   Noordwijkse	   visserij	   bleek	   echter	   ijdel.	  Een	   eerste	   teken	   dat	   het	   einde	   van	   de	  Noordwijkse	   visserij	   nabij	  was,	   kwam	   in	   1913	  toen	  de	  laatste	  bomschuit	  te	  Noordwijk	  werd	  verkocht.	  De	  komst	  van	  de	  logger	  had	  het	  gebruik	  van	  de	  bomschuit	  definitief	  uit	  de	  visserij	  geweerd.	  Wel	  had	  Noordwijk	  nog	  een	  eigen	  vissersvloot	  van	  enkele	  loggers,	  maar	  zonder	  haven	  in	  het	  dorp	  moesten	  zij	  vanuit	  Maassluis,	  Vlaardingen,	  Scheveningen	  of	  IJmuiden	  vertrekken.224	  Deze	  schepen	  waren	  in	  handen	   van	   Noordwijkse	   reders	   en	   de	   bemanning	   bestond	   grotendeels	   ook	   uit	  Noordwijkers.	   Er	   vertrokken	   echter	   vanaf	   1913	   geen	   vissersschepen	   meer	   vanuit	  Noordwijk	   aan	   Zee.	   Met	   het	   vertrek	   van	   de	   laatste	   bomschuit	   verdwenen	   ook	   enkele	  nijverheidsbedrijven	  uit	  het	  dorp.	  Een	  aantal	  visrokerijen,	  zoals	  Admiraal	  de	  Witt,	  bleef	  wel	  in	  het	  dorp	  bestaan.	  	  De	   oorlog	   die	   in	   1914	   in	   Europa	   uitbrak	   zorgde	   in	   de	   visserijsector	   voor	  negatieve	  gevolgen.	  Een	  daarvan	  was	  een	  toename	  van	  het	  gevaar	  op	  zee.	  Met	  name	  de	  zeemijnen	   zorgden	   bij	   de	   vissers	   voor	   extra	   gevaar.	   Zo	   liep	   begin	   1917	   de	   Johanna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  222	  De	  Noordwijker,	  dd.	  3	  februari	  1906.	  223	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  17.	  224	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslag	  1912.	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Jacoba	   van	  de	  Noordwijkse	   rederij	   van	  Willem	  van	  Beelen	   op	   een	  mijn,	  waardoor	  het	  schip	   verging.	   225 	  Ook	   de	   bemanning	   kwam	   om	   het	   leven.	   De	   onbeperkte	  duikbotenoorlog	  van	  de	  kant	  van	  de	  Duitsers	  maakte	  de	  situatie	  erger.	  Nederland	  had	  dan	  wel	   een	   neutrale	   kant	   gekozen	   in	   de	   oorlog,	  maar	   op	   zee	   bleek	   geen	   enkel	   schip	  veilig	  voor	  de	  Duitse	  aanvallen.	  Door	  de	  troosteloze	  situatie	  en	  de	  ramp	  met	  de	  Johanna	  
Jacoba,	  voer	  er	  in	  de	  laatste	  twee	  oorlogsjaren	  geen	  enkel	  Noordwijks	  schip	  meer	  uit.226	  	   Een	  klein	  positief	  gevolg	  aan	  het	  begin	  van	  de	  oorlog	  waren	  de	  hoge	  prijzen	  die	  ervoor	  de	  vis	  werden	  betaald.	  In	  1913	  betaalde	  men	  fl.14,-­‐	  voor	  een	  kantje	  haring,	  en	  in	  1916	  was	   dat	   bedrag	  maar	   liefst	   naar	   fl.45,-­‐	   gestegen.227	  Ook	   na	   de	   oorlog	   bleven	   de	  prijzen	  op	  een	  hoger	  niveau	  dan	  voor	  1914.	  Toch	  was	  dit	  slechts	  een	  klein	  lichtpuntje	  in	  de	  duisternis	  van	  de	  oorlog.	  Voor	  de	  Noordwijkse	  visserij	  had	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  een	  negatief	   effect.	  De	  kosten	  voor	  olie	   en	   levensmiddelen	  waren	  door	  de	   toestand	   in	  Europa	  gestegen.	  Onder	  de	  vissers	  was	  de	   laatste	   jaren	  veel	  werkloosheid	  ontstaan	  en	  daardoor	  was	  het	  aantal	  armen	  in	  het	  dorp	  toegenomen.	  Voor	  de	  Noordwijkse	  economie	  kwam	  nog	  een	  extra	  klap	  toen	  de	  handel	  in	  bloembollen	  door	  de	  krijgsverrichtingen	  in	  Europa	  flink	  was	  aangetast.228	  	  Tijdens	   het	   interbellum	   bleven	   de	   vangsten	   en	   inkomsten	   van	   de	   Noordwijkse	  visserij	  een	  schijn	  van	  wat	  het	  ooit	  geweest	  was.	   In	  1926	  werd	  nog	  maar	  800	   ton	  aan	  haring	  gevangen,	  terwijl	  dat	  tien	  jaar	  eerder	  nog	  het	  dubbele	  aantal	  was	  geweest.229	  De	  vloot	  bestond	  slechts	  uit	  drie	   loggers	  en	  het	  einde	  van	  de	  Noordwijkse	  visserij	  was	   in	  zicht.	  Het	  definitieve	  einde	  kwam	  in	  1929.	  De	  Johanna	  Jacoba,	  niet	  het	  schip	  wat	  in	  1917	  op	  een	  mijn	  was	  gelopen,	  maar	  een	  schip	  met	  dezelfde	  naam,	  werd	  aan	  een	  Katwijkse	  reder	  verkocht.	  Noordwijk	  bezat	  geen	  eigen	  reders	  en	  geen	  eigen	  vissersschepen	  meer.	  Hiermee	  kwam	  een	  einde	  voor	  Noordwijk	  als	  vissersplaats.230	  Dat	  dit	  gegeven	  er	  reeds	  aan	  zat	   te	  komen	  en	  dat	  het	  kusttoerisme	  de	  rol	  als	  dragende	  economische	  sector	  zou	  overnemen	  was	   bij	   de	  Noordwijkse	   bevolking	   geen	   noviteit.	   Al	   op	   31	   december	   1904	  schreef	  de	  Noordwijker	  namelijk:	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  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  18.	  226	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslagen	  1917	  en	  1918.	  227	  Ibidem,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslag	  1916.	  228	  Ibidem,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslag	  1914.	  229	  Ibidem,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslag	  1916.	  230	  Van	  der	  Niet,	  Varkevisser	  en	  Weelen,	  Noordwijk	  als	  vissersplaats,	  19.	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‘’Wanneer	   we	   ons	   niet	   bedriegen,	   dan	   wijzende	   teekenen	   der	   tijden	   op	   gestadigden	  
achteruitgang	   der	   visscherij	   langs	   de	   kust.	   Egmond,	   weleer	   een	   visschersplaats	   van	  
omvang	   en	   beteekenis,	   zag	   langzamerhand	   haar	   vloot	   slinken,	   toen	   volgde	   Zandvoort,	  
waar	  eveneens	  de	  visscherij	  ten	  einde	  liep	  en	  thans	  schijnt	  Noordwijk	  aan	  Zee	  deze	  treurige	  
voorbeelden	  te	  moeten	  volgen.	  Gelukkig	  hebben	  onze	  mede-­‐ingezetenen	  een	  open	  oog	  voor	  
de	  veranderende	  omstandigheden:	  zij	  leerden	  ,,waar	  het	  getij	  verliep,	  de	  bakens	  verzetten’’;	  
de	  zee-­‐visscherplaats	  gaat	  in	  een	  badplaats	  over.’’231	  
	  Het	  was	  de	  Noordwijkse	  inwoners	  niet	  ontgaan	  welke	  belangrijke	  rol	  de	  badcultuur	  in	  het	  dorp	  had	  ingenomen.	  	  	  
Een	  tijd	  van	  grote	  expansie	  
	  Tappenbeck,	   die	   na	   een	  mislukte	   poging	   in	   1870	   om	   van	  Wijk	   aan	   Zee	   een	   bloeiende	  badplaats	   te	  maken	  naar	  Noordwijk	  was	  vertrokken,	  kreeg	   in	  het	  zeedorp	  een	   tweede	  kans.	   In	  Wijk	   aan	   Zee	   lukte	   het	   hem	   door	   het	   beperkt	   aantal	   badgasten	   niet	   om	   zijn	  plannen	  waar	  te	  maken.	  In	  Noordwijk	  aan	  Zee	  deed	  hij	  dat	  vanaf	  1887	  echter	  wel.	  Dat	  hij	  in	   tegenstelling	   tot	  de	   ‘Maatschappij’	  wel	   succesvol	  was,	  had	   te	  maken	  met	  de	  manier	  waarop	   Tappenbeck	   de	   badplaats	   Noordwijk	   in	   het	   binnen-­‐en	   buitenland	   promootte.	  Daar	  konden	  zij	  naast	  het	  overnachten	  in	  Huis	  ter	  Duin	  ook	  van	  het	  badleven	  genieten.	  Het	  was	  volgens	  Tappenbeck	  namelijk	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  waar:	  ‘’het	  strand	  breed,	  de	  
zee,	   waarin	   geen	   afvoerkanalen	   uitloopen,	   altijd	   frisch	   en	   levendig	   is	   en	   de	   duinen	  
weelderig	  groen	  en	  vol	  afwisseling	  zich	  vertoonen.’’232	  	  Naast	   persoonlijke	   brieven	   stuurde	   hij	   zijn	   vrienden	   en	   kennissen	   ook	  ansichtkaarten	   met	   daarop	   afbeeldingen	   van	   het	   strand,	   de	   zee	   en	   het	   hotel.	   Op	   die	  manier	   probeerde	   Tappenbeck	   hen	   voor	   de	   badplaats	   enthousiast	   te	  maken.	  233	  In	   de	  Nederlandse	  en	  Duitse	  kranten	  verschenen	  er	  van	  zijn	  hand	  steeds	  vaker	  advertenties	  over	  de	  badplaats	   en	  de	  overnachtingsmogelijkheden	   in	  hotel	  Huis	  Ter	  Duin.	  Reclame	  werd	  op	  die	  manier	  vanaf	  1887	  op	  grote	  schaal	  gebruikt	  om	  badgasten	  naar	  Noordwijk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  231	  De	  Noordwijker,	  dd.	  31	  december	  1904.	  232	  Kloos,	  Noordwijk,	  344.	  233	  Ibidem.	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aan	  Zee	  te	  lokken.234	  Met	  het	  oog	  op	  de	  toestroom	  van	  Duitstalige	  gasten	  werd	  er	  door	  Tappenbeck	  Duits	  personeel	  voor	  het	  hotel	  gezocht.	  Zij	  waren	  tijdens	  het	  zomerseizoen	  van	   1	   juni	   tot	   en	   met	   30	   september	   in	   Noordwijk	   werkzaam	   en	   kregen	   ook	   een	  reisvergoeding.235	  Niet	   alleen	   in	   de	   reclame	   bleek	   Tappenbeck	   grote	   stappen	   te	   zetten	   voor	   de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaats.	  Hij	  moest	  de	  badgasten	  immers	  wel	  kunnen	  herbergen.	  Daarom	   werden	   in	   1888	   twee	   villa’s,	   ‘Helena’	   en	   ‘Elisabeth’	   op	   de	   duingronden	  gebouwd.	  Deze	  werden	  verhuurd	  aan	  welgestelde	  gasten	  die	  het	  hele	  zomerseizoen	   in	  Noordwijk	   verbleven.236	  Ook	   Huis	   ter	   Duin	   werd	   uitgebreid	   met	   meer	   kamers.	   Deze	  ontwikkelingen	  waren	  erg	  gunstig	  voor	  de	  groei	  van	  de	  badplaats.	  Zo	  bezochten	  er	  in	  de	  zomer	   van	   1895	   maar	   liefst	   driehonderd	   badgasten	   Noordwijk	   aan	   Zee. 237	  Noemenswaardig	  om	  hierbij	  te	  vermelden	  was	  dat	  Noordwijk	  vooral	  door	  de	  Europese	  adel	  werd	  aangedaan.	  Het	  ging	  daarbij	  zowel	  om	  hoge	  als	  lage	  adel.	  Met	  name	  Duits	  en	  Oostenrijkse	  edellieden	  verbleven	  graag	  in	  de	  badplaats.	  Zo	  overnachtte	  op	  13	  augustus	  1895	  de	  Oostenrijkse	  adel	  met	  onder	  andere	  prins	  Alfred	  III	  zu	  Windisch-­‐Graetz	  en	  zijn	  gevolg	   in	   Huis	   ter	   Duin.	   Alfred	   III	   was	   van	   1893	   tot	   1895	   minister-­‐president	   van	  Oostenrijk.238	  Zij	  hadden	  tijdens	  hun	  verblijf	  dertien	  kamers	  tot	  hun	  beschikking.	  Ook	  de	  Hongaarse	  adel	  bezocht	  in	  1896	  de	  badplaats.	   	   	   	   	   	  	   Niet	   alleen	  door	  de	  persoonlijke	   inspanningen	  van	  Tappenbeck,	  maar	  ook	  door	  sociale	   ontwikkelingen	   in	   andere	   Nederlandse	   badplaatsen	   elders	   was	   de	   adel	   naar	  Noordwijk	   getrokken.	   In	   de	   kustplaatsen	   waar	   de	   adel	   voorheen	   vertoefde,	   zoals	   in	  Scheveningen,	   was	   een	   sociale	   verschuiving	   ontstaan.	   Na	   1860	  was	   het	   Scheveningse	  strand	  de	  plek	  geworden	  waar	  het	  voor	  de	  Haagse	  burgers	  mogelijk	  was	  geworden	   te	  genieten	   van	   een	   zeebad.239	  Daarnaast	   was	   ook	   flaneren	   langs	   de	   kust	   een	   geliefde	  bezigheid	   geworden.	   Niet	   langer	  was	   het	   nemen	   van	   een	   zeebad	   en	   genieten	   van	   het	  zeeleven	  enkel	  voorbehouden	  aan	  de	  hogere	  klassen.	  Door	  deze	  ontwikkeling	  werd	  de	  badplaats	   Scheveningen	   minder	   exclusief	   en	   daardoor	   minder	   aantrekkelijk	   voor	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  234	  Paul	  van	  den	  Brink,	  ‘Vergelijkende	  badplaatspolitiek.	  Reclame	  voor	  Nederlandse	  zeebadplaatsen,	  1880-­‐1920’,	  in:	  Ben	  de	  Pater	  en	  Tom	  Sintobin,	  Koninginnen	  aan	  de	  Noordzee.	  Scheveningen,	  Oostende	  en	  de	  
opkomst	  van	  de	  badcultuur	  rond	  1900	  (Hilversum	  2013),	  105.	  235	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  31.	  236	  Kloos,	  Noordwijk,	  344.	  237	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  33.	  238	  Hannes	  Stekl	  en	  Marija	  Wakounig,	  Windisch-­‐Graetz.	  Ein	  Fürstenhaus	  im	  19.	  und	  20.	  Jahrhundert	  (Keulen	  1992),	  227.	  239	  Furnée,	  Plaatsen	  van	  beschaafd	  vertier,	  633.	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buitenlandse	  edellieden.240	  Zij	  verplaatsten	  zich	  daarom	  naar	  andere	  badplaatsen,	  zoals	  Noordwijk.	   Ook	   de	   verbeterde	   hygiënische	   omstandigheden	   in	   het	   zeedorp	   waren	  positief	  voor	  de	  komst	  van	  badgasten	  naar	  Noordwijk.	  Of	  er	  een	  causaal	  verband	  bestaat	  tussen	  de	  verbetering	  van	  de	  hygiëne	  en	  de	  komst	  van	  de	  adel	  naar	  Noordwijk	  aan	  Zee	  is	  echter	  niet	  zeker,	  daar	  ook	  in	  andere	  badplaatsen	  de	  hygiëne	  werd	  verbeterd.	   In	  1897	  waren	  er	  gasten	  uit	  Odessa,	  Calcutta,	  Hongarije,	  Glasgow	  en	  Bradford	  in	  het	  zeedorp	  om	  aldaar	  te	  overnachten.	  De	  internationale	  wereld	  had	  de	  badplaats	  Noordwijk	  ontdekt.241	  	   Met	   de	   oprichting	   van	   de	   naamloze	   vennootschap	   ‘Maatschappij	   tot	  Hotelexploitatie	  en	  Bloembollencultuur	  Huis	  ter	  Duin’	  op	  18	  juni	  1897	  gaf	  Tappenbeck	  het	  hotel	  en	  de	  badplaats	  Noordwijk	  een	  gevestigde	  naam.242	  Met	  de	  mislukte	  poging	  in	  Wijk	  aan	  Zee	  in	  zijn	  achterhoofd,	  zette	  Tappenbeck	  in	  Noordwijk	  krachtig	  door	  om	  met	  persoonlijke	   overtuiging	   badgasten	   naar	   het	   zeedorp	   te	   lokken.	   Ook	   Tappenbeck	  was	  net	   als	   Van	   Konijnenburg	   een	   particulier	   initiatiefnemer	   die	   heil	   zag	   in	   de	  badplaatsontwikkeling.	  Het	  resultaat	  mocht	  er	  zijn.	  Vóór	  1887	  verbleef	  er	  in	  Noordwijk	  slechts	  een	  beperkt	  aantal	  badgasten,	  maar	  na	  de	  komst	  van	  Tappenbeck	  en	  de	  sociale	  veranderingen	  in	  Scheveningen	  kantelde	  dat.	  De	  stroom	  badgasten	  werd	  elk	  jaar	  groter.	  	  	  
Een	  solide	  badplaatspolitiek	  
	  	  Ondertussen	  was	  ook	  bij	  de	  gemeente	  het	  besef	  gekomen	  dat,	  ondanks	  de	  valse	  start	  van	  de	   jaren	   1883-­‐1887,	   de	   badcultuur	   een	   belangrijke	   plaats	   begon	   in	   te	   nemen	   in	   het	  zeedorp.	  In	  het	  fysieke	  aspect	  was	  Noordwijk	  aan	  Zee	  nog	  nauwelijks	  veranderd.	  Met	  de	  komst	   van	   Huis	   ter	   Duin	   had	   het	   zeedorp	   naast	   badhotel	   Konijnenburg	   dan	   wel	   een	  tweede	   hotel	   om	   het	   aantal	   toeristen	   op	   te	   vangen,	   maar	   tot	   1887	   waren	   er	   weinig	  andere	   overnachtingsmogelijkheden	   voor	   de	   badgasten.	   Na	   de	   dood	   van	   Pické	   nam	  Hendrik	  graaf	  van	  Limburg	  Stirum	  het	  ambt	  van	  burgemeester	  over	  (1885-­‐1890).	  Van	  Limburg	   Stirum	  bleek	   echter	   geen	   sterke	   daadkracht	   als	   burgemeester	   te	   hebben.	  Hij	  was	   ook	   aandeelhouder	   van	   de	   ‘Maatschappij’,	  maar	   heeft	   naast	   het	   bouwen	   van	   een	  eigen	  villa	  weinig	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  badplaats	  betekend.	  Na	  slechts	  vijf	   jaar	  moest	   hij,	   onder	   het	   mom	   van	   gezondheidsredenen,	   zijn	   post	   al	   verlaten. 243	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  240	  Furnée,	  Plaatsen	  van	  beschaafd	  vertier,	  652.	  241	  Kloos,	  Noordwijk,	  345.	  242	  Ibidem.	  243	  Ibidem,	  264.	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Burgemeester	   J.H.J.	   Quarles	   van	   Ufford	   (1890-­‐1901)	   volgde	   hem	   op	   en	   raakte	   in	  tegenstelling	  tot	  zijn	  voorgangers	  niet	  persoonlijk	  bij	  een	  duinexploitatiemaatschappij	  of	  andere	   zakelijke	   onderneming	   in	   het	   dorp	   betrokken.	   Op	   die	   manier	   hield	   hij	   de	  gemeentebelangen	  en	  privébelangen	  gescheiden.	   	  	  	   	   	   	  	   Na	  het	  eerdergenoemde	  faillissement	  van	  de	  ‘Maatschappij’	   in	  1887	  probeerden	  enkele	  aandeelhouders,	  onder	  wie	  de	  makelaars	  Deenik	  en	  Heijer,	  om	  een	  doorstart	  van	  de	   onderneming	   te	   maken.	   Op	   de	   naamlijst	   van	   aandeelhouders	   van	   de	   nieuw	  opgerichte	   ‘Noordwijksche	   Duin-­‐exploitatie-­‐Maatschappij’	   (NDM)	   stond	   ook	   de	   naam	  van	  gemeentesecretaris	  Egbert	  de	  Groot.	  De	  Groot,	  die	  al	  sinds	  1875	  zijn	  ambt	  vervulde,	  had	  voor	  fl.1.000,-­‐	  aan	  aandelen	  gekocht.244	  Hij	  had	  zo	  persoonlijk	  belang	  bij	  de	  NDM	  en	  nam	   bij	   het	   slagen	   van	   de	   onderneming	   een	   leidende	   rol	   aan.	   De	   Groot	   was	   voor	   de	  onderneming	   in	   onderhandeling	   met	   oud-­‐aandeelhouders	   van	   de	   ‘Maatschappij’	   om	  deze	   ervan	   te	   overtuigen	   opnieuw	   geld	   te	   investeren	   in	   de	   NDM.	   Op	   die	   manier	  benaderde	  hij	  ook	  de	  weduwe	  van	  Pické.	  Zij	  bleek	  na	  het	  overlijden	  van	  haar	  man	  nog	  steeds	  bereid	  te	  zijn	  om	  te	  investeren	  in	  de	  nieuwe	  onderneming.245	   	   	  	   Of	  bij	  De	  Groot	  net	  als	  bij	  Pické	  ook	  persoonlijke	  motieven	  de	  boventoon	  voerden	  om	   te	   investeren	   in	   de	   duinexploitatie	   is	   niet	   geheel	   duidelijk.	   Hij	   had	   als	  gemeentesecretaris	  namelijk	  wel	  grote	   invloed	  op	  de	  samenstelling	  van	  de	  agenda	  van	  de	  gemeenteraadsvergadering	  en	  zo	  op	  het	  feit	  wat	  besproken	  werd	  in	  de	  raad.	  Maar	  na	  een	  mislukte	  poging	  van	  de	  ‘Maatschappij’	  tussen	  1883	  en	  1887	  was	  het	  voor	  De	  Groot	  persoonlijk	  weldegelijk	  een	  risico	  om	  te	   investeren	   in	  een	  dergelijke	  onderneming.	  De	  exploitatie	  van	  de	   ‘Maatschappij’	   liet	   zien	  dat	  grote	   investeringen	  geen	  garantie	  gaven	  voor	  een	  hoog	  rendement.	  Het	  lijkt	  dan	  ook	  onwaarschijnlijk	  dat	  het	  puur	  persoonlijke	  motieven	  waren	  die	  De	  Groot	   leidden	  om	  de	  doorstart	  van	  de	  NDM	  en	  de	  aanwas	  van	  aandeelhouders	  mogelijk	  te	  maken.	  Een	  artikel	  van	  zijn	  hand	  in	  de	  plaatselijke	  krant,	  De	  
Noordwijker	  van	  20	  juni	  1896	  kan	  echter	  meer	  duidelijkheid	  geven	  over	  zijn	  ideeën	  met	  betrekking	   tot	   de	   badplaats.	   De	   Groot	   gaf	   met	   het	   artikel	   een	   opzet	   die	   door	   enkele	  Noordwijkse	   initiatiefnemers	   werd	   opgepakt.	   Volgens	   hem	   had	   Noordwijk	   een	  vereniging	  nodig,	  naar	  Duits	  voorbeeld,	  welke	  ten	  doel	  stelde	  het	  vreemdelingenverkeer	  in	   de	   gemeente	   te	   bevorderen.246 	  De	   aanwas	   van	   badgasten	   had	   voor	   Noordwijk	  positieve	  gevolgen.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  244	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  2644,	  naamlijst	  ‘Noordwijksche	  Duin-­‐exploitatie-­‐Maatschappij.’	  245	  Ibidem.	  246	  De	  Noordwijker,	  dd.	  20	  juni	  1896.	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   Een	   jaar	   later,	   in	   1897,	   werd	   de	   ‘Vereeniging	   tot	   bevordering	   van	   het	  Vreemdelingenverkeer	   in	   de	   Badplaats	   Noordwijk	   en	   omstreken’	   (VVV	   Noordwijk	  genoemd)	  opgericht.247	  Naast	  hotelhouders	  als	  Van	  Konijnenburg,	  N.	  den	  Hollander	  en	  Willem	   van	   Beelen,	   namen	   ook	   De	   Groot	   en	   burgemeester	   Quarles	   van	   Ufford,	   als	  ondervoorzitter	   en	   erevoorzitter,	   zitting	   in	   de	   vereniging.	   Particulieren	   en	  gemeentefunctionarissen	   kwamen	   zo	   bijeen	   in	   een	   vereniging	   die	   zich	   ten	  doel	   stelde	  om	   Noordwijk	   in	   binnen	   en	   buitenland	   bij	   toeristen	   te	   promoten.248	  De	   	   Noordwijker	  berichtte	  na	  de	  oprichting	  op	  3	  april:	  
	  
‘’Zoo	   is	   dan	   het	   kindeke	   geboren	   en	   met	   vreugde	   en	   opgewektheid	   roepen	   wij	   het	   een	  
hartelijk	   ,,welkom’’	   toen	   in	   ’t	   leven!	   Moge	   de	   spruit	   opgroeien	   tot	   een	   boom	   die	   rijke	  
vruchten	  afwerpt	  voor	  het	  welzijn	  en	  den	  bloei	  onzer	  gemeente.’’249	  
	  De	   gemeente	   had	   ingezien	   dat,	   mede	   door	   de	   opkomst	   van	   badgasten	   en	   de	   dalende	  visserijinkomsten,	  het	  toerisme	  voor	  de	  gemeente	  en	  vooral	  voor	  het	  zeedorp	  van	  groot	  belang	  was	  geweest.	  De	  VVV	  speelde	  met	  name	   in	  de	  komst	  van	  meer	  badgasten	  naar	  Noordwijk	  een	  grote	  rol.	  De	  vereniging	  maakte	  gebruik	  van	  de	  reclame	  zoals	  die	  door	  Tappenbeck	   in	  Nederlandse	  en	  Duitse	  kranten	  werd	  gebruikt.	  Daarbij	  maakten	  zij	  ook	  handig	   gebruik	   van	   de	   omschrijving	   van	   de	   badplaats	   die	   Duitse	   Baedeker	   in	   zijn	  reisgids	   over	   Nederland	   en	   België	   had	   opgenomen	   en	   om	   daar	   naar	   te	   verwijzen.	  Noordwijk	  aan	  Zee	  werd	  in	  1897	  al	  beschreven	  als	   ‘de	  schoonst	  gelegen	  badplaats	  der	  Hollandsche	  Noordzeekust.’250	  	  Niet	  alleen	  het	  dagelijks	  bestuur	  van	  de	  VVV,	  maar	  ook	  de	  gemeenteraad	  had	  zich	  na	   1890	   vaker	   over	   strandzaken	   gebogen.	   Dit	   valt	   op	   te	   maken	   uit	   de	  gemeenteraadsverslagen.	  Strandzaken	  kwamen	  vaker	  aan	  bod	  dan	   in	  eerdere	   jaren.251	  Hierbij	   speelde	   het	   gemeentelijke	   belang	   een	   doorslaggevende	   rol.	   Niet	   langer	   was	  alleen	   het	   binnendorp	   in	   beeld	   van	   de	   raad,	   ook	   het	   zeedorp	   deed	   ertoe.	   In	   de	  raadsvergadering	   van	   19	   november	   1891	   vroeg	   de	   raad	   zich	   af	  wat	   de	   toekomst	  was	  voor	  het	   contract	  die	  de	  gemeente	  had	  afgesloten	  met	  betrekking	   tot	  de	  huur	  van	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  247	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  35.	  248	  Kloos,	  Noordwijk,	  345-­‐346.	  249	  De	  Noordwijker,	  dd.	  3	  april	  1897.	  250	  Kloos,	  Noordwijk,	  346.	  251	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nrs.	  1434,1435	  en	  1436,	  notulen	  vergaderingen	  gemeenteraad	  1883-­‐1901.	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strand	  van	  het	  Rijk.	  Dit	  tienjarig	  contract	  zat	  er	  bijna	  op	  en	  men	  moest	  in	  de	  raad	  tot	  een	  beslissing	  komen	  of	  de	  gemeente	  het	   contract	   zou	  verlengen	  of	  niet.	  De	  komst	  van	  de	  badgasten	  was	  de	   raadsleden	   zeker	  niet	   ontgaan.	   In	  de	  Noordwijker	  was	   vanaf	   	   7	   juni	  1890	  in	  het	  zomerseizoen	  in	  elke	  oplage	  een	  apart	  kopje	  opgenomen	  onder	  vermelding	  van	  ‘lijst	  van	  vreemdelingen’.	  Hierin	  werden	  de	  namen	  van	  de	  badgasten	  en	  hun	  plaats	  van	  herkomst	  vermeld.	  In	  1890	  waren	  dat	  al	  circa	  220	  badgasten	  geweest.252	  	  	   In	   de	   raadsvergadering	   van	   10	   maart	   1892	   vroeg	   raadslid	   C.	   Alkemade	   welk	  gemeentelijk	  belang	  er	  was	  om	  het	  strand	  nogmaals	  voor	  tien	  jaar	  te	  huren.	  Het	  kostte	  immers	  geld.	  Voor	  fl.25,-­‐	  huurde	  de	  gemeente	  het	  strand	  van	  het	  Rijk,	  maar	  dit	  leverde	  de	   gemeente	   niets	   aan	   inkomsten	   op.253	  Het	   strand	   werd	   kosteloos	   aan	   derden	   in	  bruikleen	  gegeven.	  Burgemeester	  Quarles	  van	  Ufford	  wilde	  het	  contract	  wel	  verlengen	  daar	   hij	   had	   ingezien	   dat	   de	   komst	   van	   badgasten	   goed	   was	   voor	   de	   Noordwijkse	  economie.	  Hij	  deed	  een	  voorstel	  aan	  de	  raad	  om	  geld	  van	  de	  strandgebruikers	  te	  vragen.	  De	  gemeente	  had	  geïnformeerd	  in	  Katwijk,	  Zandvoort	  en	  Scheveningen	  en	  wilde	  net	  als	  daar	  gebeurde,	  pacht	  gaan	  vragen	  voor	  het	  plaatsen	  van	  badkoetsen	  en	  strandstoelen.254	  Hieruit	   kunnen	   we	   opmaken	   dat	   er	   vanuit	   de	   gemeente	   overleg	   was	   met	   andere	  Noordzeebadplaatsen	  over	  badplaatspolitiek.	  Voor	  beslissingen	  werden	  genomen,	  vroeg	  de	   gemeente	   vaak	   informatie	   van	   andere	   badplaatsen	   op	   om	   te	   onderzoeken	   welke	  beslissingen	   ten	   behoeve	   van	   de	   badcultuur	   daar	  werden	   genomen.	  De	   gemeenteraad	  stond	   welwillend	   tegenover	   het	   voorstel	   van	   de	   burgemeester.	   Na	   aanname	   werd	  besloten	  dat	  badmannen	  en	  pension-­‐	  en	  hoteleigenaren	  die	  gebruik	  wensten	  te	  maken	  van	  het	  strand,	  een	  vergoeding	  aan	  de	  gemeente	  moesten	  betalen.255	  Op	  die	  manier	  kon	  in	  ieder	  geval	  de	  huur	  van	  het	  strand	  gedekt	  worden.	  De	   belangen	   van	   de	   burgemeesters	   en	  wethouders,	   als	   ook	   van	   de	   raadsleden,	  speelden	   een	   grote	   rol	   in	   de	   besluitvorming	   omtrent	   de	   badplaats.	   Burgemeester	  Quarles	  van	  Ufford	  keek	  heel	  anders	  tegen	  de	  badcultuur	  aan	  dan	  zijn	  twee	  voorgangers	  hadden	   gedaan.	   Daar	   hij	   zich	   niet	   persoonlijk	   in	   liet	   met	   de	   DNM	   of	   een	   andere	  onderneming	   die	   winst	   wilde	   maken,	   zorgde	   hij	   ervoor	   dat	   er	   geen	  belangenverstrengeling	  plaatsvond.	   	   	   	   	   	   	  	   In	  de	  raadsvergadering	  van	  29	  december	  1897	  vroeg	  raadslid	  C.J.L.	  van	  der	  Meer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  252	  De	  Noordwijker,	  edities	  juni-­‐september	  1890.	  253	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1434,	  notulen	  vergadering	  10	  maart	  1892.	  254	  Ibidem.	  255	  Ibidem.	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of	   het	  mogelijk	   was	   om	   de	   duingrond	   tussen	   de	   hotels	   van	   N.	   den	   Hollander	   en	   Van	  Beelen,	   die	   in	   handen	  was	   van	   de	   gemeente,	   te	   egaliseren.256	  Zo	   kon	   de	   gemeente	   dit	  stuk	  in	  de	  toekomst	  geschikt	  maken	  voor	  eventuele	  verkoop.	  Naast	  het	  financiële	  gewin	  dat	  de	  gemeente	  overhield	  aan	  de	  verkoop,	  was	  een	  extra	  voordeel	  dat	  er	  op	  het	  stuk	  grond	   een	   hotel	   of	   pension	   gebouwd	   kon	   worden.	   De	   badplaats	   werd	   op	   die	   manier	  weer	  van	  nieuwe	  overnachtingsmogelijkheden	  voorzien.	  De	  burgemeester	  keek	  echter	  met	  een	  breder	  perspectief	  en	  niet	  enkel	  en	  alleen	  naar	  ontwikkelingen	  die	  goed	  waren	  voor	   de	   badplaats.	   Door	   de	   verkoop	   van	   het	   stuk	   grond	   zou	   de	   opslagplaats	   van	   de	  plaatselijke	   schelpenvissers	   volgens	   hem	   namelijk	   in	   gevaar	   komen.	   Dat	   wilde	   hij	  voorkomen	   voor	   het	   stuk	   grond	  werd	   volgebouwd.257	  Daarom	  werd	   besloten	   het	   stuk	  voorlopig	   nog	   niet	   te	   verkopen.	   Zo	   werden	   niet	   alle	   gemeentebeslissingen	   enkel	   ten	  behoeve	  van	  de	  badcultuur	  genomen.	  Naast	   de	   mogelijkheid	   tot	   overnachten	   in	   Noordwijk,	   moesten	   vertier	   en	  veiligheid	   aanwezig	   zijn	   om	  de	   badgasten	   optimaal	   te	   kunnen	   voorzien.	   Er	  werden	   in	  1898	  twee	  badvrouwen	  aangesteld	  die	  van	  dienst	  waren	  bij	  het	  baden	  te	  zee.	  Driemaal	  daags	  werd	  de	  temperatuur	  van	  het	  zeewater	  gemeten	  en	  werd	  ook	  de	  waterstand	  van	  eb	  en	  vloed	  bijgehouden.	  Deze	  maatregelen	  waren	  er	  om	  het	  nemen	  van	  een	  zeebad	  zo	  goed	   mogelijk	   te	   reguleren.258 	  Daarnaast	   werd	   er	   in	   Noordwijk	   nog	   immers	   door	  mannen	   en	   vrouwen	   gescheiden	   een	   zeebad	   genomen. 259 	  Om	   de	   veiligheid	   te	  waarborgen	  kwam	  er	  in	  1899	  een	  voordracht	  van	  enkele	  Noordwijkse	  inwoners	  en	  een	  Duitse	  badgast:	  	  
‘om	  voor	  de	  gemeente	  te	  aanvaarde	  de	  reddingsboot	  met	  reddingsmiddelen,	  voor	  in	  gevaar	  
van	  verdrinken	  verkeerende	  badgasten,	  welke	  uit	  vrijwillige	  bijdragen	  op	   initiatief	  van	   J.	  
van	   Kan,	   Georg	   Poensgen	   [Duitse	   villabewoner	   Noordwijk]	   en	   P.F.	   van	   Santen,	   zijn	  
aangeschaft.’260	  	  	  Niet	   alle	   raadsleden	   vonden	   het	   een	   goed	   idee	   dat	   de	   gemeente	   Noordwijk	   nu	   een	  reddingsboot	  in	  dienst	  had.	  Raadslid	  Engel	  Smit	  was	  tegen	  het	  aanwenden	  van	  de	  boot.	  Hij	  vond	  het	  eerder	  een	  zaak	  van	  de	  hotels	  en	  de	  belanghebbenden	  in	  het	  toerisme	  zelf.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  256	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1435,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  29	  december	  1897.	  257	  Ibidem.	  258	  Kloos,	  Noordwijk,	  346.	  259	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  61.	  260	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1436,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  26	  september	  1899.	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Smit	   was	   een	   van	   de	   drie	   overgebleven	   reders	   van	   de	   Noordwijkse	   visserij	   en	   zag	  waarschijnlijk	   een	   bedreiging	   door	   het	   toerisme,	   nu	   meer	   en	   meer	   maatregelen	  genomen	  werden	  ten	  behoeve	  van	  het	  opkomende	  toerisme.	  De	  private	  en	  politieke	  rol	  die	   Smit	   op	   dat	  moment	   vertolkte	   liepen	   door	   elkaar	   heen.	   Volgens	   Smit	  moesten	   de	  ondernemers	  uit	  het	  toerisme	  zelf	  voor	  de	  reddingsmiddelen	  zorgen,	  niet	  de	  gemeente.	  Er	   waren	   volgens	   hem	   namelijk	   geen	   algemene	   gemeentebelangen	   bij	   gediend.261	  Hij	  kreeg	  echter	  weinig	  bijval	   in	  de	  gemeenteraad.	  De	  burgemeester	  benadrukte	  nog	  eens	  dat	  dit	   juist	  wel	  om	  gemeentelijke	  belangen	  ging,	  daar	  de	  veiligheid	  van	  de	  badgasten	  een	  gemeentelijke	  politiezorg	  was.262	  	   	   	   	   	   	   	  	   Het	   dagelijks	   bestuur	   van	   de	   gemeente	   stelde	   voor	   om	   de	   kosten	   van	   het	  onderhoud	  van	  de	  reddingsboot	  te	  verrekenen	  in	  de	  strandpacht.	  Op	  die	  wijze	  betaalden	  de	  badgasten	  indirect	  voor	  eigen	  veiligheid.263	  Door	  het	  aannemen	  van	  het	  voorstel	  in	  de	  gemeenteraad	   had	   de	   gemeente	   Noordwijk	   weer	   een	   extra	   voorziening	   voor	   de	  badplaats	  getroffen.	  De	  veiligheid	  van	  de	  badgast	  was	  hiermee	  beter	  gewaarborgd.	  De	  reddingsboot	  van	  Noordwijk	  was	  enkel	  op	  het	  redden	  van	  badgasten	  gericht	  en	  niet	  op	  het	  redden	  van	  schipbreukelingen.264	   	   	  Toen	   in	   1900	   de	   pachtprijs	   voor	   het	   strand	   door	   de	   gemeente	  werd	   verhoogd,	  daar	   de	   kosten	   voor	   onder	   andere	   het	   onderhoud	   van	   de	   reddingsboot	   hoger	   waren	  uitgevallen,	  ging	  de	  raad	  hiermee	  akkoord.	  Veiligheid	  van	  de	  badgasten	  was	  belangrijk.	  Ook	  de	  bestrating	  in	  het	  zeedorp	  kreeg	  meer	  aandacht.	  Op	  een	  voorstel	  van	  het	  dagelijks	  bestuur	   op	   15	   juni	   1900	   om	   de	   wegen	   in	   het	   zeedorp	   te	   verbeteren,	   reageerden	   de	  meeste	  raadsleden	  positief.	  De	  raadsleden	  keken	  naar	  andere	  kustdorpen	  om	  te	  zien	  hoe	  de	   badplaatsen	   daar	   ontwikkeld	   waren.	   Zij	   kwamen	   erachter	   dat	   Noordwijk	   op	   het	  gebied	   van	   bestrating	   en	   verlichting	   met	   betrekking	   tot	   de	   badcultuur	   op	   Egmond,	  Scheveningen,	  Katwijk	  en	  Zandvoort	  nog	  achter	  lag.265	  Verbetering	  was	  volgens	  hen	  wel	  nodig,	   daar	   de	   groei	   van	   de	   badplaats	   daarmee	   gepaard	   ging.	   Over	   de	   reactie	   van	  raadslid	  van	  der	  Meer	  noteerde	  de	  gemeentesecretaris:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  261	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1436,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  26	  september	  1899.	  262	  Ibidem.	  263	  Ibidem.	  264	  Opvallend	  was	  dat	  het	  aanwenden	  van	  de	  reddingsboot	  in	  Noordwijk	  een	  particulier	  initiatief	  was	  en	  alleen	  werd	  gebruikt	  voor	  het	  redden	  van	  badgasten.	  Voor	  het	  redden	  van	  schipbreukelingen	  was	  in	  1824	  de	  Noord-­‐	  en	  Zuid-­‐Hollandsche	  Redding-­‐Maatschappij	  (NZHRM)	  opgericht.	  Zie;	  	  Hans	  Vandersmissen,	  Siep	  Zeeman	  en	  Kees	  Brinkman,	  Redders.	  175	  jaar	  Koninklijke	  Nederlandse	  Redding	  Maatschappij	  (IJmuiden	  1999),	  11.	  265	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1436,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  15	  juni	  1900.	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‘’Het	  belang	  dat	  de	  bloei	  der	  badplaats	  heeft	  bij	  dezen	  weg,	   is	  door	  niemand	  betwist.	  Tot	  
nog	  toe	  deed	  de	  gemeente	  niets	  voor	  verfraaiing	  der	  badplaats	  of	  tot	  haar	  verbetering	  en	  
met	  volle	  gerustheid	  ondersteunt	  hij	  dan	  ook	  het	  voorstel	  tot	  aanleg.’’266	  	  In	  raadsvergaderingen	  kwam	  het	  belang	  van	  de	  badplaats	  steeds	  vaker	  naar	  voren.	  Door	  de	  bloei	  van	  de	  visserij	  (tot	  aan	  1900)	  en	  het	  toerisme	  werden	  er	  na	  1887	  steeds	  vaker	  bewoners	   uit	   het	   zeedorp	   in	   de	   gemeenteraad	   verkozen.	   Zij	   waren	   door	   de	   beide	  sectoren	   welvarender	   geworden	   en	   konden	   zich	   verkiesbaar	   stellen	   voor	   de	  gemeenteraad.	  Enkele	  voorbeelden	  hiervan	  zijn	  de	  reder	  Engel	  Smit,	  maar	  ook	  hotelier	  en	  reder	  Willem	  van	  Beelen.	  Deze	  laatste	  zou	  in	  een	  later	  stadium	  zelfs	  wethouder	  van	  de	  gemeente	  worden.267	  Door	  toetreding	  in	  de	  raad	  kwam	  de	  nadruk	  meer	  op	  Noordwijk	  aan	  Zee	  met	  haar	  opkomende	  badcultuur	  te	  liggen.	  Het	  belang	  hiervan	  werd	  niet	  langer	  door	  de	  gemeenteraad	  in	  twijfel	  getrokken.	  Een	  ommekeer	  in	  aanzien	  tussen	  Noordwijk	  Zee	  en	  Noordwijk	  binnen	  was	  waarneembaar.	  Ook	  de	  infrastructuur	  ten	  behoeve	  van	  de	  badplaats	  was	  voor	  Noordwijk	  van	  groot	  belang	  want:	  ‘’…eene	  goede	  verbinding	  tusschen	  
Piet	  Gijzenbrug	  en	  Noordwijk	  een	  levensbehoefte	  is,	  zowel	  voor	  het	  reizend	  publiek	  als	  voor	  
de	  badplaats.’’268	  Van	  een	  bewuste	  badplaatspolitiek	   in	  de	  gemeente	  kan	  daarom	  na	  de	  eeuwwisseling	  zeker	  worden	  gesproken.	   	   	   	   	   	   	  	   Na	   1900	   kwam	   de	   ontwikkeling	   van	   de	   badplaats	   door	   het	   toedoen	   van	  particulieren,	  maar	  zeker	  ook	  door	  de	  gemeente	   in	  een	  snelle	  vaart	   terecht.	  Belangrijk	  hierbij	  was	  de	  bouw	  van	  hotels	  en	  pensions,	  niet	  alleen	  op	  de	  duingronden	  ten	  zuiden	  van	   het	   zeedorp	   die	   voorbehouden	   waren	   aan	   de	   DNM,	   maar	   ook	   naast	   badhotel	  Konijnenburg	   op	   de	   Noordboulevard	   (zie	   afbeelding	   5).	   Met	   de	   bouw	   van	   het	   grote	  hotel-­‐pension	  Noordzee,	  door	  Willem	  van	  Beelen,	  was	  het	  aantal	  hotels	  en	  pensions	  van	  één	   in	   1866	   tot	   circa	   35	   in	   1899	   gestegen.	   Hotel	   Noordzee	   had	   vijftig	   kamers	   en	   een	  conversatiezaal.	   Noordwijk	   aan	   Zee	   was	   vanwege	   de	   aanwezigheid	   van	   enkele	  bomschuiten	  op	  het	  strand	  en	  visserswoningen	  in	  het	  zeedorp	  geliefd	  bij	  fotografen	  die	  Noordwijk	   bezochten.	   Eigenaar	   Van	   Beelen	   had	   in	   zijn	   hotel	   daarom	   speciale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  266	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1436,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  15	  juni	  1900.	  267	  Ibidem,	  inv.nr.	  1443,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  1	  september	  1914.	  268	  Ibidem,	  inv.nr.	  1437,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  26	  februari	  1904.	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voorzieningen	  getroffen	  en	   liet	  zo	  een	  donkere	  kamer	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	   foto’s	  bouwen.269	  	  	  
	  Afbeelding	  5:	  plattegrond	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  omstreeks	  1929,	  speciaal	  uitgegeven	  voor	  de	  badplaats.	  De	  Noord-­‐	  en	  Zuidboulevard	  zijn,	  net	  als	  Hotel	  Huis	  ter	  Duin,	  duidelijk	  zichtbaar.	  (https://hetnoordwijkblog.wordpress.com/2012/12/24/blog3941-­‐plattegrond-­‐van-­‐noordwijk-­‐aan-­‐zee/)	  	  Dat	   de	   gemeente	   na	   1900	   in	   de	   badplaats	   Noordwijk	   steeds	   meer	   grip	   kreeg	   op	   de	  badcultuur,	   had	   ook	   te	   maken	   met	   de	   aanstelling	   van	   burgemeester	   E.L.	   baron	   Van	  Hardenbroek	  van	  Lockhorst	  in	  1901	  (1901-­‐1908).	  Hij	  was	  vanaf	  1893	  al	  burgemeester	  van	  de	  badplaats	  Domburg	  geweest.	  Daar	  had	  hij	  kennis	  opgedaan	  van	  de	  badcultuur	  en	  de	  vereisten	  die	  een	  badplaats	  nodig	  had	  om	  te	  kunnen	  groeien	  en	  succesvol	  te	  zijn.270	  Dankzij	  zijn	  invloed	  kwam	  in	  1903	  een	  reglement	  met	  zestien	  artikelen	  over	  het	  gebruik	  van	  het	  strand.271	  Dit	  was	  een	  belangrijke	  stap	  voor	  de	  invloed	  die	  de	  gemeente	  kreeg	  in	  de	  badplaats.	  De	  artikelen	  die	  waren	  opgenomen	  in	  de	  zogenaamde	  ‘strandverordening’	  beschreven	   niet	   alleen	   de	   plaatsing	   van	   de	   badkoetsen	   of	   de	   regels	   waaraan	   de	  badmannen	   moesten	   voldoen.	   Ook	   werden	   er	   regels	   opgesteld	   over	   gepaste	  zwemkleding.	  Als	  badgasten	  zonder	  zwembroek,	  badhemd	  of	  badmantel	  op	  het	  strand	  waren,	   konden	   zij	   een	   boete	   krijgen	   of	   in	   hechtenis	   worden	   genomen.272	  Door	   het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  269	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  43.	  270	  Kloos,	  Noordwijk,	  267.	  271	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1437,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  3	  juni	  1903.	  272	  Ibidem.	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voorstel	  van	  burgemeester	  en	  wethouders	  kwam	  er	  een	  strandregulering	  tot	  stand.	  Nog	  tweemaal	   zou	   de	   strandverordening	   worden	   gewijzigd,	   in	   1907	   en	   in	   1910,	   maar	   de	  zestien	   artikelen	   vormden	   de	   basis	   voor	   de	   regels	   die	   lange	   tijd	   op	   het	   Noordwijkse	  strand	  golden.	  	  	   Net	  als	  de	  gemeente	  hadden	  de	  particulieren	  na	  1900	  ondertussen	  meer	  grip	  op	  de	  ontwikkelingen	  in	  het	  dorp	  gekregen.	  Samenwerking	  ten	  behoeve	  van	  de	  badcultuur	  tussen	  beide	  partijen	  kwam	  steeds	  vaker	  voor.	  Er	  werd	  in	  1908	  een	  tweede	  vereniging	  opgericht	  die	  de	  belangen	  van	  de	  badplaats	  moest	  behartigen.273	  Het	  was	  een	  vereniging	  van	   pensionhouders,	   kamer-­‐	   en	   villaverhuurders.	   Onder	   de	   naam	   ‘Zeebad	   Noordwijk	  aan	  Zee’	  (Zeebad)	  stelde	  zij	  zich	  ten	  doel	  om	  meer	  badgasten	  naar	  Noordwijk	  aan	  Zee	  te	  laten	   komen.274 	  Om	   dat	   te	   bereiken	   wilden	   ze	   net	   als	   bij	   de	   VVV	   Noordwijk	   een	  informatiebureau	  oprichten	  om	  badgasten	  uit	  binnen-­‐en	  buitenland	  voor	  het	  zeedorp	  te	  enthousiasmeren.	   Willem	   van	   Beelen	   en	   H.C.	   Tappenbeck,	   zoon	   van	   de	   in	   1904	  overleden	   Heinrich	   Tappenbeck,	   traden	   samen	   met	   vijf	   andere	   Noordwijkers	   als	  bestuursleden	   van	   Zeebad	   op.	   Alhoewel	   Zeebad	   net	   als	   de	   VVV	  Noordwijk	   het	   belang	  van	   de	   badplaats	   voorop	   stelde,	   bleken	   beide	   ondernemingen	   geen	   concurrentie	   van	  elkaar	  te	  zijn.	  Waar	  het	  nodig	  was	  werkte	  men	  zelfs	  nauw	  samen	  met	  elkaar.275	  	  	   Het	   is	   moeilijk	   om	   precies	   vast	   te	   stellen	   hoeveel	   inwoners	   uit	   Noordwijk	  werkzaam	   waren	   in	   de	   toeristensector.	   	   Dat	   heeft	   te	   maken	   met	   het	   ontbreken	   van	  exacte	   cijfers	   op	   het	   gebied	   van	   het	   toerisme.	   De	   volkstellingen	   van	   1899	   en	   1909	  kunnen	   echter	   wel	   een	   indicatie	   geven.	   Zo	   waren	   er	   in	   1899	   22	   dorpelingen	   als	  logementhouder	   in	   het	   zeedorp	  werkzaam.276	  Voor	   1909	   is	   het	   lastiger	   om	   het	   aantal	  vast	   te	   stellen.	  Dit	   heeft	   te	  maken	  met	   de	   indexering	   van	  beroepen	   in	   het	   dorp.	   In	   de	  volkstelling	   van	   1909	   is,	   in	   tegenstelling	   tot	   die	   van	   1899,	   geen	   aparte	   kolom	  opgenomen	  voor	  de	   inwoners	  werkzaam	   in	  de	   ‘logement-­‐	   en	  koffiehuishouderij.’	  Daar	  zijn	  ze	  opgenomen	  onder	  ‘overige	  beroepen,’	  met	  een	  aantal	  op	  560.277	  Hieronder	  vallen	  echter	   niet	   alleen	   de	   logementhouders,	  maar	   bijvoorbeeld	   ook	   de	   slagers	   en	   bakkers.	  Een	  exact	  aantal	  is	  voor	  1909	  dus	  niet	  te	  noemen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  273	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  49;	  Kloos,	  Noordwijk,	  350-­‐351.	  274	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  49.	  275	  Ibidem;	  Kloos,	  Noordwijk,	  351.	  276	  CBS,	  Uitkomsten	  der	  Beroepstelling	  in	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  gehouden	  op	  den	  een	  en	  dertigsten	  
december	  1899.	  Derde	  deel	  Provincie	  Zuidholland.	  277	  CBS,	  Bijdragen	  tot	  de	  statistiek	  van	  Nederland.	  Nieuwe	  volgreeks	  No.CLXVII.	  Uitkomsten	  der	  
Beroepstelling	  in	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  gehouden	  op	  den	  een	  en	  dertigsten	  december	  1909	  (Den	  Haag	  1912).	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Wel	  kan	  de	  groei	  van	  het	  aantal	  hotels,	  pensions	  en	  andere	  accommodaties	  een	  indicatie	  geven	  van	  het	  aantal	  lieden	  werkzaam	  in	  de	  toeristensector.	  Tot	  1899	  waren	  er	  in	  Noordwijk	   34	   overnachtingsmogelijkheden	   voor	   de	   badgasten	   en	  na	  1900	  nam	  dat	  aantal	   toe.	   In	   1902	   waren	   er	   ongeveer	   vijftig	   en	   daarna	   werden	   er	   nog	   meer	   hotels	  bijgebouwd,	  zoals	  het	  Oranje	  hotel	  (1903)	  en	  hotel	  Poolstar	  (1909).278	  Met	  de	  toename	  van	   dit	   aantal,	   valt	   te	   stellen	   dat	   ook	   het	   aantal	   werknemers	   in	   de	   toeristensector	  toenam	  omdat	  -­‐	  ten	  behoeve	  van	  de	  badgasten-­‐	  koks,	  schoonmakers	  en	  ander	  personeel	  nodig	  waren.	  	  
Donkere	  wolken	  boven	  Noordwijk	  aan	  Zee,	  1910-­‐1918	  
	  De	   badgasten	   kwamen	   elk	   jaar	   in	   grotere	   getalen	   (zie	   bijlage	   5)	   en	   er	   waren	   genoeg	  voorzieningen	  om	  al	  de	  gasten	  op	  te	  vangen.	  De	  bloei	  van	  de	  badplaats	  leek	  tot	  1929	  dan	  ook	   vanzelfsprekend.	   Toch	   dreigde	   die	   bloei	   tweemaal	   in	   gevaar	   te	   komen.	   De	   eerste	  keer	  als	  gevolg	  van	  een	  interne	  oorzaak,	  toen	  de	  gemoederen	  binnen	  de	  gemeenteraad,	  maar	   eigenlijk	   in	   het	   gehele	   dorp	   hoog	   opliepen.	   De	   tweede	   keer	   als	   gevolg	   van	   een	  externe	  oorzaak.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   De	   eerste	   maal	   kwam	   de	   bloei	   van	   Noordwijk	   en	   de	   naam	   als	   gerespecteerde	  badplaats	  aan	  de	  Noordzee	  in	  gevaar	  door	  de	  strandkwestie	  die	  zich	  in	  1910	  en	  1911	  in	  het	   dorp	   afspeelde.279	  In	   1909	   maakte	   Pieter	   Bedijn,	   die	   inmiddels	   een	   zelfstandig	  ondernemer	   was	   geworden,	   zich	   samen	   met	   de	   erven	   van	   Van	   Konijnenburg	   zorgen	  over	  het	  gebruik	  van	  het	  strand.	  Zij	  wilden	  hun	  bedrijven	  uitbreiden,	  maar	  dit	  was	  niet	  mogelijk	  daar	  er	  geen	  uitbreidingsruimte	  op	  het	  strand	  aanwezig	  was.	  Het	  Noordwijkse	  strand	  was	  door	  de	   jaren	  heen	  namelijk	  steeds	  voller	  geraakt.	   In	  1909	  waren	  er	  maar	  liefst	   59	   badkoetsen	   en	   150	   strandstoelen	   aanwezig.280	  Bedijn	   en	   Van	   Konijnenburg	  deden	   een	   verzoek	   aan	   de	   nieuwe	   burgemeester,	   J.C.	   van	   Panhuys	   (1908-­‐1929),	   om	  meer	  ruimte	  ter	  beschikking	  te	  stellen.281	  	   	   	   	   	  De	   gemeente	   onderzocht	  het	   verzoek	  om	   te	   kijken	  welke	   ruimtes	   er	  nu	  wel	   en	  niet	  op	  het	  strand	  werden	  benut.	  Hierdoor	  ontstond	  er	  een	  geschil	  tussen	  de	  gemeente	  en	   de	   duineigenaren.	   De	   laatst	   genoemden	   hadden	   namelijk	   een	   stuk	   duingrond	   in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  278	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  48.	  279	  Salman,	  Noordwijk,	  235-­‐237.	  280	  Kloos,	  Noordwijk,	  253.	  281	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1439,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  30	  maart	  1909.	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eigendom,	  maar	  zij	  waren	   tevens	   in	  de	  veronderstelling	  dat	  ook	  een	  stuk	  strand,	  voor	  hun	  grond	  gelegen,	  aan	  hen	  toebehoorden.	  De	  strandgrens	  lag	  volgens	  de	  eigenaren	  bij	  de	  hoogwaterlijn.282	  De	  gemeente	  dacht	  op	  haar	  beurt	  echter	  dat	  het	  strand	  tot	  aan	  de	  duinvoet	  haar	  eigendom	  was.	  Daar	  de	  gemeente	  in	  de	  eerste	  verpachting	  van	  het	  strand	  in	  1882	  geen	  duidelijke	  grens	  van	  het	  strand	  had	  aangegeven,	  ontstond	  er	  een	  probleem.	  De	   duineigenaren	   hadden	   het	   stuk	   strand	   tot	   de	   hoogwaterlijn	   toegeëigend,	   maar	   de	  gemeente	   wilde	   dit	   graag	   terug.	   Zij	   vroegen	   daarom	   opheldering	   bij	   het	   Rijk.	   Het	  antwoord	  van	  het	  Rijk	  bood	  weinig	  uitkomst	  en	  gaf	  beide	  partijen	  geen	  voldoening.283	   Ondertussen	  was	  na	  dit	  strandgeschil	  tevens	  commotie	  ontstaan	  naar	  aanleiding	  van	  de	  wijziging	  van	  de	  strandverordening	  uit	  1903.	  Op	  verzoek	  van	  de	  burgemeester	  werd	   in	   de	   gemeenteraad	   van	   17	   maart	   1910	   namelijk	   bepaald	   dat	   een	   badman	  tenminste	  30	  badkoetsen	  moest	  hebben	  als	  hij	  een	  stuk	  van	  de	  gemeente	  wilde	  pachten.	  Volgens	   de	   burgemeester	   kon	   alleen	   een	   aanzienlijke	   onderneming	   de	   groei	   van	   de	  badplaats	  waarborgen.284	  Hierover	  ontstond	  onenigheid	  tussen	  het	  dagelijks	  bestuur	  en	  een	   aantal	   raadsleden,	  waaronder	  Dr.	  Kervel,	   die	   gemeentegeneesheer	   van	  Noordwijk	  was.	  Door	  de	  genoemde	  bepaling	  en	  de	  beperkte	  ruimte	  op	  het	  strand,	  konden	  niet	  veel	  badmannen	  hun	  beroep	  nog	  uitoefenen.	  Daarnaast	   dreigde	   er	   een	  monopolypositie	   te	  komen	  op	  het	  strand.	  Dit	  was	  volgens	  Dr.	  Kervel	  niet	  gewenst.	  Op	  zijn	  aanraden	  moest	  naar	  een	  oplossing	  worden	  gekeken.	  Het	  dagelijks	  bestuur	   informeerde	  daarom	  bij	  de	  gemeente	  Zandvoort	  hoe	  de	  pacht	  van	  het	  strand	  daar	  geregeld	  was.	  Er	  werd,	  als	  gevolg,	  een	  openbare	  verpachting	  van	  het	  strand	  voorgesteld,	  om	   iedereen	  de	  eerlijke	  kans	   te	  geven	  een	  stuk	  strand	  te	  pachten.285	  De	  grond	  werd	  in	  percelen	  verpacht,	  elk	  perceel	  per	  twintig	  strekkende	  meter.	  	   	   	  Tegenswillen	   in	   bracht	   de	   burgemeester	   het	   strand	   in	   openbare	   verpachting.	  Hierna	  escaleerde	  de	   zaak	   snel.	  Bedijn	  en	  Van	  Konijnenburg	  beklaagden	  zich	  over	  het	  feit	  dat	  het	  strand	  nu	  openbaar	  werd	  verpacht.	  Zij	  hadden	  al	  meer	  dan	  veertig	  jaar	  lang	  badkoetsen	  op	  strand	  en	  voelden	  zich	  in	  hun	  recht	  aangetast.286	  Na	  de	  verpachting	  kon	  namelijk	  een	  buitenstaander,	  die	  voorheen	  niets	  met	  strandzaken	  te	  maken	  had,	  op	  het	  strand	  verschijnen	  en	  een	  aantal	  percelen	  pachten.	  Dat	  de	  persoon	  in	  kwestie,	  P.	  Vink,	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  Kloos,	  Noordwijk,	  354.	  283	  Salman,	  Noordwijk,	  235.	  284	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1440,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  17	  maart	  1910.	  285	  Ibidem,	  inv.nr.	  1440,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  11	  mei	  1910.	  286	  Salman,	  Noordwijk,	  235.	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ook	  nog	  uit	  Noordwijk	  Binnen	  afkomstig	  was,	  hielp	  de	   situatie	  niet	  verbeteren.287	  Ook	  het	   geschil	   over	   de	   grens	   van	   het	   strand	   hield	   aan.	   Hoteleigenaren	   en	   bezitters	   van	  verschillende	   pensions	   weigerden	   hun	   stuk	   strand	   aan	   de	   gemeente	   op	   te	   geven.	   Zij	  plaatsten	  palen	  met	  prikkeldraad	  om	  de	  badkoetsen	  en	  strandstoelen	  van	  hun	  grond	  te	  weren	  en	  de	  gemeente	  dwars	  te	  zitten.	  Ook	  lokale	  inwoners	  mochten	  niet	  op	  het	  strand	  komen.	  Bij	  hotel	  Huis	  ter	  Duin	  ontstond	  zo	  een	  heus	  privéstrand.	  Alleen	  hotelbezoekers	  mochten	  hier	  op	  het	  strand	  vertoeven.288	  	  	  De	  sfeer	  in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  werd	  grimmig.	  Op	  een	  poging	  van	  lokale	  inwoners	  om	   toch	   de	   privéstranden	   te	   bereiken,	   werd	   door	   de	   burgemeester	   de	   noodtoestand	  uitgeroepen.	   Op	   donderdag	   5	   juni	   1911	  werd	   het	   Noordwijkse	   politiekorps	   versterkt	  met	   extra	   agenten	   en	   moesten	   alle	   cafés	   al	   rond	   het	   middaguur	   dicht.289	  Ook	   in	   de	  gemeenteraad	  liepen	  de	  gemoederen	  hoog	  op	  toen	  verschillende	  raadsleden	  moties	  van	  afkeuren	   jegens	  elkaar	   indienden.290	  Ook	  het	  handelen	  van	  de	  burgemeester	  werd	  met	  argusogen	   bekeken.	   Donkere	  wolken	   hadden	   zich	   boven	   de	   badplaats	   ontwikkeld,	   en	  ook	  de	  badgasten	  kregen	  daar	  veel	  van	  mee.	  Overal	  waren	  palen	  en	  prikkeldraad	  op	  het	  strand	  aanwezig.	  Op	  een	  gemoedelijke	  manier	  van	  een	  dagje	  strand	  genieten	  was	  lastig	  geworden.	  Dit	  kwam	  de	  reputatie	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  zeker	  niet	  ten	  goede.	  Het	  was	  slechte	   reclame	   voor	   het	   dorp.	   Verschillende	   badgasten	   hadden	   zich	   zelfs	   bij	   de	  gemeente	  gemeld	  om	  te	  vragen	  onmiddellijk	  de	  palen	  te	  verwijderen.291	  De	  inwoners	  en	  de	  badgasten	  hoopten	  dat	  er	  daardoor	  snel	  een	  einde	  kwam	  aan	  de	  situatie,	  want:	  	  
‘’Het	  strand	  tusschen	  hoog-­‐	  en	  laagwaterlijn	  is	  altijd	  open	  geweest	  voor	  algemeen	  verkeer.	  
’t	   Is	   de	   fijne	   strandpromenade	   van	   Noordwijk	   aan	   Zee,	   waar	   alle	   badgasten	   elkander	  
ontmoeten;	  ’t	  is	  de	  trots	  van	  Noordwijk’s	  bad,	  want	  ’n	  dergelijke	  promenade	  of	  wandeldreef	  
vindt	  men	  op	  de	  strandkermis	  te	  Zandvoort	  of	  Scheveningen	  niet	  meer.’’292	  	  
	  Op	   aanraden	   van	   Dr.	   Kervel	   werd	   een	   rechtsgeleerde	   ingeschakeld	   om	   juridisch	   te	  bepalen	  wat	  de	  strandgrens	  was.	  Tevens	  werd	  onderzocht	  of	  de	  duineigenaren	  de	  palen	  en	   prikkeldraad	   mochten	   laten	   staan	   of	   dat	   deze	   verwijderd	   moesten	   worden.	   De	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  287	  Salman,	  Noordwijk,	  235-­‐236.	  288	  Ibidem.	  289	  Kloos,	  Noordwijk,	  357.	  290	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1440,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  17	  juni	  1910.	  291	  Ibidem,	  inv.nr.	  1440,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  18	  augustus	  1910.	  292	  Kloos,	  Noordwijk,	  356.	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strandkwestie	  werd	  uiteindelijk	   in	  de	  rechtbank	  uitgevochten.293	  De	  gemeente	  werd	   in	  het	  gelijk	  gesteld	  en	  de	  duineigenaren	  moesten	  hun	  afrastering	  verwijderen.	  Toch	  bleef	  de	  vraag	  over	  de	  strandgrens	  nog	  tot	  1927	  onbeantwoord.	  In	  de	  tussenliggende	  periode	  konden	   alle	   partijen	   niet	   tot	   overeenstemming	   komen.	   Pas	   in	   1927	   kwam	   vanuit	   de	  rechtbank	  de	  definitieve	  uitslag	  van	  een	  jarenlange	  strijd.	  De	  grens	  van	  het	  strand	  lag	  bij	  de	  duinvoet	  en	  de	  gemeente	  Noordwijk	  was	  dus	  al	  die	  jaren	  rechtmatige	  pachter	  van	  de	  strandgronden	  geweest.294	  	   Een	   externe	   oorzaak	   die	   in	   eerste	   instantie	   nadelig	   leek	   voor	   de	   groei	   van	   de	  badplaats,	  was	  het	  uitbreken	  van	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	   in	  1914.	  Noordwijk	  aan	  Zee	  had	  sinds	  de	  komst	  van	  Tappenbeck	  te	  maken	  met	  veel	  Duitse	  en	  Oostenrijkse	  gasten.	  Toen	   de	   oorlog	   uitbrak	   kwam	   hier	   echter	   een	   einde	   aan. 295 	  De	   komst	   van	   het	  krijgsgevaar	  zag	  men	  in	  de	  gemeente	  dan	  ook	  met	  lede	  ogen	  aan:	  	  
‘’Van	  alle	  kanten	  oorlog.	  Gelukkig	  bleef	  tot	  nog	  toe	  ons	  land	  gespaard.	  Geen	  andere	  rampen	  
dan	   stilstand	   in	   handel	   en	   bedrijf	   zijn	   er	   bij	   ons	   te	   constateren.	   Ook	   onze	   gemeente	  
ondervindt	  in	  hooge	  mate	  den	  druk	  der	  tijden.	  De	  bloembollencultuur,	  de	  visscherij	  en	  het	  
vertier	   van	   de	   badplaats	   zijn	   verlamd,	   hierdoor	   geleden	   verliezen	   zijn	   niet	   te	  
berekenen.’’296	  
	  Ook	   Salman	   betoogt	   dat	   de	   oorlog	   door	   de	   terugloop	   van	   het	   toerisme	   erg	   negatief	  uitviel	  voor	  Noordwijk.297	  De	  cijfers	  van	  het	  aantal	  badgasten	  tussen	  1914	  en	  1917	  (zie	  bijlage	  5)	  laten	  echter	  zien	  dat	  de	  oorlog	  niet	  enkel	  nadelige	  gevolgen	  voor	  de	  badplaats	  had.	   In	   het	   eerste	   oorlogsjaar	   daalde	   het	   aantal	   badgasten	   dan	   wel	   naar	   5986	   ten	  opzichte	   van	   6300	   in	   1913,	   maar	   vanaf	   1915	   tot	   en	   met	   1917	   groeide	   het	   aantal	  badgasten	  door.298	  Dit	  gebeurde	  ondanks	  het	  verlies	  van	  de	  Duitstalige	  badgasten.	  Dat	  dit	   verlies	   gecompenseerd	   werd,	   had	   te	   maken	   met	   de	   komst	   van	   Nederlandse	  badgasten	  naar	  de	  badplaats.	  Vooral	  inwoners	  uit	  Utrecht	  bezochten	  in	  de	  oorlogsjaren	  het	  Noordwijkse	  strand.	  Deze	  stroom	  kwam	  vanaf	  1916	  zo	  enorm	  op	  gang	  dat	  er	  zelfs	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  293	  Salman,	  Noordwijk,	  242.	  294	  Ibidem.	  295	  Van	  Hilten,	  Noordwijk	  als	  badplaats,	  53.	  296	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1443,	  notulen	  vergadering	  gemeenteraad	  12	  augustus	  1914.	  297	  Salman,	  Noordwijk,	  250.	  298	  Kloos,	  Noordwijk,	  369.	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gesproken	  werd	  van	  ‘Utrecht	  aan	  Zee.’299	  Naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  had	  dit	  te	  maken	  met	  het	  oorlogsgeweld	  in	  Europa,	  waardoor	  de	  Nederlanders	  in	  eigen	  land	  naar	  plaatsen	  van	   ontspanning	   zochten.	   Nadelig	   voor	   Noordwijk	   was	   wel	   dat	   het	   type	   naar	  dagjesmensen	   veranderd	   was.	   Het	   verblijf	   van	   de	   Nederlanders	   in	   de	   badplaats	   was	  minder	  lang	  en	  ook	  hadden	  de	  gasten	  minder	  te	  besteden.	  	  	   In	  1919	  was	  er	  in	  Noordwijk	  een	  einde	  gekomen	  aan	  de	  fase	  van	  grote	  expansie.	  In	   1919	   werd	   nog	   wel	   het	   casino	   van	   Noordwijk	   gerealiseerd,	   zodat	   gasten	   ook	   met	  minder	   weer	   voor	   vertier	   in	   de	   badplaats	   terecht	   konden.	   Naast	   een	   grote	   feestzaal	  maakten	  de	  gasten	  ook	  van	  een	  biljardkamer	  gebruik.	  Er	  waren	  ook	  kleedkamers	  voor	  de	  gasten	  die	  van	  de	  Noordwijkse	   tennisbanen	  gebruik	  wensten	   te	  maken.300	  De	   jaren	  van	  alsmaar	  stijgende	  aantallen	  badgasten	  waren	  echter	  voorbij	  en	  Noordwijk	  belandde	  in	  een	  consoliderende	  fase.	  In	  1920	  was	  er	  zelfs	  een	  periode	  waarin	  er	  een	  kleine	  daling	  in	   het	   aantal	   gasten	   voor	   kwam.301	  Opvallend	   was	   dat	   het	   aantal	   badgasten	   per	   jaar	  sinds	  1915,	  het	  aantal	  inwoners	  van	  Noordwijk	  oversteeg,	  behalve	  in	  de	  jaren	  1923	  en	  1926	   (zie	   bijlage	   6).	   Er	   bezochten	   in	   1915	   7184	   badgasten	   de	   badplaats,	   terwijl	   het	  aantal	  inwoners	  op	  dat	  moment	  7169	  bedroeg.302	  	  Na	  1920	  werden	  er	  geen	  grote	  investeringen	  meer	  gedaan.	  Zowel	  de	  Noord-­‐	  als	  de	   Zuidboulevard	   waren	   volgebouwd	   met	   hotels,	   pensions	   en	   andere	  overnachtingsmogelijkheden.	   In	   de	   badplaats	   hadden	   grote	   fysieke	   veranderingen	  plaatsgevonden.	  Zo	  was	  het	  aanblik	  van	  de	  vissershuisjes	  vervangen	  door	  die	  van	  grote	  hotels	  (zie	  afbeelding	  6).	  	  
	  Afbeelding	  6:	  de	  Noordboulevard	  in	  1923.	  Het	  zeedorp	  heeft	  sinds	  1866	  een	  grote	  fysieke	  verandering	  doorgemaakt:	  vissershuisjes	  en	  bomschuiten	  hebben	  plaatsgemaakt	  voor	  hotels,	  pensions	  en	  badkoetsen.	  (https://hetnoordwijkblog.files.wordpress.com/2011/07/xlarge_180587.jpg)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  299	  Kloos,	  Noordwijk,	  366.	  	  300	  Ibidem.	  301	  Ibidem,	  369.	  302	  Ibidem;	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nr.	  1795,	  gemeenteverslag	  1915.	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Zelfs	   het	   schuitengat,	   de	   plek	   waar	   vijf	   eeuwen	   lang	   de	   bomschuiten	   voor	   de	  winterstalling	   werden	   opgeslagen,	   moest	   plaats	   maken	   voor	   de	   bouw	   van	   een	   groot	  hotel.	   Grote	  projecten	  werden	  na	  het	  casino	  niet	  meer	  gerealiseerd.	   In	  1928	  waren	  er	  vijftig	   hotel-­‐pensions,	   groot	   en	   klein,	   en	   128	   huizen	   en	   appartementen	   alwaar	   de	  badgasten	  konden	  overnachten.	  Tevens	  waren	  er	  89	  villa’s,	   die	   vooral	  door	  de	   rijkere	  klassen	  gebruikt	  werden.303	  Het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  economie	  van	  Noordwijk	  aan	  Zee	  was	   in	   dienst	   van	   het	   toerisme.	   Concluderend	   valt	   te	   stellen	   dat	   de	   transitie	   van	  Noordwijk	   aan	   Zee	   van	   vissersdorp	   tot	   badplaats	   in	   1929	   compleet	   was.	   De	  visserswoningen	   en	   bomschuiten	   hadden	   plaatsgemaakt	   voor	   hotels,	   badkoetsen	   en	  strandstoelen.	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Conclusie	  
	  In	   de	   tweede	   helft	   van	   de	   negentiende	   eeuw	   maakte	   Noordwijk	   aan	   Zee	   een	   grote	  verandering	  door.	  Het	  dorp	  transformeerde	  van	  een	  eeuwenoude	  vissersplaats,	  met	  de	  daarbij	  karakteristieke	  bomschuiten	  op	  het	  strand	  en	  de	  vissershuisjes	  in	  het	  dorp,	  naar	  een	   badplaats,	   waar	   de	   hotels,	   badkoetsen	   en	   badende	   toeristen	   in	   groten	   getale	  aanwezig	   waren.	   Het	   was	   een	   ontwikkeling	   waarbij	   particuliere	   initiatieven	   de	   basis	  hadden	   gelegd	   voor	   de	   badcultuur	   en	   waarop	   de	   gemeente	   voort	   kon	   bouwen.	   De	  gemeentelijke	   invloed	   nam	   in	   de	   loop	   der	   jaren	   toe	   en	   beslissingen	   vanuit	   de	  gemeenteraad	   werden	   na	   1900	   steeds	   meer	   ten	   gunste	   van	   de	   badplaats	   genomen.	  Zowel	   persoonlijke	   als	   gemeentelijke	   belangen	   werden	   hierbij	   nagestreefd.	   De	  onderzoeksvraag	  die	  centraal	  stond	  in	  deze	  scriptie	  is:	  waarom	  heeft	  Noordwijk	  aan	  Zee	  zich	  van	  1813	  tot	  1929	  van	  vissersdorp	  tot	  badplaats	  kunnen	  ontwikkelen?	   	  	   	  Na	  de	  Franse	  tijd	  leek	  het	  erop	  alsof	  het	  einde	  van	  de	  Noordwijkse	  visserij	  nabij	  was.	   De	   vangsten	  waren	   slecht,	   de	   vloot	  was	   klein	   en	   de	   vissersgezinnen	   hadden	   het	  moeilijk.	   Armoede	   kwam	   onder	   hen	   veel	   voor.	   Dit	   was	   zeker	   tot	   1853	   het	   geval.	   De	  visserij	   beleefde	   in	   de	   tweede	  helft	   van	  de	  negentiende	   eeuw	  echter	   een	   opbloei.	   Ten	  eerste	  werd	  de	  vloot	  uitgebreid.	  In	  de	  periode	  tussen	  1866	  en	  1900	  voeren	  er	  gemiddeld	  meer	  dan	  dertien	  bomschuiten	  per	  visseizoen	  uit.	  In	  1896	  voeren	  er	  maar	  liefst	  achttien	  schepen	   ter	  visserij	  uit.	  Ook	  de	  vangsten	  en	  de	  daarmee	  samenhangende	  opbrengsten	  namen	  in	  deze	  periode	  toe.	  Met	  name	  in	  de	  jaren	  zeventig	  waren	  de	  visprijzen	  ongekend	  hoog.	  Als	  gevolg	  hiervan	  was	  de	  situatie	  van	  de	  vissersgezinnen	  vanaf	  het	  midden	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  verbeterd.	   	   	   	   	   	   	   	  	   Na	  de	  eeuwwisseling	  kwam	  er	  echter	  een	  kentering	  in	  de	  gunstige	  positie	  van	  de	  Noordwijkse	   visserij.	   Dit	   had	   voor	   een	   groot	   deel	   te	  maken	  met	   de	   beperkte	   vloot	   te	  Noordwijk,	   in	   tegenstelling	   tot	   bijvoorbeeld	   de	   omvang	   van	   de	   vloten	   in	   Katwijk	   en	  Scheveningen.	   Zij	   hadden	   meer	   bomschuiten	   ter	   beschikking	   en	   waren	   geduchte	  concurrenten.	  De	  achteruitgang	  van	  de	  Noordwijkse	  visserij	  had	  bovenal	  te	  maken	  met	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  sector	  zelf.	  De	  bomschuit	  was	  als	  vissersschip	  langzaam	  uit	  de	  gratie	  geraakt.	  Het	  vervangende	  scheepstype,	  de	  logger,	  was	  niet	  alleen	  sneller,	  ook	  kon	  zij	   meer	   vangsten	   meenemen.	   Nadeel	   van	   dit	   schip	   was	   dat	   het	   alleen	   vanuit	   een	  zeehaven	   kon	   opereren.	   In	   Scheveningen	   werd	   deze	   haven	   in	   1904	   gerealiseerd.	   In	  Noordwijk	  ontbrak	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  de	  wilskracht	  en	  het	  kapitaal	  om	  in	  een	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zeehaven	   te	   investeren,	   zeker	  met	   havens	   als	   IJmuiden	   en	   Scheveningen	   in	   de	   buurt.	  Door	  het	  ontbreken	  van	  een	  haven	  verloor	  Noordwijk	  de	  slag	  der	  visserij.	   	  	   Na	  1900	  werd	  er	  op	  de	  Noordwijkse	  scheepswerf	  geen	  bomschuit	  meer	  gebouwd.	  De	  werf	  werd	  daarom	  gesloten.	  In	  de	  jaren	  die	  daarna	  volgden	  daalden	  de	  vangsten	  en	  de	  opbrengsten.	  Door	  de	  weinige	   reders	  die	  waren	  over	  gebleven	   in	  het	  dorp	  werden	  wel	  loggers	  gekocht,	  maar	  deze	  schepen	  vertrokken	  uit	  andere	  kustdorpen.	  Vanaf	  1913,	  met	  de	  verkoop	  van	  de	  laatste	  Noordwijkse	  bomschuit,	  had	  het	  dorp	  geen	  vissersschip	  meer	  wat	  vanaf	  eigen	  strand	  ter	  visserij	  uitvoer.	  Een	  definitief	  einde	  kwam	  er	  voor	  de	  Noordwijkse	   visserij	   in	   1929.	   Na	   een	   moeilijke	   periode,	   waarbij	   ook	   de	   Eerste	  Wereldoorlog	  een	  nadelige	  rol	  speelde	  voor	  de	  Noordwijkse	  vissers,	  daar	  er	  in	  1917	  en	  1918	  vanwege	  de	  duikbotenoorlog	  niet	  kon	  worden	  uitgevaren,	  viel	   in	  1929	  het	  doek.	  De	   logger	   Johanna	   Jacoba	   werd	   aan	   een	   Katwijkse	   rederij	   verkocht.	   Hiermee	   was	   na	  eeuwen	  van	  visserij	  een	  einde	  gekomen	  aan	  Noordwijk	  als	  vissersdorp.	  	  	  	   Ondertussen	  was	  in	  Noordwijk	  wel	  een	  andere	  economische	  sector	  opgekomen:	  het	  kusttoerisme.	  De	  ontwikkelingen	  met	  betrekking	  tot	  de	  groei	  van	  de	  badcultuur	   in	  Noordwijk	   aan	   Zee	   passen	   binnen	   het	   theoretische	  model	   van	   R.W.	   Butler,	  de	  Tourist	  
Area	   Cycle	   of	   Evolution.’	   Het	   dorp	   en	   het	   strand	   werden	   van	   oudsher	   al	   door	  vreemdelingen	  bezocht.	  Bij	  speciale	  gebeurtenissen	  kwamen	  veel	  buitenstaanders	  naar	  het	  dorp.	  Pas	  tussen	  1850	  en	  1860	  komen	  de	  eerste	  vreemdelingen	  naar	  het	  zeedorp	  die	  ook	   een	   zeebad	  willen	  nemen.	  Op	  dat	  moment	  waren	   er	   in	  Noordwijk	   aan	  Zee	   echter	  geen	   speciale	   voorzieningen	   gericht	   op	   de	   komst	   van	   badgasten.	   De	   aankomst	   of	   het	  vertrek	   van	   de	   vreemdelingen	   had	   dan	   ook	   zeer	   weinig	   effect	   op	   het	   sociale	   en	  economische	   leven	   van	   de	   lokale	   inwoners.	   De	   eerste	   fase	   uit	   het	   model,	   die	   van	  verkenning,	   begon	   dan	   ook	   al	   vóór	   1866,	   het	   officiële	   geboortejaar	   van	   de	   badplaats.	   Langzamerhand	  ontstond	  er	  interesse	  van	  lokale	  bewoners	  met	  betrekking	  tot	  de	  badcultuur.	  Met	   de	   handelingen	   die	  Willem	   van	  Konijnenburg	   in	   1866	   verrichtte	   ging	  Noordwijk	  aan	  Zee	  de	  tweede	  fase	  in	  (1866-­‐1887).	  Hij	  kocht	  badkoetsen	  en	  stelde	  een	  badknecht	   aan	   zodat	   vreemdelingen	   in	   de	   gelegenheid	  werden	   gesteld	   een	   zeebad	   te	  nemen.	  Tevens	  breidde	  hij	  zijn	  herberg	  uit	  tot	  badhotel	  Konijnenburg.	  In	  deze	  fase,	  die	  van	   betrokkenheid	   van	   lokale	   bewoners,	   waren	   de	   eerste	   echte	   voorzieningen	   ten	  behoeve	   van	   de	   badcultuur	   aanwezig.	   De	   druk	   op	   de	   gemeentelijke	   overheid	   door	  particulieren,	   zoals	   Van	   Konijnenburg,	   nam	   in	   deze	   periode	   ook	   toe.	   Infrastructuur	  speelde	   immers	   een	   grote	   rol	   in	   de	   ontsluiting	   van	  het	   toeristische	   gebied.	  Het	   ideaal	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was	  om	  Noordwijk	  goed	  te	  ontsluiten,	  dit	  kon	  door	  middel	  van	  spoor	  of	  tram.	  Ondanks	  een	  aantal	  pogingen	  zou	  een	  goede	  aansluiting	  van	  het	  zeedorp	  op	  het	  vervoersnetwerk	  pas	  in	  1885	  met	  de	  komst	  van	  de	  tram	  te	  Noordwijk	  gerealiseerd	  worden.	  	  Tenslotte	  was	   er	   in	   de	   tweede	   fase	   de	   opvallende	   rol	   van	   burgemeester	   Pické,	  waarbij	   bestuurlijke	   belangenverstrengeling	   hoogtij	   vierde.	   Door	   vooral	   persoonlijke	  motieven	   gevoerd,	   zorgde	   hij	   ervoor	   dat	   de	   Noordwijkse	   duinen	   ten	   zuiden	   van	   het	  zeedorp	   door	   de	   ‘Maatschappij	   Noordwijk	   tot	   Exploitatie	   van	   Duingronden’	  geëxploiteerd	  kon	  worden.	  Hotel	  Huis	  ter	  Duin	  werd	  gebouwd	  en	  in	  het	  zeedorp	  vonden	  allerlei	   verbeteringen	   plaats	   aan	   wegen	   en	   straten.	   Toch	   was	   het	   project	   om	   de	  duingronden	  te	  egaliseren	  en	  hotels	  en	  villa’s	  te	  bouwen	  te	  groot	  gebleken.	  In	  1887	  ging	  de	   onderneming	   failliet	   en	   een	   klein	   economisch	   debacle	   leek	   zich	   in	   Noordwijk	   te	  ontwikkelen.	  Er	  was	  teveel	  geld	  geïnvesteerd	  en	  te	  weinig	  rendement.	  	   	  Met	   de	   komst	   van	   Heinrich	   Tappenbeck	   ging	   het	   echter	   beter	   in	   het	   zeedorp.	  Ondanks	   de	   valse	   start	   tot	   1887	   kwam	   Noordwijk	   daarna	   in	   een	   fase	   van	   expansie	  terecht.	   Deze	   derde	   fase	   kenmerkte	   zich	   door	   grote	   groei	   (1887-­‐1919).	   Tappenbeck	  schreef	  zijn	  gasten,	  die	  vooral	  uit	  Duitsland	  en	  Oostenrijk	  kwamen,	  persoonlijk	  aan.	  Hij	  lokte	  ze	  door	  middel	  van	  het	  gebruik	  van	  advertenties	  over	  de	  Noordwijkse	  badcultuur	  in	  Nederlandse	  en	  Duitse	  kranten	  naar	  de	  badplaats.	  Reclame	  werd	   	  op	  die	  manier	  op	  grote	  schaal	  gebruikt	  om	  badgasten	  naar	  de	  badplaats	  te	  lokken.	  De	  gasten	  kwamen	  niet	  alleen	   uit	   de	   Duitstalige	   gebieden,	   ook	   uit	   Odessa,	   Calcutta	   en	   Engeland	   snelde	  badgasten	   zich	   naar	   Noordwijk	   om	   van	   de	   bad	   faciliteiten	   gebruik	   te	   maken.	  	   Lokale	  bewoners	  en	  particuliere	  ondernemers	  sloegen	   in	  de	  derde	   fase,	  die	  van	  ontwikkeling,	   de	   handen	   ineen	   om	   Noordwijk	   aan	   Zee	   bij	   zowel	   nationale	   als	  internationale	  gasten	  bekend	   te	  maken.	   In	  1897	  werd	  de	   ‘Vereeniging	   tot	  bevordering	  van	  het	  Vreemdelingenverkeer	  in	  de	  Badplaats	  Noordwijk	  en	  omstreken’	  opgericht.	  Het	  doel	   daarvan	  was	  om	  de	  badplaats	   te	  promoten.	  Een	   tweede	  grote	  organisatie,	   die	  de	  belangen	   van	   de	   pension-­‐	   en	   hotelhouders	   moest	   waarborgen,	   was	   in	   1908	   de	  maatschappij	   ‘Zeebad	   Noordwijk	   aan	   Zee.’	   Beide	   ondernemingen	   werkten	   samen	   om	  hun	  doelen	  te	  kunnen	  nastreven.	  Op	  die	  manier	  lokten	  zij	  veel	  toeristen	  naar	  Noordwijk.	  Volgens	  de	  Baedeker-­‐reisgids	  was	  het	  zeedorp	  op	  dat	  moment	  zelfs	  ‘de	  schoonst	  gelegen	  badplaats	  der	  Hollandsche	  Noordzeekust.’	   	  Na	  1900	  ging	  ook	  de	  gemeente	  een	  steeds	  grotere	  en	  belangrijkere	  rol	  spelen	  in	  de	  verzorging	  van	  voorzieningen	   te	  Noordwijk	   aan	  Zee.	  Het	  belang	  van	  de	  badcultuur	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werd	  ingezien.	  Wat	  hierbij	  van	  grote	  invloed	  was,	  was	  de	  achtergrond	  en	  de	  rol	  die	  de	  burgemeesters	   van	   Noordwijk	   in	   het	   dagelijks	   bestuur	   speelden.	   De	   komst	   van	  burgemeester	  Van	  Hardenbroek	  Van	  Lockhorst	  in	  1901	  betekende	  een	  bevordering	  van	  de	   badcultuur.	   Hij	   was	   sinds	   1893	   burgemeester	   van	   Domburg	   geweest,	   een	   van	   de	  oudere	   badplaatsen	   van	   Nederland.	   De	   ideeën	   en	   ontwikkelingen	   die	   daar	   al	   in	   een	  verder	   stadium	   gevorderd	   waren,	   nam	   Van	   Hardenbroek	   Van	   Lockhorst	   mee	   naar	  Noordwijk	  en	  paste	  deze	  toe.	  Het	  strandregelement	  uit	  1903	  zag	  onder	  zijn	  leiding	  het	  licht.	  Ook	  voor	  de	  bestrating,	  verlichting	  en	  verfraaiing	  van	  het	  zeedorp	  en	  de	  openbare	  verpachting	   van	   het	   strand	   in	   1910	   werd	   door	   de	   gemeente	   Noordwijk	   bij	   andere	  badplaatsen,	  zoals	  Zandvoort,	  geïnformeerd.	  In	  de	  negentiende	  eeuw	  vielen	  beslissingen	  vanuit	   de	   gemeente	   vooral	   in	   het	   voordeel	   van	   Noordwijk	   Binnen	   uit.	   Na	   de	  eeuwwisseling	  kwamen	  er	  meer	  raadsleden	  uit	  het	  zeedorp	  en	  groeide	  Noordwijk	  aan	  Zee	  van	  een	  armlastig	  aanhangsel	  op	  de	  duinen	  uit	  tot	  een	  zelfstandig	  dorp,	  waarbij	  het	  kusttoerisme	   een	   grote	   rol	   speelde.	   Niet	   langer	   werd	   alleen	   naar	   Noordwijk	   Binnen	  gekeken.	   	   	   	   	   	   	   	  Dat	   het	   dorp	   in	   de	   periode	   van	   grote	   expansie	   ook	   fysiek	   grote	   veranderingen	  meemaakte,	  was	  goed	  duidelijk	  voor	  de	  badgasten	  en	  de	  lokale	  inwoners.	  Op	  de	  Noord-­‐	  en	   Zuidboulevard	   verschenen	   steeds	  meer	   pensions	   en	   hotels.	   Vissershuizen	  maakten	  plaats	  voor	  grote	  villa’s,	  die	  als	  zomerverblijven	  door	  de	  Europese	  adel	  werden	  gebruikt.	  Ook	  op	  het	  strand	  waren	  deze	  fysieke	  veranderingen	  waar	  te	  nemen.	  Het	  eeuwenoude	  beeld	   van	   bomschuiten	   op	   het	   strand,	   maakte	   plaats	   voor	   die	   van	   badkoetsen	   en	  strandstoelen.	  Zelfs	  het	   schuitengat,	  de	  plaats	  waar	  vijfhonderd	   jaar	   lang	  bomschuiten	  voor	  de	  winterstalling	  werden	  opgeslagen,	  moest	  na	  1913	  plaats	  maken	  voor	  de	  bouw	  van	  een	  groot	  hotel.	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  De	  oorlog	  die	   in	  1914	   in	  Europa	  uitbrak,	   leek	  een	  einde	   te	  maken	  aan	  de	  grote	  expansie	   die	   het	   dorp	   in	   deze	   periode	   meemaakte.	   Door	   de	   oorlogsomstandigheden	  waren	  de	  Duitse	  en	  Oostenrijkse	  gasten,	  die	  in	  de	  vooroorlogse	  periode	  de	  voornaamste	  badgasten	  waren,	   vanaf	   1914	   niet	  meer	   in	  Noordwijk	   aan	   Zee	   te	   bekennen.	   Alhoewel	  1914	  daarom	  ook	  een	  moeilijk	   jaar	  was	  voor	  het	  Noordwijkse	  kusttoerisme,	  geven	  de	  cijfers	  van	  de	  jaren	  1915,	  1916	  en	  1917	  toch	  weer	  een	  positiever	  beeld	  op	  het	  geheel.	  Er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  daling,	  maar	  juist	  van	  een	  stijging	  van	  het	  aantal	  badgasten.	  Dit	  had	   te	   maken	   met	   de	   komst	   van	   veel	   Nederlanders	   die	   de	   badplaats	   bezochten.	   Zij	  waren	  vooral	  uit	  Utrecht	  afkomstig	  en	  het	  dorp	  kwam	  voor	  enkelen	  dan	  ook	  bekend	  te	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staan	   als	   ‘Utrecht	   aan	   Zee’.	   Het	   gemis	   van	   de	   internationale	   gasten	   werd	   zo	   door	   de	  komst	  van	  de	  Nederlandse	  dagjestoerist	  opgevangen.	  	   	   	   	   	   	  De	  Nederlanders	  bleven	  in	  deze	  derde	  fase	  niet	  zo	  lang	  als	  er	  voorheen	  door	  de	  internationale	   gasten	  werd	   gedaan.	   Ook	   hadden	   zij	   vanwege	   de	   oorlogstijd	  minder	   te	  besteden.	  Nederland	  bleef	  dan	  wel	  neutraal	  in	  de	  oorlog,	  maar	  de	  economische	  gevolgen	  van	  de	  Europese	  oorlog	  werden	  zeker	  wel	  gevoeld.	  Ondanks	  dit	  gegeven	  steeg	  het	  aantal	  bezoekers	  van	  de	  badplaats	   in	  sommige	  jaren	  boven	  het	  aantal	   lokale	  inwoners	  uit.	  Zo	  had	   de	   gemeente	   in	   1917	   7584	   inwoners,	   terwijl	   er	   in	   dat	   jaar	   9963	   badgasten	  Noordwijk	  bezochten.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   Toch	  kwam	  aan	  de	  periode	  van	  groei	  een	  einde.	  De	  tijd	  van	  een	  alsmaar	  stijgend	  percentage	  badgasten	  en	  stijgende	   inkomsten	  was	  na	  de	  oorlog	  voorbij.	   In	  1919	  werd	  dan	  nog	  wel	  het	  casino	  gebouwd,	  zodat	  de	  badgasten	  ook	  bij	  wisselvallig	  weer	  vertier	  hadden,	  maar	   de	   tijd	   van	   grote	   veranderingen	   en	   grote	   investeringen	  was	   voorbij.	   De	  beide	   boulevards	   waren	   volgebouwd	   met	   pensions,	   hotels,	   cafés	   en	   villa’s.	   Grote	  bouwprojecten	   ten	   behoeve	   van	  de	   badcultuur	  werden	  hierna	   niet	  meer	   gerealiseerd.	  De	  tijd	  van	  grote	  expansie	  was	  overgegaan	  in	  een	  periode	  van	  consolidatie.	  De	  top	  van	  het	  aantal	  badgasten	  was	   in	  1917	  bereikt	  en	  daarna	  consolideerde	  het	  aantal	  op	  hoog	  niveau.	   Het	   grootste	   gedeelte	   van	   de	   Noordwijkse	   economie	   was	   met	   het	   toerisme	  verweven	   geraakt.	   In	   1928	   waren	   er	   meer	   dan	   260	   hotels,	   pensions,	   huizen,	  appartementen	   en	   andere	   overnachtingsmogelijkheden	   waar	   de	   badgasten	  overnachtten.	   	  Voor	  het	  zeedorp	  was	  de	  economische	  kentering,	  waarbij	  de	  Noordwijkse	  visserij	  in	  verval	  raakte	  en	  juist	  het	  toerisme	  opbloeide,	  zeker	  na	  1900	  waar	  te	  nemen.	  Toch	  is	  de	  directe	  invloed	  tussen	  beide	  sectoren	  tussen	  1813	  en	  1929	  zeer	  beperkt	  geweest.	  De	  Noordwijkse	  visserij	  had	  geen	  invloed	  gehad	  op	  de	  totstandkoming	  van	  de	  badplaats	  in	  1866.	   Er	  was	   in	   de	   visserij	   tussen	   1850	   en	   1866	   namelijk	   helemaal	   geen	   sprake	   van	  dalende,	  maar	  juist	  van	  stijgende	  inkomsten	  en	  vangsten.	  De	  geboorte	  van	  de	  badplaats	  Noordwijk	  in	  1866	  had	  vooral	  te	  maken	  met	  particuliere	  initiatiefnemers	  die,	  gelet	  op	  de	  positieve	  ontwikkelingen	  van	  de	  badcultuur	  elders	  in	  Nederland	  zoals	  Scheveningen	  en	  Zandvoort,	  in	  het	  kusttoerisme	  een	  nieuwe	  bron	  van	  inkomen	  zagen.	  Zo	  was	  Willem	  van	  Konijnenburg	   de	   stichter	   van	   Noordwijk	   als	   badplaats.	   Een	   andere	   particuliere	  ondernemer,	  Heinrich	  Tappenbeck,	  had	  een	  groot	  aandeel	  in	  de	  verdere	  uitbouw	  van	  de	  badcultuur.	  Deze	  individuen	  zorgden	  met	  hun	  ondernemersmentaliteit	  voor	  	  het	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ontstaan	  van	  de	  badplaats	  Noordwijk.	  Noordwijk	  aan	  Zee	  was	  qua	  visserij	  dan	  wel	  niet	  in	   verhouding	   met	   Katwijk	   en	   Scheveningen,	   maar	   was	   door	   de	   jaren	   heen	   wel	   als	  badplaats	   gegroeid.	   De	   gemeente	   kon	   op	   de	   genoemde	   particuliere	   initiatieven	  voortbouwen.	  	   	   	   	  Omgekeerd	   had	   de	   groei	   van	   de	   badplaats	   geen	   groot	   effect	   gehad	   op	   de	  verdwijning	   van	   de	   Noordwijkse	   visserij.	   Natuurlijk	   stapten	   lokale	   inwoners	   van	   de	  visserij	  naar	  het	  kusttoerisme	  over,	  toen	  in	  het	  toerisme	  meer	  geld	  te	  verdienen	  was.	  En	  de	  vissers	  waren	  niet	  gelukkig	  met	  de	  badkoetsen	  die	   in	   toenemende	  mate	  het	   strand	  gingen	   bezetten,	   op	   de	   plaats	  waar	   voorheen	   altijd	   hun	   bomschuiten	   lagen.	  Maar	   een	  direct	  verband	  tussen	  de	  opkomst	  van	  de	  badcultuur	  en	  de	  teloorgang	  van	  de	  visserij	  is	  in	   Noordwijk	   niet	   waar	   te	   nemen.	   De	   Noordwijkse	   visserij	   ging	   niet	   verloren	   door	  externe,	   maar	   juist	   door	   interne	   factoren.	   Het	   ontbreken	   van	   een	   zeehaven	   was	   een	  gemis.	   Ook	   de	   kleine	   vloot	  was	   voor	  Noordwijk	   ongunstig.	   Dat	   de	   beide	   economische	  sectoren	  ook	  goed	  naast	  elkaar	  konden	  bestaan,	   laten	  de	  voorbeelden	  van	  Willem	  van	  Konijnenburg	  en	  Willem	  van	  Beelen	  zien.	  Beide	  heren	  hadden	  niet	  alleen	  in	  de	  visserij,	  maar	   tevens	   in	   het	   kusttoerisme	   geïnvesteerd.	  Naast	   hotels	   en	   badkoetsen	   hadden	   zij	  ook	  bomschuiten	  in	  hun	  bezit	  en	  verdienden	  op	  die	  manier	  hun	  geld.	  	   	  	   De	   fase	  van	   consolidatie	   te	  Noordwijk	  hield	   zeker	  nog	   tot	  1929	  aan,	  het	   jaartal	  wat	  het	  sluitstuk	  vormt	  van	  deze	  scriptie.	  De	  badplaats	  beleefde	  gezien	  de	  cijfers	  tussen	  1925	  en	  1927	  nog	  wel	  een	  daling	  van	  het	  aantal	  badgasten.	  Of	  dit	  echter	  een	  begin	  was	  voor	  het	   intreden	  van	  een	  periode	  van	  stagnatie	  voor	  Noordwijk,	   is	  niet	  bekend.	  Deze	  vijfde	  fase	  wordt	  door	  Butler	  namelijk	  gekenmerkt	  door	  een	  aantal	  negatieve	  bijeffecten	  van	   het	   toerisme,	   zoals	   vandalisme,	   vervuiling	   en	   verkeersoverlast.	   Dit	   was	   zeker	   tot	  1929	  in	  Noordwijk	  nog	  niet	  waar	  te	  nemen.	  De	  vraag	  of	  Noordwijk	  ook	  toeristen	  verloor	  aan	  andere	  goedkopere	  gebieden	  lijkt	  tot	  aan	  1929	  niet	  erg	  waarschijnlijk.	  Of	  er	  na	  dit	  jaar	   sprake	   was	   van	   een	   periode	   van	   stagnatie	   of	   zelfs	   een	   periode	   van	   verval	   in	  Noordwijk	  aan	  Zee	  zal	  nieuw	  onderzoek	  vergen.	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Geraadpleegde	  bronnen-­‐	  en	  literatuur	  
Archieven	  en	  collecties	  Erfgoed	  Leiden	  en	  Omstreken	  (ELO),	  archief	  gemeente	  Noordwijk	  1399-­‐1932,	  nummer	  toegang	  900:	  	  
	   inv.nr.	  1432-­‐	  1443:	  notulen	  vergaderingen	  gemeenteraad,	  1872-­‐1914.	  	  inv.nr.	  1472-­‐	  1475:	  notulen	  vergaderingen	  Burgemeester	  en	  Wethouders,	  	   6	  januari	  1854-­‐	  9	  mei	  1893.	  	   inv.nr.	  1790:	  algemene	  verslagen	  der	  gemeente,	  1831-­‐1841.	  	  inv.nr.	  1791-­‐	  1795:	  gemeenteverslagen,	  1851-­‐1928.	  	  inv.nr.	  1856b.:	  notarisstuk	  16,	  verkoop	  duingronden	  Noordwijk.	  	  inv.nr.	  2411:	  stukken	  betreffende	  bestrating	  Noordwijk,	  1880-­‐1882.	  	  inv.nr.	  2440:	  brief	  Arent	  Haverkamp	  gericht	  aan	  Koning	  Willem	  I	  inzake	  	   herstelplannen	  visserij	  Noordwijk	  aan	  Zee.	  	  inv.nr.	  2450:	  nota	  inzake	  mislukte	  aardappeloogst,	  1845.	  	  inv.nr.	  2636:	  ingekomen	  stukken	  en	  minuten	  van	  uitgegane	  stukken,	  1883-­‐1885.	  	  inv.nr.	  2637:	  begrotingen	  inzake	  het	  leggen	  van	  een	  tramweg,	  1883-­‐1885.	  	  inv.nr.	  2641:	  statuten	  ‘Maatschappij	  Noordwijk	  tot	  Exploitatie	  van	  Duingronden’,	  	   1883.	  	  inv.nr.	  2643:	  stukken	  inzake	  de	  overdracht	  en	  onteigening	  van	  grond	  ten	  behoeve	  	   van	  de	  ‘Maatschappij’,	  1884.	  	  inv.nr.	  2644:	  stukken	  inzake	  de	  oprichting	  van	  de	  NV.	  Noordwijksche	  	   Duinexploitatie-­‐Maatschappij,	  1887.	  	  
Kranten	  	  
De	  Noordwijker,	  edities	  juni-­‐september	  1890.	  	  
De	  Noordwijker,	  dd.	  20	  juni	  1896.	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De	  Noordwijker,	  dd.	  3	  april	  1897.	  	  
De	  Noordwijker,	  dd.	  31	  december	  1904.	  	  
De	  Noordwijker,	  dd.	  3	  februari	  1906.	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Bijlagen	  	  Bijlage	  1:	  aantal	  vissersschepen	  1851-­‐1929	  
	  Aantal	  vissersschepen	  van	  de	  Noordwijkse	  vloot,	  1851-­‐1929.	  Voor	  de	  jaren	  1891,	  1922-­‐1924	  ontbreken	  de	  cijfers	  in	  de	  gemeenteverslagen.	  Vanaf	  1913	  nog	  enkel	  loggers	  in	  Noordwijkse	  dienst.	  In	  1917	  en	  1918	  geen	  visserij	  mogelijk	  door	  de	  Eerste	  Wereldoorlog.	  ELO,	  toegang	  900,	  inv.	  nrs.	  1791-­‐1795,	  gemeenteverslagen	  1852-­‐1928.	  	  	  Bijlage	  2:	  visserijinkomsten	  1852-­‐1928	  
	  Visserijinkomsten	  van	  verse	  haring	  en	  pekelharing,	  1852-­‐1928.	  Getallen	  genoteerd	  in	  guldens.	  Voor	  de	  jaren	  1891,	  1922-­‐1924	  ontbreken	  de	  cijfers	  in	  de	  gemeenteverslagen.	  In	  1917	  en	  1918	  geen	  visserij	  mogelijk	  door	  de	  Eerste	  Wereldoorlog.	  ELO,	  toegang	  900,	  inv.	  nrs.	  1791-­‐1795,	  gemeenteverslagen	  1852-­‐1928.	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Bijlage	  3:	  haringvangst	  1854-­‐1928	  
	  Haringvangst	  door	  de	  Noordwijkse	  vissersvloot	  tussen	  1854	  en	  1928.	  Aantal	  haringen	  x	  1000.	  Voor	  enkele	  jaren	  ontbreken	  om	  onbekende	  redenen	  de	  gegevens	  (1877,	  1891,	  1895,	  1922-­‐1924).	  In	  1917	  en	  1918	  geen	  visserij	  mogelijk	  door	  de	  Eerste	  Wereldoorlog.	  ELO,	  toegang	  900,	  inv.	  nrs.	  1791-­‐1795,	  gemeenteverslagen	  1852-­‐1928.	  	  	  	  Bijlage	  4:	  aantal	  inwoners	  gemeente	  Noordwijk	  1852-­‐1927	  
Aantal	  inwoners	  gemeente	  Noordwijk	  tussen	  1852	  en	  1927	  (Noordwijk	  Binnen	  en	  Noordwijk	  aan	  Zee)	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nrs.	  1791-­‐1795,	  gemeenteverslagen	  1852-­‐1927.	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Bijlage	  5:	  aantal	  badgasten	  Noordwijk	  aan	  Zee	  1896-­‐1927	  
	  Aantal	  badgasten	  te	  Noordwijk	  aan	  Zee	  tussen	  1896	  en	  1927.	  Kloos,	  Noordwijk,	  369.	  	  	  Bijlage	  6:	  aantal	  badgasten	  ten	  opzichte	  van	  inwoners	  gemeente	  Noordwijk	  1896-­‐1927	  
	  Aantal	  badgasten	  ten	  opzichte	  van	  het	  aantal	  inwoners	  in	  de	  gemeente	  Noordwijk	  tussen	  1896	  en	  1927.	  ELO,	  nummer	  toegang	  900,	  inv.nrs.	  1794-­‐1795,	  gemeenteverslagen	  1896-­‐1928;	  Kloos,	  Noordwijk,	  369.	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